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na bemiddeling door de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit.
Graag wil ik mijn twee begeleiders, Dr. Peer Smets van de Vrije Universiteit en
Dr. Thaddeus Müller van De Architekten Cie., hartelijk danken voor hun goede
adviezen en enthousiasme tijdens dit project. Onze soms pittige gesprekken
leidden altijd tot heldere inzichten en inspireerden mij om de noodzakelijke
volgende stappen te zetten.
Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan alle respondenten, die mij hun tijd
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Elsje van Boeijen
Amstelveen, augustus 2004
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7Samenvatting
Wanneer mensen hun land ontvluchten, en in een Nederlandse stadswijk komen
wonen, zullen zij hun leven opnieuw moeten opbouwen. Vaak wordt in dat
verband gesproken over 'integratie'. Integratie bestaat uit twee dimensies, een
structurele, en een sociaal-culturele dimensie. Dit onderzoek richt zich op één
aspect van sociaal-culturele integratie, namelijk de sociale contacten die
allochtonen aangaan met autochtone Nederlanders in hun woonomgeving. In
het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten
contact; functioneel en sociaal contact. Daarnaast kan de intensiteit van sociaal
contact verschillen.
Het onderzoek speelt zich af in de Arnhemse wijk Malburgen Oost, en richt zich
op de Irakese inwoners van deze wijk.
De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt:
Op welke wijze bepaalt de urbane of rurale achtergrond van Irakese migranten
in Malburgen Oost de aard van hun sociale contacten met Nederlandse
buurtbewoners?
Om deze centrale vraagstelling te beantwoorden, is een aantal deelvragen
geformuleerd:
1. Welke houding nemen Irakezen in Malburgen Oost aan ten opzichte van
sociale contacten met autochtone buurtbewoners?
2. Welke feitelijke contacten hebben Irakezen in Malburgen Oost met
autochtone buurtbewoners?
3. Welke obstakels komen de Irakese inwoners van Malburgen Oost tegen
rond het ontwikkelen van sociale contacten met autochtone buurtbewoners,
en welke oplossingen dragen zij aan om deze obstakels te verwijderen?
Tijdens het onderzoek zijn 12 Irakezen in Malburgen Oost geïnterviewd, tevens
zijn interviews gehouden met 5 respondenten die buiten Malburgen Oost
woonachtig zijn. De interviews werden afgenomen aan de hand van een
vragenlijst, en duurden 1 à 2 uur.
Naast het praktische gedeelte van het onderzoek, is een literatuurstudie
uitgevoerd. Het begrip integratie wordt zowel vanuit een theoretische, als een
beleidsmatige invalshoek  behandeld. Daarnaast is literatuur bestudeerd die
integratie en segregatie op het gebied van wonen beschrijft, waarbij de nadruk
komt te liggen op het beleid rond stedelijke vernieuwing en herstructurering.
Ook is literatuuronderzoek verricht naar de achtergronden van allochtonen, hun
motieven om naar een ander land te vertrekken, en is de komst van allochtonen
in Nederland in verband gebracht met theorieën over urbane en rurale
woonvormen.
Aan de hand van dit laatste thema is een schema (zie tabel 1) met ideaaltypen
ontworpen, dat als richtlijn dient voor de analyse van de tijdens het praktische
gedeelte van het onderzoek verzamelde gegevens.
8    Tabel 1 Rurale of urbane achtergrond en de gevolgen voor sociale contacten
Achtergrond Kenmerken Verwachting mbt tot sociale contacten na migratie
Dorpeling · Normen- en waardenpatronen
gericht op het collectief
· Ontwikkelt sterke banden
·  Sterk ‘wij-zij’ gevoel
· Zoekt een collectief om bij te horen
· Gaat sterke banden aan
· Denkt in ‘wij-zij’ termen
· Gaat weinig banden aan met mensen buiten
het eigen collectief (gemeenschap of buurt)
Dorpse
stedeling
· Normen- en waardenpatronen
gericht op het collectief
· Ontwikkelt sterke banden
·  Sterk ‘wij-zij’ gevoel
· Zoekt een collectief om bij te horen
· Gaat sterke banden aan
· Denkt in ‘wij-zij’ termen
· Gaat weinig banden aan met mensen buiten
het eigen collectief (gemeenschap of buurt)
Stedeling · Normen- en waardenpatronen
gericht op het individu
· Ontwikkelt overwegend
zwakke banden
· Zwak ‘wij-zij’ gevoel
· Zoekt niet één bepaalde gemeenschap om bij
te horen
· Maakt deel uit van meerdere netwerken
· Gaat overwegend zwakke banden aan
· Gaat banden aan binnen en buiten de eigen
gemeenschap of buurt
Naar aanleiding van hun rurale of urbane achtergrond worden de Irakezen
verdeeld in drie categorieën: de ‘dorpeling’, de ‘dorpse stedeling’ en de
‘stedeling’.
De drie categorieën Irakezen verschillen van elkaar wat betreft hun sociale
contacten met autochtone buurtgenoten. In het onderzoek wordt beschreven
hoe de rurale of urbane achtergrond van de Irakezen, invloed heeft op hun
houding ten opzichte van contacten met buurtgenoten. Het blijkt, dat deze
houding vervolgens doorwerkt op het daadwerkelijk ontwikkelen van contacten
met autochtone buurgenoten. Tevens worden de verschillen beschreven in de
obstakels die Irakezen in Malburgen Oost ervaren met betrekking tot de
contacten met autochtone buurtgenoten, en de oplossingen die zij hiervoor
aandragen.
Kort samengevat luidt de conclusie, dat van alle Irakese respondenten, de
'dorpeling' de minste sociale contacten heeft ontwikkeld met autochtone
Nederlanders. De 'dorpse stedeling' heeft weinig sociale contacten met
autochtonen, en heeft voornamelijk functioneel contact met Nederlanders. De
'stedeling' tot slot, heeft van alle respondenten de meeste sociale contacten met
autochtone Nederlanders ontwikkeld.
91. Inleiding
Om inzicht te krijgen in de aard van sociale contacten tussen Irakese en
autochtone buurtbewoners zal er een algemene inleiding op het
onderzoeksthema gegeven worden, waarna de probleemstelling gepresenteerd
wordt. Hoe de onderzoeksgegevens zijn verzameld wordt duidelijk bij de
bespreking van de gebruikte onderzoeksmethoden. Daarnaast zullen de
wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek besproken
worden. In de leeswijzer aan het eind van dit hoofdstuk wordt de opbouw van
de scriptie in vogelvlucht weergegeven zodat de lezer zich een beeld kan
vormen van hetgeen nog komen gaat.
1.1 Wonen in een ander land, Nederland telt 3 miljoen allochtonen, waarvan ruim de helft afkomstig is uit
met nieuwe buren niet-westerse landen. Een allochtoon is een persoon die zelf, of van wie één van
zijn of haar ouders, niet in Nederland geboren is. Het grootste gedeelte van de
niet-westerse allochtonen (1 miljoen mensen) komt uit Turkije, Marokko,
Suriname en de Nederlandse Antillen, zij worden dan ook wel de 'dominante
groepen' allochtonen genoemd (CBS 2003: 16).  Met name sinds de jaren
negentig bestaat de instroom van mensen naar Nederland echter voor een
aanzienlijk gedeelte uit vluchtelingen die afkomstig zijn uit andere landen dan
die van de oorspronkelijke arbeidsmigranten. Het zijn voornamelijk deze kleine,
minder bekende groepen allochtonen die in omvang toenemen en daarmee in
de toekomst een groter deel van de niet-westerse bevolking gaan uitmaken
(Forum 2003).
Wanneer mensen uit een ander land zich in Nederland vestigen, zullen de
meesten na verloop van tijd gewend raken aan hun nieuwe woonomgeving, en
er een onderdeel van worden; integreren. Er is, zeker wat betreft deze nieuwe
groepen allochtonen, nog maar weinig bekend over hoe het integratieproces van
nieuwkomers in de samenleving nu eigenlijk verloopt.
Dit onderzoek heeft dan ook als doel de kennis over één groep nieuwe
allochtonen, Irakezen, in Nederland te vergroten. Het onderzoek wil zich niet
richten op de meest gebruikelijke thema's rond onderzoek naar integratie, die
voornamelijk ingaan op arbeid en onderwijs. In plaats daarvan wordt gekeken
naar de contacten die Irakezen op buurt- en wijkniveau hebben met autochtone
Nederlanders. Hiertoe worden de Irakese respondenten verdeeld in drie
verschillende groepen, en voor elk van deze groepen wordt een aantal thema's
besproken die van invloed zijn op de contacten die zij hebben met autochtone
Nederlanders. Aan de hand van de besproken groepen wordt getracht factoren
te ontdekken die van invloed zijn op het ontwikkelen van contacten met
Nederlandse buurtbewoners. Het onderzoek levert daarmee een bijdrage aan de
verkenning van een nog weinig onderzocht terrein, en deze wordt geleverd aan
de hand van een kleinschalig, explorerend onderzoek onder Irakezen in
Malburgen, een wijk in Arnhem. Malburgen  is een kleurrijke wijk, een groot
gedeelte van haar inwoners is van allochtone afkomst. De wijk vormt daarom
een ideale voedingsbodem voor een onderzoek naar sociale contacten tussen
allochtone en autochtone Nederlanders. Daarnaast kan de wijk geclassificeerd
worden als naoorlogse achterstandswijk, en is het één van de Nederlandse
wijken welke in aanmerking komt voor herstructurering. Eén van de sociale
doelstellingen van het herstructureringsbeleid is het verbeteren van de
contacten tussen bewoners in wijken, en maakt onderzoek naar dit onderwerp
noodzakelijk.
Malburgen bestaat uit de wijken Malburgen West en Malburgen Oost. Er is
onderzoek gedaan in de wijk Malburgen Oost omdat met name het zuidelijke
gedeelte hiervan een grote diversiteit laat zien in haar bevolkingssamenstelling
hetgeen in het kader van dit onderzoek naar contacten tussen verschillende
bevolkingsgroepen een interessant gegeven is.
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1.2 Probleemstelling De probleemstelling bestaat uit een doelstelling en een vraagstelling.
Allereerst de doelstelling van het onderzoek. Allerlei factoren liggen ten
grondslag aan het aangaan en onderhouden van relaties tussen mensen,
menselijke relaties zijn immers vaak complex. Dit geldt ook voor het contact
tussen allochtone en autochtone buurtbewoners in een oude stadswijk. Het is
daarom interessant om te onderzoeken hoe de relaties tussen deze groepen
bewoners er uit zien, en te ontdekken welke factoren hierop van invloed zijn. De
doelstelling van het onderzoek is dan ook om meer inzicht te krijgen in de aard
van het sociale contact tussen in dit geval Irakese, en autochtone bewoners van
een Nederlandse stadswijk, en hoe deze contacten ontwikkeld en onderhouden
worden.
De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt:
Op welke wijze bepaalt de urbane of rurale achtergrond van Irakese migranten
in Malburgen Oost de ontwikkeling van sociale contacten met Nederlandse
buurtbewoners?
Om deze centrale vraagstelling te beantwoorden, is een aantal deelvragen
geformuleerd:
1. Welke houding nemen Irakezen in Malburgen Oost aan ten opzichte van
sociale contacten met autochtone buurtbewoners?
2. Welke feitelijke contacten hebben Irakezen in Malburgen Oost met
autochtone buurtbewoners?
3. Welke obstakels komen Irakese inwoners van Malburgen Oost tegen met
betrekking tot sociale contacten met autochtone buurtbewoners?
4. Welke oplossingen dragen de Irakese inwoners van Malburgen Oost aan ter
verbetering van sociale contacten met autochtone buurtbewoners?
Het contact tussen de Irakese en autochtone buurtbewoners in Malburgen Oost
is onderzocht vanuit het perspectief van de Irakese inwoners.
In deze scriptie wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten
sociaal contact, mensen kunnen namelijk in verschillende relaties tot elkaar
staan. In dit verband beschrijft Granovetter (1793: 1361) het onderscheid tussen
‘sterke’, ‘zwakke’ en ‘afwezige’ ‘ties’, of banden. De sterkte van een relatie is
een combinatie van de frequentie, de emotionele intensiteit, de intimiteit
(wederzijds vertrouwen), en de wederzijdse diensten die de relatie kenmerken.
Onder een ‘afwezige’ band verstaat Granovetter ook
“a “nodding” relationship between people living on the same street, or the “tie” to
the vendor from whom one customarily buys a morning newspaper. That two
people “know” each other by name need not move their relation out of this
category if their interaction is negligible (…).”
Blokland (2000: 64) noemt een dergelijke, volgens Granovetter, ‘afwezige’
relatie wel een relatie. Zij stelt dat er in het dagelijks leven veel relaties zijn
tussen mensen, maar dit betekent niet dat dit ook sociale relaties zijn. Blokland
volgt hierin Webers definitie van 'sociale actie'. Menselijk gedrag is 'actie'
wanneer het betrokken individu de actie betekenis toekent. Een actie, of relatie,
is 'sociaal' wanneer beide partijen wederzijds op elkaar gericht zijn (Blokland
2000: 65).
Granovetter noemt als één van de kenmerken die bepalen of een relatie sterk of
zwak is, onder andere de emotionele intensiteit van die relatie (Granovetter
1973: 1361).
In dit onderzoek wordt het uitwisselen van een groet op straat, gedefinieerd als
laag intensief sociaal contact. Meer intensieve vormen van contact dan het enkel
uitwisselen van een groet zijn bijvoorbeeld het maken van een praatje wanneer
men elkaar op straat tegenkomt, of het gezamenlijk drinken van een kopje
koffie. De meest intensieve vorm van sociaal contact zoals dat in deze scriptie
bedoeld wordt is wanneer mensen aangeven vriendschappelijke, of zelfs
liefdesrelaties met elkaar te onderhouden.
Een relatie zoals die tussen dokter-patiënt of ambtenaar-burger, is volgens de
gedachtegang van Granovetter wel een relatie, maar geen sociale relatie. In deze
scriptie wordt dit soort contact ‘functioneel contact’ genoemd, het contact staat
in het teken van een te bereiken doel, het verkrijgen van informatie of het
ondertekenen van een formulier. Het contact kent geen sociaal aspect.
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Het onderwerp 'contacten tussen allochtone en autochtone buurtbewoners', is
onderdeel van het bredere vraagstuk rond integratie van allochtonen in de
Nederlandse samenleving. Een onderdeel van het theoretisch kader zal dan ook
gewijd zijn aan het integratievraagstuk. Specifieke aandacht gaat uit naar het
beleid rond stedelijke vernieuwing en stedelijke herstructurering, waarin onder
meer het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen binnen stadswijken,
centraal staat. Binnen wijken speelt sociale cohesie een rol bij de aard van de
sociale contacten tussen allochtone en autochtone buurtbewoners. In dit
onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de verschillen tussen een dorpse en
stedelijke mentaliteit van mensen gevolgen hebben voor de aard van de
contacten tussen allochtonen en autochtone Nederlanders in een Nederlandse
stadswijk. De hierboven besproken thematiek wordt nader uitgewerkt in
hoofdstuk twee, dat het theoretisch kader van deze scriptie omvat.
In de volgende paragraaf worden echter eerst de onderzoeksmethoden
toegelicht, welke gebruikt worden ter beantwoording van de centrale
vraagstelling en de deelvragen.
1.3 Methoden en Technieken
1.3.1 Keuze voor de De keuze om binnen de wijk Malburgen Oost de Irakese bevolking te
onderzoeksgroep onderzoeken is gemaakt na een aantal overwegingen. In Malburgen Oost
woont, naast Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen - de grootste
groepen allochtonen in Nederland - een grote groep Irakezen. Dit maakt hen tot
een relevante onderzoeksgroep, niet in de laatste plaats vanuit beleidsoogpunt.
Door berichten uit de media en na gesprekken met diverse personen die in hun
dagelijks leven met vluchtelingenproblematiek te maken hebben, bestond bij de
onderzoekster het beeld dat Irakezen een vrij hoge organisatiegraad kennen en
dat zij door hun veelal hoge opleidingsachtergrond de Nederlandse taal redelijk
spreken. Dit zou het praktische gedeelte van het onderzoek, zoals het werven
van respondenten en het houden van interviews in het Nederlands, aanzienlijk
vergemakkelijken.
1.3.2 Het werven van de Er is tijdens het onderzoek gewerkt volgens de zogenaamde
respondenten 'sneeuwbalmethode'. Via de opbouwwerkster van Malburgen, die vanwege haar
werkzaamheden met onder andere allochtone bewoners in de wijk een aantal
Irakezen kent, is contact opgenomen met twee Irakese families. Zij waren bereid
mee te werken aan het onderzoek. Vervolgens is aan hen gevraagd of zij nog
meer Irakezen kenden die mee zouden willen doen met het onderzoek. Een
voordeel van deze methode is dat binnen een korte periode een groot aantal
respondenten bereikt kan worden door gebruik te maken van een bestaand
netwerk. Een nadeel van de sneeuwbalmethode is wel dat steeds mensen
geworven worden die elkaar kennen, waardoor binnen een bepaalde groep
onderzoek wordt gedaan. Zodoende bestaat de kans dat bepaalde groepen
buiten beeld blijven (’t Hart et al. 1996: 238).
In aanvulling op de interviews met de respondenten in Malburgen Oost, zijn
tevens vijf respondenten geïnterviewd die buiten Malburgen Oost woonachtig
zijn, maar wel in Arnhem of in een plaats in de directe omgeving daarvan. Eén
van deze respondenten heeft eerder in Malburgen gewoond. Twee respondenten
hebben niet in Malburgen gewoond maar hebben wel vrienden wonen in deze
wijk en komen er regelmatig voor verschillende activiteiten. Twee van de
respondenten hebben geen directe banden met Malburgen, maar zij konden mij
veel vertellen over het leven van Irakezen in Nederland, waardoor mijn
bevindingen in Malburgen Oost in een breder perspectief geplaatst konden
worden.
Met de meeste respondenten die buiten Malburgen Oost wonen, is contact
gelegd via de sneeuwbalmethode. Twee Irakezen zijn echter op een andere
wijze gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Met één van hen ben ik bij
toeval in contact gekomen, ik kreeg hem aan de telefoon nadat een
telefoonnummer van een andere respondent niet bleek te kloppen. Met de
andere respondent ben ik in contact gekomen via een medewerker van
'Osmose', een adviesbureau voor multiculturele vraagstukken in Arnhem
waarnaar ik belde voor informatie omtrent Irakezen in Malburgen.
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1.3.3 Overige interviews en Naast de interviews met Irakezen, zijn ter oriëntatie op het onderzoek interviews
onderzoeksgerelateerde gehouden met twee medewerkers van de gemeente Arnhem1 en een
activiteiten medewerker van Stichting Vluchtelingenwerk2. Ik heb met deze medewerkers
gesproken over het beleid dat de gemeente voert met betrekking tot de
integratie van allochtonen in de Arnhemse samenleving en de ervaringen van de
medewerkers met allochtonen in het algemeen, en Irakezen in het bijzonder.
Ook is een 'Irakese avond' bijgewoond, georganiseerd door een Irakese
vereniging in Malburgen, 'De Iraakse Club'. Deze avond diende ter introductie
van de Irakese cultuur aan de Nederlandse samenleving. Tijdens deze avond
werden culturele uitingen als kleding, muziek, poëzie en eten uit Irak
gepresenteerd. Bovendien is in de onderzoeksperiode een debatavond bezocht,
die georganiseerd werd in het kader van het nieuwe samenlevingsbeleid dat de
gemeente Arnhem ontwikkelt, met als onderwerp 'Malburgen-op-kop', waarbij
succesvolle multiculturele projecten uit de wijk belicht werden.
1.3.4 De interviewmethoden Voor de interviews met de Irakezen is gebruikt gemaakt van een vragenlijst (zie
bijlage 1). De duur van de interviews varieerde van ruim één, tot twee uur. Bij de
eerste interviews werd gebruik gemaakt van een openingsvraag: 'Wat verstaat u
onder integratie?'. Deze vraag is in latere interviews naar achteren verschoven,
omdat de vraag zoveel gespreksstof opleverde dat het soms moeilijk was om
terug te gaan naar de wat 'praktischer' vragen zoals hoe lang mensen in
Nederland wonen, of men een taalcursus heeft gevolgd, et cetera. Er werd
daarom eerst gevraagd wanneer en hoe men in Nederland is aangekomen,
daarna werden vragen gesteld over de integratie in de Nederlandse samenleving
in het algemeen, en de contacten met autochtone Nederlanders in het bijzonder.
Er was echter binnen het interview ruimte voor enige flexibiliteit, wanneer een
respondent over een onderwerp sprak dat pas later in de lijst aan bod zou
komen, werd dit onderwerp eerst behandeld. De interviewmethode kan daarom
aangemerkt worden als wat Patton noemt 'interview guide'. Dit is een lijst van
vragen of onderwerpen die tijdens het interview behandeld dienen te worden.
Een 'interview guide' is zodanig opgesteld dat van elke informant dezelfde
informatie verkregen wordt. De 'interview guide' biedt onderwerpen en vragen
waarbinnen de interviewer vrij is op bepaalde onderwerpen dieper in te gaan, en
andere onderwerpen juist niet zo uitgebreid te behandelen (Patton 1987: 111).
De interviews met medewerkers van de gemeente Arnhem en Stichting
Vluchtelingenwerk duurden gemiddeld een uur, hierbij werd gebruik gemaakt
van een korte vragenlijst. Omdat de interviews voornamelijk bedoeld waren als
oriëntatie op het onderwerp integratie in de stad Arnhem, kwamen ook
onderwerpen aan de orde die niet op de vragenlijst stonden, maar tijdens het
interview zelf naar voren kwamen.
Tijdens alle interviews heeft de onderzoekster aantekeningen gemaakt. Af en
toe werd het interview kort onderbroken om bijvoorbeeld een citaat op te
schrijven. De interviews werden dezelfde dag 's avonds gedetailleerd
uitgeschreven. Enkele respondenten zijn op een later tijdstip nog eens
telefonisch benaderd wanneer bleek dat bepaalde gegevens ontbraken of
onduidelijk waren.
1.3.5 Literatuuronderzoek Naast empirische onderzoek, is er ten behoeve van de beantwoording van de
onderzoeksvragen tevens literatuuronderzoek verricht. De uitkomsten hiervan
worden gepresenteerd in het tweede hoofdstuk, waarbij verschillende
onderwerpen aan bod zullen komen. Zo wordt het begrip integratie vanuit zowel
een theoretische, als een beleidsmatige invalshoek behandeld. Daarnaast wordt
ingegaan op integratie en segregatie op het gebied van wonen, waarbij het
beleid rond stedelijke vernieuwing en herstructurering nader toegelicht zal
worden. Ook is literatuuronderzoek verricht naar de achtergronden van
allochtonen, hun motieven om naar een ander land te vertrekken, en is de
komst van allochtonen in Nederland in verband gebracht met theorieën over
urbane en rurale woonvormen.
                                                       
Beleidsondersteuner van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en frontoffice mede-
werker van de Dienst Inwonerszaken, afdeling Bureau Nieuwkomers
2  Werkbegeleider
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1.4 Wetenschappelijke en Naast het belang om in te zoomen op een nog relatief onbekende groep
maatschappelijke relevantie allochtonen in de Nederlandse samenleving in plaats van op de al vaker
onderzochte bekende groepen, maken nog meer zaken dit onderzoek relevant.
Hoewel er eerder onderzoek is uitgevoerd naar interetnische relaties in
woonbuurten (bijvoorbeeld Van Niekerk et al. 1989 en Bovenkerk et al. 1985) is
de belangstelling voor dit soort onderzoek vrij gering geweest. Dit is jammer
want onderzoek naar interetnische relaties op microniveau, zoals Van Niekerk et
al. (1989: 11) het omschrijven, leidt tot inzichten die ook op macroniveau van
belang kunnen zijn. Immers, de vraagstukken rond interetnische relaties spelen
zich af in woonbuurten in verschillende Nederlandse steden. De problemen in
dergelijke buurten lijken vaak op elkaar, en dat geldt eveneens voor de
mogelijke oplossingen. Onderzoek in een bepaalde buurt, kan daarom
aanknopingspunten geven voor de evaluatie van situaties in andere
woonbuurten in diverse steden.
De meeste integratiemonitoren handelen voornamelijk over het hier en nu van
het leven van migranten, zoals opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt
(bijvoorbeeld de Rapportage Minderheden 2003 van Dagevos en
Schellingerhout). Veel minder vaak wordt gekeken naar de achtergrond van de
migranten in hun thuisland, bijvoorbeeld of zij vanuit een ruraal of urbaan
gebied naar Nederland zijn gekomen. Dit onderscheid tussen rurale of urbane
afkomst is wel een veelbestudeerd thema in de sociologie van de stad (Tromp
1985: 90). Het thema wordt echter niet vaak in verband gebracht met
interetnische relaties in woonbuurten, terwijl onderzoek naar deze verbanden
wel kan leiden tot meer kennis over hoe deze relaties ontstaan en zich
ontwikkelen.
Inzicht in de achtergronden van de 'nieuwe allochtonen' en de manier waarop zij
contacten aangaan met andere buurtbewoners, is noodzakelijk om de kennis
over dit onderwerp actueel te houden en te kunnen inspringen op nieuwe
ontwikkelingen daaromtrent.
Daarnaast is het belangrijk dat in plaats van óver, nu eens mét allochtonen
wordt gepraat. Onder de aandacht van het brede publiek komen meestal de
discussies van deskundigen onder elkaar, of de resultaten van onderzoek naar
de gedachten van autochtone Nederlander over integratie. Het zou
vanzelfsprekend moeten zijn dat ook één van de belangrijkste actoren in het
integratieproces, de allochtonen zelf, aan het woord komen. Dat gebeurt
daarom in dit onderzoek en kan de kennis over integratie alleen maar vergroten.
Beleidsmatig en maatschappelijk gezien is voldoende kennis over het onderwerp
integratie onontbeerlijk, en hierbij is het noodzakelijk het vraagstuk vanuit
verschillende oogpunten te bestuderen, inclusief het oogpunt van de
allochtonen zelf. Het benoemen van probleem- en succesfactoren en het komen
tot nieuwe inzichten is van belang voor de ontwikkeling van een weldoordacht
integratiebeleid.
Ook voor de maatschappij op lokaal niveau is kennis rond de integratie van
allochtonen van belang. Iedereen in Nederland heeft namelijk, direct of indirect,
te maken met het integratievraagstuk. De meest directe vorm vindt plaats
wanneer mensen op hun eigen buurtniveau contact hebben met allochtonen.
Meer gedetailleerde informatie over de problemen en successen gedurende dit
proces, kan daarom positief bijdragen aan het samenleven van Nederlanders en
allochtonen.
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1.5 Leeswijzer In het tweede hoofdstuk wordt het theoretisch kader gepresenteerd, waarin de
integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving en het Nederlandse
integratiebeleid wordt besproken. Om meer inzicht te krijgen op processen van
integratie wordt een onderscheid gemaakt tussen allochtonen met een rurale, en
allochtonen met een urbane achtergrond, en de gevolgen die dit kan hebben
voor de wijzen waarop zij contacten aangaan met andere mensen.
Omdat het onderzoek zich richt op Irakezen in Nederland, en specifieker,
Malburgen Oost, is het van belang hun achtergrond te kennen. Daarom wordt in
hoofdstuk drie een beeld geschetst van het land Irak en haar bevolking, waarna
in hoofdstuk vier meer informatie te vinden is over in Nederland wonende
Irakezen, waarbij natuurlijk speciale aandacht uitgaat naar de situatie in
Malburgen Oost. Ook zullen de respondenten gepresenteerd worden die voor
het onderzoek geïnterviewd zijn. Zij worden ingedeeld in drie categorieën die
verwijzen naar hun herkomst: dorpeling, dorpse stedeling, en stedeling. Op
basis van een rurale of urbane oriëntatie van migranten zou men een specifieke
aard van contacten met autochtone buurtbewoners kunnen verwachten. De
uitwerking van de categorieën zijn te vinden in respectievelijk de hoofdstukken
vijf, zes en zeven. In hoofdstuk acht tenslotte worden de belangrijkste
bevindingen van het onderzoek nog eens op een rij gezet, en worden de
conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Tevens worden in enkele
beleidsaanbevelingen gedaan, en zullen ideeën voor vervolgonderzoek
beschreven worden.
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2. Het integratievraagstuk
Het integratievraagstuk is een breed thema dat bestaat uit verschillende
onderdelen. Het eerste betreft de definitie van integratie, waarvan er
verschillende in omloop zijn. Hieronder zal gekozen worden voor een praktisch
hanteerbare definitie. Daarnaast zorgt de tweedeling 'structurele integratie' en
'sociaal-culturele integratie' voor meer helderheid in het geheel. De Nederlandse
overheid heeft in de loop der jaren integratiebeleid ontwikkeld, dit gaf
recentelijk aanleiding tot een parlementair onderzoek dat nogal wat stof deed
opwaaien. Het integratievraagstuk is ook op het gebied van huisvesting van
toepassing, stedelijke vernieuwing en stedelijke herstructurering kennen
raakvlakken met het thema. Op dit terrein is met name de discussie rond sociale
cohesie interessant. Allochtonen die integreren in de Nederlandse maatschappij,
kennen voorts elk hun eigen achtergrond, deze kan ruraal of stedelijk zijn, deze
kan gevolgen hebben voor hun levenswijze, waarvan het aangaan van sociale
contacten in hun nieuwe woonomgeving een onderdeel is.
2.1 Inleiding en definitie Veel tongen werden in Nederland losgemaakt met het verschijnen van het artikel
van integratie 'Het multiculturele drama' van publicist Paul Scheffer (2000a). Hij waarschuwde
hierin voor de achterstand van allochtonen enerzijds, en de onverschilligheid
van de Nederlandse, blanke elite ten opzichte van het ontstaan van een
onderklasse van allochtonen anderzijds. Deze sociaal-economische ongelijkheid
verbond hij aan culturele verschillen tussen nieuwkomers en gevestigden
(Veldboer en Duyvendak 2001: 12).
Naar aanleiding van het artikel barstte er een dusdanige discussie los, dat
Scheffer zich genoodzaakt zag twee maanden later een repliek op deze reacties
te geven (2000b). Het ging hem in zijn artikel
"om de manier waarop in Nederland een open samenleving kan worden
bestendigd. (…) Het multiculturele drama heeft betrekking op een afstandelijke
meerderheidscultuur, die wegkijkt terwijl vormen van ongelijkheid en segregatie
zichtbaar worden."
De hoge respons op zijn stuk stemde hem in elk geval hoopvol, het debat was
begonnen, hoewel dit, vaak kenmerkend voor een debat, niet noodzakelijkerwijs
tot meer duidelijkheid leidde.
Er zijn meerdere definities van integratie in omloop, hieronder volgen enkele. In
de 'Rapportage Minderheden 2003' wordt de volgende gehanteerd: integratie
"verwijst in zijn algemene vorm naar de mate waarin en de wijze waarop
etnische minderheden deel worden van de ontvangende samenleving" (Van
Praag 2003: 8). Het Ministerie van Justitie stelt binnen integratie 'volwaardig en
gedeeld burgerschap' centraal. Burgerschap kan worden omschreven als 'de
mogelijkheid tot deelname aan alle facetten van de samenleving: sociaal,
economisch, cultureel, juridisch en politiek (Ministerie van Justitie 2004).
Wat in deze definities ontbreekt, is de rol van die ontvangende samenleving,
terwijl deze wel van groot belang is. Allochtonen moeten immers hun plaats
zien te vinden in een bestaand geheel, en dat is niet mogelijk zonder
samenwerking met degenen die al onderdeel uitmaken van dat geheel. Daarom
wordt in dit onderzoek de definitie van integratie gehanteerd zoals die gebruikt
wordt door de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid, ook wel de
Commissie Blok genoemd, tijdens haar parlementair onderzoek naar het
Nederlandse integratiebeleid:
"Een persoon of groep is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving wanneer
sprake is van een gelijke juridische positie, gelijkwaardige deelname op sociaal
economisch terrein, kennis van de Nederlandse taal en wanneer gangbare
waarden, normen en gedragspatronen worden gerespecteerd. Integratie is een
tweezijdig proces: enerzijds wordt van nieuwkomers verwacht dat zij bereid zijn
te integreren, anderzijds moet de Nederlandse samenleving die integratie
mogelijk maken." (Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid 2004: 105).
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2.2 Structurele integratie en Integratie wordt vaak gebruikt als containerbegrip, waarin een heel scala
sociaal-culturele integratie aan factoren opgenomen wordt. Gezien deze omvattendheid, wordt het begrip
meestal opgedeeld in verschillende dimensies (Vermeulen en Penninx 1994: 3).
De meest gehanteerde opdeling van integratie is het benoemen van het verschil
tussen structurele integratie en sociaal-culturele integratie, zoals bijvoorbeeld
Vermeulen en Penninx (1994) en Veenman (1994, 1995) doen.
Bij structurele integratie gaat het om de positie die allochtonen innemen in de
sociale stratificatie. De positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zijn
belangrijke indicatoren aan de hand waarvan structurele integratie van
allochtonen wordt gemeten (Dagevos en Schellingerhout 2003: 317). Bij sociaal-
culturele integratie gaat het om de vraag in hoeverre allochtonen onderdeel zijn
van de ontvangende samenleving, of dat ze zich daar juist van (blijven)
onderscheiden. Belangrijke indicatoren van sociaal-culturele integratie zijn
sociale contacten met autochtonen, het hebben van bepaalde culturele
opvattingen, de beheersing en het gebruik van de Nederlandse taal en de
oriëntatie op de eigen groep (Ibid.). De Commissie Blok bedoelt met sociaal-
culturele integratie zelfs primair informele contacten tussen autochtonen en
allochtonen (Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid 2004: 348).
In het verleden is in de wetenschap en politiek voornamelijk aandacht besteed
aan structurele integratie, vooral de onderwijs- en arbeidspositie van
allochtonen werd onderzocht. De laatste paar jaar is er echter meer aandacht
gekomen voor de sociale en culturele aspecten van de integratie van allochtonen
(Dagevos en Schellingerhout 2003: 319). Lang is gedacht dat integratie een
kwestie was van tijd, de verwachting was dat de verschillen tussen autochtonen
en allochtonen op het terrein van zowel structurele als sociaal-culturele
integratie op termijn zouden afnemen. Ook met de komst van tweede en derde
generaties, zouden allochtonen steeds meer deel gaan uitmaken van de
Nederlandse samenleving. De oorspronkelijke verschillen in opvattingen zouden
voor een groot deel verdwijnen, en de sociale contacten tussen beide groepen
Nederlanders zouden toenemen. Geleidelijk is er kritiek op deze denkwijze
gekomen, en tegenwoordig vraagt men zich af of met het verstrijken van de tijd
de integratie van allochtonen inderdaad steeds soepeler zal verlopen, en of de
sociale en culturele afstanden wel zo makkelijk te overbruggen zijn (Dagevos en
Schellingerhout 2003: 317-318).
Doordat de interesse voor sociaal-culturele integratie pas sinds enkele jaren
bestaat, wordt ook pas sinds kort met meer belangstelling gekeken naar het
beschikbare empirisch materiaal over het onderwerp. De belangrijkste bron voor
het in kaart brengen van sociaal-culturele integratie zijn de 'Survey Positie en
Voorzieningengebruik Allochtonen' (SPVA) van 2002 en eerdere jaargangen van
dat onderzoek. Ook dit onderzoek richt zich echter voornamelijk op Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen (Dagevos en Schellingerhout 2003: 319).
Uit de uitkomsten van het onderzoek van 2002 blijkt de visie dat met de
opeenvolging van generaties de sociale en culturele afstand van allochtonen tot
autochtonen afneemt, nog steeds gebruikt kan worden. De contacten met
autochtonen nemen toe, opvattingen zijn moderner en de Nederlandse taal
wordt steeds beter beheerst en vaker gebruikt. Ook blijkt het opleidingsniveau
een bepalende factor te zijn voor de mate waarin allochtonen aan de rand van
de Nederlandse samenleving staan of er daadwerkelijk deel van uitmaken. Dit
geldt met name voor de structurele integratie van allochtonen, maar blijkt ook
van belang te zijn voor sociaal-culturele integratie (Dagevos en Schellingerhout
2003: 333).
Ondanks de verschillen tussen structurele integratie en sociaal-culturele
integratie, kunnen de twee niet los van elkaar gezien worden. Het is mogelijk
dat bijvoorbeeld het onderhouden van contacten met autochtonen en het
beheersen van de Nederlandse taal en het aanhangen van bepaalde
waardenoriëntaties (aspecten van sociaal-culturele integratie), de kansen van
een allochtoon op de arbeidsmarkt (structurele integratie) vergroten. En tegelijk
kan het zo zijn dat het hebben van een baan, op zijn beurt leidt tot meer
contacten met autochtonen en een verbetering van de taalbeheersing en een
verandering in waardenoriëntaties (Dagevos 2001: 138).
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2.3 Het integratiebeleid
2.3.1 Achtergrond Vooral vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kende Nederland een sterke
economische groei en toenemende welvaart. Door tekorten op de arbeidsmarkt
worden buitenlandse werknemers aangetrokken afkomstig uit landen rond de
Middellandse Zee. Aanvankelijk zijn dit vooral Italianen, Portugezen en
Spanjaarden, later met name mensen uit Marokko en Turkije.
Zowel het bedrijfsleven als de overheid ziet de aanwezigheid van deze
gastarbeiders als tijdelijk en een migrantenbeleid wordt dan ook niet
ontwikkeld. Met het aantal migranten nemen echter ook de problemen op het
gebied van huisvesting, opvang en begeleiding toe, en daarom komt de regering
in 1970 met een 'Nota Buitenlandse Werknemers', waarin wordt gesteld dat
Nederland absoluut geen immigratieland is (Struijs 1998: 8-9). Het jaar 1973 is
het begin van een periode van groeiende sociaal-economische problemen. De
behoefte aan nieuwe buitenlandse werknemers verdwijnt en in 1973 wordt de
werving stopgezet. Het aantal migranten neemt echter toe door
gezinshereniging, arbeidsmigratie gaat over in gezinsmigratie. Bovendien komt
in dezelfde periode een migratiestroom uit Suriname en de Nederlandse Antillen
op gang (Struijs 1998: 10).
2.3.2 Ontwikkeling van het De Nederlandse overheid begint in 1974 met het ontwikkelen van beleid ten
integratiebeleid opzichte van de in Nederland verblijvende migranten. Meer nadruk wordt gelegd
op de beheersing van arbeidsmigratie en het bevorderen van de tijdelijkheid van
gastarbeid. Van een systematische aanpak van de problemen is geen sprake,
omdat de officiële doelstellingen (tijdelijkheid van het verblijf van de migranten)
niet aansluiten bij de realiteit (Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid
2004: 518).
Belangrijk voor het beleid in de jaren tachtig, was het uit 1979 stammende
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 'Etnische
minderheden'. In dit rapport wordt wél gesteld dat het verblijf van de migranten
niet tijdelijk is. Het ging er vanaf nu om het beleid te richten op volwaardige
deelneming van de minderheden aan de samenleving, met gelijke kansen,
rechten en plichten, en zonder discriminatie. Minderheid en meerderheid
moesten zich voor elkaars opvattingen openstellen en erkennen dat aanpassing
ervan aan beide zijden verlangd wordt (Tijdelijke Commissie Onderzoek
Integratiebeleid 2004: 518). Met de 'Minderhedennota' van 1983 komt eigenlijk
het eerste formele integratiebeleid tot stand. Hierin wordt benadrukt dat het
voorgestelde minderhedenbeleid zich niet alleen op minderheden richt, maar
tevens op de samenleving als geheel (Struijs 1998: 14).
In de jaren negentig vindt een verschuiving plaats van minderhedenbeleid naar
integratiebeleid. Het integratiebeleid wordt sterk gericht op het vergroten van
de participatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het beleid is, meer dan
in het minderhedenbeleid het geval was, gericht op individuen binnen groepen
die in een achterstandspositie verkeren, dan op groepen. In deze periode komt
het idee van actief burgerschap naar voren, en wordt zelfs een belangrijke
aansturing voor het beleid. Bij actief burgerschap ligt de nadruk op de
individuele burger, met een eigen verantwoordelijkheid en rechten en plichten
(Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid 2004: 519). Het kabinet
verwoordt de hoofddoelstellingen in de nota 'Allochtonenbeleid:
kabinetsstandpunt' uit 1990 en stelt belang in de positieverbetering van
minderheden en een snelle inburgering van nieuwkomers. De sleutel hiervoor
ligt in onderwijs en deelname aan de arbeidsmarkt (Tijdelijke Commissie
Onderzoek Integratiebeleid 2004: 519). Als in 1998 een minister voor Grote
Steden- en Integratiebeleid wordt aangesteld, worden de hoofdlijnen van het
beleid vastgesteld in de nota 'Kansen krijgen, kansen pakken'. Succes dient
volgens de nota vooral gezocht te worden op de terreinen van economische
infrastructuur (met accenten op werk, Nederlandse taal, aansluiting bij de
onderwijs- en arbeidsmarkt, werkloze jongeren en etnisch ondernemerschap),
fysieke infrastructuur (herstructurering van oude wijken, het tegengaan van
segregatie en criminaliteit) en sociale infrastructuur (voorschoolse situatie, het
verhogen van onderwijsresultaten, het bestrijden van schoolverzuim en het
handhaven van de leerplicht) (Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid
2004: 520). Er is in deze periode weinig oog voor de sociaal-culturele aspecten
van integratie.
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Vanaf het jaar 2000, het 'Scheffer-jaar', is er meer discussie over het te voeren
beleid dan ooit. In de nota 'Integratie in het perspectief van immigratie' (2001)
wordt teruggeblikt op wat het kabinet Kok II heeft bereikt op dit gebied. Er
wordt gestreefd naar een gestructureerd interbestuurlijk overleg en het sluiten
van overeenkomsten tussen Rijk en gemeenten (Tijdelijke Commissie Onderzoek
Integratiebeleid 2004: 520).
In 2002 neemt het 'Strategisch Akkoord' van het kabinet als uitgangspunt dat
integratie wederzijdse aanpassing veronderstelt, integratie met behoud van
pluriformiteit. Er wordt een verplichte inburgering aangeboden voor
nieuwkomers en voor uitkeringsafhankelijke oudkomers wordt een
inburgeringsverplichting aangekondigd, naast een verhoging van de leeftijds- en
inkomenseis bij gezinsvorming (Tijdelijke Commissie Onderzoek
Integratiebeleid 2004: 520).
Om de afstand tussen allochtonen en autochtonen te overbruggen is een
intensivering nodig op verschillende beleidsterreinen. Eigen initiatief is hierbij
van groot belang, aldus de rapportage 'Integratiebeleid minderheden' (2003). In
2004 worden door de overheid ingrijpende voorwaarden gesteld aan
inburgering, en er komt een nieuw inburgeringsexamen (Tijdelijke Commissie
Onderzoek Integratiebeleid 2004: 520).
2.3.3 Het integratiebeleid Tegelijk met het debat over integratie van allochtonen in de samenleving, werd
onderzocht ook het overheidsbeleid omtrent deze problematiek kritisch onder de loep
genomen. Zo heeft Koopmans bijvoorbeeld het Nederlandse integratiebeleid
vergeleken met het beleid in Duitsland en kan maar tot één conclusie komen:
het Nederlandse beleid heeft jammerlijk gefaald, in feite zou Nederland
misschien zelfs beter af zijn geweest zónder specifiek integratiebeleid
(Koopmans 2003: 165).
Ook de politiek vond het tijd het integratiebeleid grondig te evalueren, en
onlangs is daarom een parlementair onderzoek verricht door de 'Tijdelijke
Commissie Onderzoek Integratiebeleid' onder leiding van Stef Blok (Commissie
Blok), naar het integratiebeleid dat de Nederlandse overheid in de afgelopen
dertig jaar heeft gevoerd. Een belangrijke conclusie van het eindrapport, getiteld
'Bruggen Bouwen' was de integratie van veel allochtonen geheel of gedeeltelijk
gelukt is. Dit is een grote prestatie en valt te danken aan de allochtonen zelf,
alsmede aan de ontvangende samenleving (Tijdelijke Commissie Onderzoek
Integratiebeleid 2004: 520).
Er is op verschillende manieren gereageerd op het rapport van de Commissie,
vanuit de regering en Tweede Kamer kwamen voornamelijk afkeurende
geluiden. Veel partijen vinden de conclusies en aanbevelingen van de
Commissie Blok te slap, en richten hun pijlen liever op het autochtone
onbehagen over de mislukte integratie. Dan is het niet verwonderlijk dat zij de
boodschap van de Commissie Blok liever niet horen, die luidde immers dat de
integratie van veel allochtonen wel degelijk gelukt is, maar dat dit heeft
plaatsgevonden óndanks falend overheidsbeleid (Azough 2004). Een aantal
maanden na het verschijnen van rapport, tijdens het debat hierover in de
Tweede Kamer, waren de politieke partijen overigens iets positiever gestemd
over de Commissie Blok, alle partijen hebben namelijk bij de presentatie voor
hun integratie plannen geput uit de conclusies van het rapport (de Volkskrant
2004b).
Een kritische noot van buiten de politiek, bij de conclusie 'een gehele of
gedeeltelijk geslaagde integratie' van de Commissie Blok, komt van Paul
Scheffer. Hij schrijft in een reactie dat de Commissie bij dit oordeel slechts
rekening heeft gehouden met één dimensie van integratie; de
achterstandproblematiek op gebieden als onderwijs en werk. De twee andere
dimensies van integratie die de Commissie Blok volgens hem hanteert in haar
definitie van integratie, namelijk acceptatie van gangbare waarden, normen en
gedragspatronen, en de vraag rond het tweezijdige proces van integratie ("de
vraag of ingezetenen de migranten als een vanzelfsprekend onderdeel van de
samenleving zien"), worden hierbij niet meegewogen, aldus Scheffer. Hij
concludeert daarom dat het positieve oordeel zeker niet 'de mate van integratie
en verwevenheid van de verschillende groepen in de Nederlandse samenleving'
betreft (Scheffer 2004). Volgens Scheffer is dus door de Commissie Blok vooral
gekeken naar structurele integratie, in plaats van naar sociaal-culturele
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integratie, bij de beantwoording van de vraag of de integratie van allochtonen in
de Nederlandse samenleving geslaagd is.
Vanuit andere sectoren van de samenleving zijn positievere reacties op het
rapport gekomen. Zo is Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling,
ronduit positief, zij noemt het rapport 'evenwichtig en genuanceerd'.
Vluchtelingenwerk prijst de 'evenwichtige en afgewogen benadering' die de
Commissie heeft gekozen, maar is verbaasd dat vluchtelingen zelf nauwelijks
aan het woord komen (de Volkskrant 2004a).
De Commissie Blok gaat in haar rapport uitgebreid in op verschillende aspecten
van de integratie van allochtonen in de samenleving, zoals inburgering, werk en
inkomen, onderwijs, wonen, etc. Het grootste gedeelte van het rapport richt zich
op structurele integratie van allochtonen in de samenleving. In het hoofdstuk
'Wonen en recreëren' komen echter de contacten tussen autochtone en
allochtone buurtbewoners aan bod, de sociaal-culturele aspecten van integratie.
Buurtbewoners uit verschillende steden komen aan het woord over dit
onderwerp. Helaas hebben deze bewoners bijna allemaal oer-Hollandse
achternamen, zodat nog steeds de stem van allochtone buurtbewoners niet
uitvoerig gehoord wordt (Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid 2004:
347 e.v.).
Maar de informatie die de Nederlandse buurtbewoners geven is daarom niet
minder interessant. In Nederland wordt vaak gezegd dat allochtonen zich
helemaal niet met hun buurt bemoeien en voornamelijk op hun eigen wereldje
gericht zijn. Dus, samenwonen betekent inderdaad niet automatisch het
ontwikkelen van sociale relaties, zo zeggen de autochtonen. Uit de gesprekken
die de Commissie Blok had met bewoners klinken echter niet alleen maar de
veel gehoorde negatieve geluiden over contacten tussen allochtone en
autochtone buurtbewoners. Ook positieve ervaringen met betrekking tot
contacten worden uitgewisseld, een Nederlandse vrouw vertelt bijvoorbeeld hoe
haar Somalische buurvrouw ‘pannenkoeken’ kwam brengen om het einde van de
ramadan te vieren (Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid 2004: 404).
Uit de gesprekken blijkt dan ook dat er geen eenduidig beeld te geven is met
betrekking tot de verhouding tussen allochtone en autochtone bewoners in de
oude stadswijken (Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid 2004: 396).
2.4 Integratie en segregatie op
het gebied van huisvesting
2.4.1 Stedelijke vernieuwing en Steden worden over het algemeen gezien als dynamische plaatsen met een
herstructurering bevolkingssamenstelling die gekenmerkt wordt door haar diversiteit; jong en
oud, arm en rijk, allochtoon en autochtoon. Echter, de laatste jaren is een trend
te zien die erop wijst dat de stad, en met name bepaalde wijken, voor een aantal
bevolkingsgroepen steeds onaantrekkelijker wordt. Met name in wijken die
direct na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, is een eenzijdige
woningvoorraad ontstaan, gedomineerd door goedkope en steeds minder
gewilde woningen. Door deze eenzijdige woningvoorraad, wordt ook de
bevolkingssamenstelling steeds minder divers en is in toenemende mate sprake
van een concentratie van lage-inkomenshuishoudens (Ministerie van VROM
1997: 71). Hogere inkomensgroepen vertrekken uit deze wijken, en de meest
kwetsbare groepen dreigen achter te blijven waardoor het leefmilieu en de
veiligheid van de wijken onder druk komen te staan.
Hoewel er geen sprake is van extreme concentraties van deze kwetsbare
groepen, zijn er wel wijken in de stad waar problemen het beeld bepalen. Voor
een gezonde toekomst van de stad is volgens het ministerie een
gedifferentieerde samenstelling van bevolking en woningvoorraad noodzakelijk
en moet de eenzijdigheid dus worden tegengegaan (Ministerie van VROM 1997:
47). Door een vermindering van het aantal 'zwakke' huishoudens en de
introductie of het vasthouden van middeninkomens zouden problemen op het
gebied van samenleven en leefbaarheid afnemen. Van de 'betere' bewoners
wordt daarbij verwacht dat zij de autonome kracht in een buurt weer
terugbrengen door actief te worden in bewonersorganisaties, oudercommissies
en verenigingen (Veldboer en Kleinhans 2001: 55).
Om dit doel te bereiken heeft het ministerie van VROM het 'stedelijke
vernieuwingsbeleid' ontwikkeld. Binnen dit beleid vormt de 'stedelijke
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herstructurering' een belangrijk verbindend onderdeel. Binnen herstructurering
worden, op wijkniveau, fysieke ingrepen in de woningvoorraad gekoppeld aan
een aantal andere thema's (Kleinhans et al. 2000: 13).  Eenvoudig gezegd is
herstructurering een breed pakket fysieke en sociale maatregelen die problemen
in de wijk, moeten oplossen (Ministerie van VROM 1997: 77). Herstructurering is
gericht op het tegengaan van ruimtelijke segregatie, verbetering van de
leefbaarheid en het aantrekken voor de stad en voor de buurt van
draagkrachtige bewoners en bedrijvigheid (Buys 1997: 42). Herstructurering rust
dan ook niet alleen op fysieke (sloop, nieuwbouw, renovatie van bestaande
woningen), maar ook op sociale pijlers, gericht op versterking van de sociale
samenhang. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn samenleven in een
multiculturele wijk, jeugd en jongeren en versterking van de wijkeconomie
(Volkshuisvesting Arnhem 2002: 9).
In beleidsnota's wordt vaak gesproken over een categorisering van
bevolkingsgroepen op basis van sociaal-economische termen: werklozen, lage
inkomensgroepen, lager opgeleiden. Ook allochtonen worden vaak in dit rijtje
genoemd, omdat zij vaak in een ongunstige sociaal-economische positie
verkeren (Buys 1997: 11). Deze aanname is echter wel omstreden. Als in een
wijk een groot percentage allochtonen woont, betekent dit niet dat er ook
sprake is van een achterstandssituatie. Etniciteit is niet zonder meer op te vatten
als indicator voor maatschappelijke positie, zoals bijvoorbeeld opleiding dat is.
Er is wellicht een statistisch, maar geen oorzakelijk verband tussen etniciteit en
achterstand te geven (Van der Pennen en Ter Borg 1996: 178, 187).
Overigens, waar het ministerie van VROM in haar nota van 1997 nog veel
aandacht besteedt aan de sociale component van wonen, en hier door middel
van gericht beleid een rol in wil spelen, is haar visie op het woonbeleid hierop
volgende nota uit 2000 meer gericht op marktwerking en individuele
keuzevrijheid in plaats van op sturing (Ministerie van VROM 2000: 7). Voordat
de sociale component dus echt gestalte kan krijgen, is de nadruk erop al weer
verschoven. Dit terwijl sociale processen in wijken en steden zich juist over een
lange periode afspelen en dus ook gedurende geruime tijd aandacht dienen te
krijgen (Buys 1997: 96).
2.4.2 Menging en sociale In het huisvestingsbeleid wordt er van uitgegaan dat door het samenwonen van
cohesie autochtonen en allochtonen in dezelfde wijk, daardoor ook contacten tussen
hen zullen ontstaan. Met andere woorden: ruimtelijke menging leidt tot sociale
menging. De wijk lijkt dan ook de aangewezen plaats voor het ontstaan van
sociale integratie en sociale cohesie (Veldboer en Duyvendak 2001: 16).
Sociale cohesie is een meerduidig en meerdimensionaal begrip, en verwijst naar
de deelname aan maatschappelijke instituties, de sociale contacten die mensen
onderling onderhouden, en tevens naar hun oriëntatie op collectieve normen en
waarden (De Hart 2002: 8). Sociale cohesie kan zich afspelen op verschillende
terreinen en schaalniveaus, het kan gaan om religies, over naties en
economieën, maar kan ook betrekking hebben op eenheden van een kleinere
omvang zoals het gezin of de buurt (Veldboer en Duyvendak 2001: 18).
In al het enthousiasme over sociale cohesie - het begrip wordt nogal eens als
panacee gezien voor veel problemen in achterstandswijken - wordt nog wel eens
vergeten dat een sterke sociale cohesie niet altijd bevorderlijk hoeft te zijn voor
het contact tussen verschillende bevolkingsgroepen in een wijk. De banden
tussen mensen in de verschillende sociale systemen, zoals een gezin of een
buurt, kunnen namelijk worden bekeken op hun interne kleefkracht ('bonding'),
maar ook op hun externe verhouding tot andere sociale systemen, op hun
onderlinge afstemming ('bridging'). Een sterke interne sociale cohesie bínnen
groepen, zou nadelig zijn voor de externe sociale cohesie tússen groepen
(Veldboer en Duyvendak 2001: 18-19). Groepsvorming heeft daarom ook niet de
voorkeur van de overheid, men wil een verbetering van de interetnische
verstandhoudingen, geen scheidslijnen, maar ontmoetingen (Ibid.: 21).
Het simpelweg wonen in dezelfde straat of buurt lijkt echter geen garantie te
zijn voor het aangaan van relaties. Verschillende zaken kunnen hun positieve of
negatieve invloed laten gelden. Voor het ontwikkelen van een
gemeenschapsgevoel tussen verschillende groepen bewoners van een buurt,
lijkt dus meer nodig dan simpelweg 'samenwonen'. Het gaat er om of mensen
met een verschillende achtergrond 'mengen' of niet. De praktijk blijkt echter
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vaak weerbarstig, er vormen zich voortdurend groepen op basis van een
bepaalde grondslag of een gemeenschappelijk kenmerk, om zich in elkaars
gezelschap te begeven of belangen te delen. Deze hang om 'onder elkaar' te
zijn, bemoeilijkt de politiek van menging. Een neiging tot de beperking van
contacten tot de eigen groep is overigens onder vele groepen in de samenleving
te zien. Ook de autochtone meerderheid verkeert graag in eigen kring en dat
maakt het voor minderheden niet makkelijker om ergens aansluiting bij te
vinden (Veldboer en Duyvendak 2001: 25).
Of meer ontmoetingskansen, die bewerkstelligd worden door het wonen in
dezelfde buurt, ook leiden tot meer interactie en wederzijdse sympathie valt dus
nog te betwijfelen. Deze veronderstelling is grotendeels gebaseerd op de
contacthypothese, een veelgebruikte definitie hiervan is: "If the frequency of
interaction between two or more persons increases, the degree of their liking for
one another will increase and vice versa" (Homans 1951: 112). De
contacthypothese is echter vaak bekritiseerd, onder meer door Bovenkerk et al.
(1985: 304). Verhoogde interactie zou namelijk in plaats van sympathie, ook
samen kunnen gaan met een onverschillige, of zelfs vijandige houding.
In het algemeen luidt de kritiek op het door de overheid voorgestelde beleid
naar de effecten van (ont)menging als volgt. Wat betreft de sociaal-economische
effecten hiervan, de negatieve of positieve buurteffecten door een
(on)evenwichtige bevolkingsopbouw zijn in Nederland nog niet op overtuigende
wijze aangetoond. Over de sociaal-culturele effecten van differentiatie is de
onzekerheid zonodig nog groter. Er zijn hiaten in de kennis en is er nog weinig
effectonderzoek gedaan, maar velen menen dat de overheid te positief gestemd
is in haar verwachtingen van nieuwe contacten en wijknetwerken. Zij gaat teveel
uit van 'fysiek determinisme': het idee dat fysieke verbouw als vanzelf leiden tot
sociale opbouw (Velboer en Kleinhans 2001: 62-63).
Van belang is dan ook dat er meer kennis verworven worden over het tot stand
komen van contacten tussen verschillende groepen. Bijvoorbeeld tussen
allochtonen en autochtonen, zoals in dit onderzoek het geval is voor Irakezen
en autochtone Nederlanders. Om meer zicht te krijgen op dit soort processen,
worden in de volgende paragraaf theoretische inzichten rondom een rurale of
urbane achtergrond van mensen die naar een stedelijke omgeving migreren in
kaart gebracht. De verwachting is dat deze bagage van mensen van invloed is
op de manier waarop zij de reeds gevestigden tegemoet treden.
2.5 Mensen en hun rurale of De theoretische reflectie op de stad ontstond aan het einde van de vorige eeuw
urbane achtergrond vanuit wat werd gezien als een centrale tegenstelling in de sociale werkelijkheid:
die tussen urbane en rurale gebieden. De overgang van urbaan naar ruraal was
een belangrijk thema en werd vaak gezien als identiek aan de overgang van een
'traditionele' naar 'moderne' samenleving (Tromp 1985: 90).
Met zijn tweedeling 'Gemeinschaft' (gemeenschap) en 'Gesellschaft'
(maatschappij), probeerde Tönnies in 1887 twee typen menselijke relaties te
onderscheiden. Alle intieme, private, en exclusieve samenlevingsvormen, ziet hij
als kenmerkend voor Gemeinschaft. Gesellschaft daarentegen, is het publieke
leven, de wereld. In Gemeinschaft is men thuis, terwijl Gesellschaft voor mensen
hetzelfde is als het aankomen in een vreemd land (Tönnies 2001: 59).
Gemeinschaft betekent dat mensen relaties met elkaar aan gaan vanuit een
interne wil tot samenleven, terwijl Gesellschaft staat voor een kunstmatige
constructie van een verzameling van mensen, dat alleen maar lijkt op een
Gemeinschaft omdat zij vreedzaam samenleven. In een Gemeinschaft worden
acties van mensen gekenmerkt door de wil tot eenheid, terwijl in een
Gesellschaft iedereen op zichzelf leeft, geïsoleerd van de rest (Tönnies 2001:
60). Relaties binnen een Gesellschaft worden niet aangegaan vanuit een
intrinsieke waarde, omwille van de sociale band zelf, maar vanwege een bepaald
doel dat bereikt moet worden. De relaties tussen mensen kunnen, als zij niet
meer waardevol zijn voor het bereiken van het gewenste doel, op elk moment
worden beëindigd (Van der Loo 1996 bespreekt Tönnies: 354).
Tönnies stelt Gemeinschaft dus niet gelijk aan het leven in rurale gebieden,
naast de meer landelijke Hausgemeinschaft en de Dorfgemeinschaft, beschrijft
hij tevens de Stadtgemeinschaft (Van der Loo 1996 bespreekt Tönnies: 355).
Toch klinkt het verschil tussen rurale en urbane omstandigheden en de invloed
ervan op menselijke relaties door in zijn betoog. Hij citeert hiervoor Bluntschli:
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"Wherever urban culture blossoms and bears fruit, Gesellschaft appears as its
indispensable organ. The rural people know little of it." In het rurale leven is een
Gemeinschaft sterker aanwezig, aldus Tönnies, het is een blijvende en oprechte
vorm van samenleven. Daarentegen is een Gesellschaft vergankelijk en
oppervlakkig (Tönnies 2001: 60). Tönnies ziet de overgang van Gemeinschaft
naar Gesellschaft overigens als een onvermijdelijk proces, hij bestempelt een
Gemeinschaft daarom als 'oud' en een Gesellschaft als 'nieuw' (Ibid.).
Van recentere datum is Louis Wirths 'Urbanism as a Way of Life' (1938). In zijn
artikel noemt hij stedelijke en rurale gebieden twee polen, en beschrijft hij
'urban-industrial' en 'rural-folk' society als ideaaltypen van gemeenschappen.
Het centrale probleem van de stadssocioloog is volgens hem om vormen van
sociale actie en organisatie te ontdekken die typisch zijn voor 'relatief
permanente, dichtbevolkte nederzettingen van een groot aantal heterogene
individuen', Wirths definitie van een stad. Volgens hem is de stad historisch
gezien een 'melting pot of races, peoples, and cultures'. Hierdoor worden
individuele verschillen niet alleen getolereerd, maar ook beloond. Het heeft
mensen samengebracht juist omdát ze anders zijn, en elkaar daarom tot nut
kunnen zijn. Anders dan in een homogene omgeving het geval is, zijn banden
van verwantschap, behulpzaamheid, en sentimenten die voortvloeien uit het
generaties lang samenleven, afwezig of tenminste zwak in een omgeving waar
mensen van zeer verschillende achtergronden samenwonen (Wirth 2001: 403-
404). Dat wil niet zeggen dat stedelingen minder vrienden of kennissen hebben
dan mensen uit een 'folk-society'. Integendeel, zij zijn vaak in het dagelijks leven
afhankelijk van een groter aantal mensen, maar niet van één bepaald persoon.
Contacten in een stad zijn dus wel 'face-to-face', maar daarentegen
onpersoonlijk, oppervlakkig en vluchtig (Wirth 2001: 405).
Ook Robert Redfield (1947) heeft zijn gedachten laten gaan over het thema
relaties in de stad tegenover relaties in rurale gebieden. Hij stelt eveneens de
moderne stadssamenleving tegenover de 'folk-society'. De 'folk-society' is
volgens hem een kleine gemeenschap, waarin iedereen elkaar kent en voor
langere tijd een relatie aangaat. Bovendien is de 'folk-society' een geïsoleerde
gemeenschap, waar weinig communicatie met buitenstaanders plaatsvindt. De
leden van de gemeenschap hebben een sterk gevoel tot elkaar te behoren en
herkennen zichzelf in elkaar, waardoor een sterk 'wij' - 'zij' gevoel ten opzichte
van vreemden ontstaat.  Het gedrag in een 'folk-society' wordt is traditioneel en
spontaan, en laat weinig ruimte voor kritisch denken (Redfield 1947: 293-300).
Wat gebeurt er met individuen die vanuit een ruraal gebied naar een stad
verhuizen, en zich plotseling binnen een geheel van economische en politieke
krachten bevinden die buiten hun verstandsvermogen en controle bevinden?
Volgens William Mangin is te zien dat veel 'peasants', mensen uit rurale
gebieden, zich op een opmerkelijke wijze hebben aangepast aan het stadsleven
en bovendien een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling ervan (Mangin
1970: xvi). Hoewel Mangin niet zover wil gaan als Redfield en Tönnies die een
volgens hem nogal polair beeld schetsen over menselijke types afkomstig uit
rurale of urbane gebieden, dragen ‘peasants’ in een stad toch veel van hun
rurale cultuur met zich mee, en geven een deel hiervan over aan hun kinderen
(Ibid.: xix-xx). Wanneer mensen vanuit een ruraal gebied naar een stedelijk of
industrieel gebied verhuizen, blijken zij in grote mate vast te kunnen houden
aan patronen uit hun dorpse leven, aan hun culturele waarden en normen. Twee,
drie en zelfs vier generaties lang na de oorspronkelijke migratie (Ibid.: xix).
Tönnies, Wirth, Redfield en Mangin, verschillende auteurs die verschillende
begrippen uitwerken. Hun theorieën vertonen echter belangrijke
overeenkomsten: ze hebben alle betrekking op de tegenstelling 'ruraal-urbaan'.
Gemeinschaft of Gesellschaft van Tönnies, 'rural-folk society' of 'urban industrial
society' van Wirth, 'folk-society van Redfield en 'peasants in cities' van Mangin,
hoewel in andere bewoordingen gaan deze uiteenzettingen alle over de
verschillen tussen mensen die afkomstig zijn uit rurale, of urbane gebieden.
Als vluchtelingen met een sterk op de eigen gemeenschap gerichte achtergrond
naar Nederland komen, zou men kunnen verwachten dat dit gevoel ook in
Nederland zijn uitwerking heeft. Welke gevolgen dit heeft voor contacten met
mensen buiten deze gemeenschap, bijvoorbeeld autochtone Nederlanders, is
een interessante vraag. In de volgende paragraaf wordt hierover daarom een
aantal hypothesen opgesteld.
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2.6 Een combinatie van factoren De hierboven gepresenteerde theorieën rond de verschillen tussen menselijke
relaties in stedelijke en rurale gebieden zijn ideaaltypen, die niet met de
werkelijkheid overeen hoeven te komen. Zij hebben tot functie aan te geven dat
er verschillende menselijke samenlevingsvormen bestaan, en dat het soort
relaties dat men met anderen aangaat en onderhoudt, onder meer afhangt van
de 'setting' waarin men is opgegroeid. Naar aanleiding van de in dit hoofdstuk
besproken theorieën wordt hieronder opnieuw aantal ideaaltypen opgesteld die
betrekking hebben op de urbane of rurale achtergrond van een persoon en de
gevolgen hiervan voor zijn of haar sociale contacten als men in een ander land
komt te wonen. De ideaaltypen worden eerst schematisch weergegeven in tabel
2.1 en vervolgens toegelicht.
    Tabel 2.1 Rurale of urbane achtergrond en de gevolgen voor sociale contacten
Achtergrond Kenmerken Verwachting mbt tot sociale contacten na migratie
Dorpeling · Normen- en waardenpatronen
gericht op het collectief
· Ontwikkelt sterke banden
·  Sterk ‘wij-zij’ gevoel
· Zoekt een collectief om bij te horen
· Gaat sterke banden aan
· Denkt in ‘wij-zij’ termen
· Gaat weinig banden aan met mensen buiten het
eigen collectief (gemeenschap of buurt)
Dorpse
stedeling
· Normen- en waardenpatronen
gericht op het collectief
· Ontwikkelt sterke banden
·  Sterk ‘wij-zij’ gevoel
· Zoekt een collectief om bij te horen
· Gaat sterke banden aan
· Denkt in ‘wij-zij’ termen
· Gaat weinig banden aan met mensen buiten het
eigen collectief (gemeenschap of buurt)
Stedeling · Normen- en waardenpatronen
gericht op het individu
· Ontwikkelt overwegend
zwakke banden
· Zwak ‘wij-zij’ gevoel
· Zoekt niet één bepaalde gemeenschap om bij te
horen
· Maakt deel uit van meerdere netwerken
· Gaat overwegend zwakke banden aan
· Gaat banden aan binnen en buiten de eigen
gemeenschap of buurt
De 'dorpeling' is een migrant, afkomstig uit een rurale omgeving, met een
bijbehorende levenswijze die afgesloten is van de buitenwereld. Mensen uit een
dergelijke rurale omgeving zijn opgegroeid binnen een geïsoleerde
gemeenschap, waar weinig communicatie met buitenstaanders plaatsvindt en
een sterk 'wij-zij' gevoel bestaat. Men is gehecht aan sociale contacten met
andere mensen in de woonomgeving. In een dergelijke omgeving kent iedereen
in de gemeenschap elkaar, en hebben sociale configuraties een intiem en privaat
karakter, de banden die worden aangegaan zijn ‘sterk’. Men ziet de andere
leden van de gemeenschap als onderdeel van eenzelfde groep, 'wij', en men
heeft een onkritische houding tegenover hen. Mensen die geen lid zijn van de
gemeenschap, 'zij', worden met argwaan bekeken en staan buiten de groep.
Men is niet ontvankelijk voor een verandering in de levenswijze, maar hecht aan
de door verschillende generaties ontwikkelde tradities. Doordat men argwanend
staat tegenover buitenstaanders, en niet openstaat voor veranderingen, is het
voor de 'dorpeling' moeilijk om sociale contacten aan te gaan met mensen
buiten de eigen gemeenschap.
De 'dorpse stedeling' is een migrant, afkomstig uit een urbane omgeving, met
een bijbehorende levenswijze. In een moderne, urbane omgeving kan
uitwisseling met leden buiten de eigen gemeenschap plaatsvinden vanwege het
samenleven van verschillende groepen naast elkaar. Echter, de waarden en
normen van de 'dorpse stedeling' komen overeen met die van de 'dorpeling'. Zo
hecht men groot belang aan sociale contacten met anderen in de
woonomgeving, en is men gericht op het ontwikkelen van ‘sterke’ banden met
buurtgenoten. Een andere overeenkomst is dat de ‘dorpse stedeling’ niet zonder
meer open staat voor nieuwe waarden en normen omdat men grote waarde
hecht aan de generaties lang nageleefde waardenpatronen. De ‘dorpse
stedeling’ heeft, hoewel wonend in een urbane omgeving, een sterk ontwikkeld
gemeenschapsgevoel en is gericht op de eigen groep. Hoewel de 'dorpse
stedeling' dus meer dan de 'dorpeling' gewend is aan het samenleven met leden
van andere groepen, vindt de uitwisseling zelf niet plaats, en heeft men moeite
met het aangaan van sociale contacten met mensen buiten de eigen
gemeenschap.
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De 'stedeling' is een migrant, afkomstig uit een urbane omgeving, met een
bijbehorende levenswijze waarin men samenleefde met verschillende groepen
mensen. Daarnaast hecht de stedeling minder sterk aan ontwikkelde tradities,
men is juist ontvankelijk voor nieuwe ontwikkelingen en is bereid deze in te
passen in bestaande waarden, normen, en gedragspatronen. Men is niet primair
gericht op het aangaan van sociale contacten met anderen in de woonomgeving,
maar is juist individueel ingesteld. Men is niet gericht op het aangaan van sterke
banden met buurtgenoten. Daarnaast is de 'stedeling' niet primair gericht op
contacten binnen de eigen gemeenschap, maar staat open voor mensen buiten
de eigen groep. De 'stedeling' heeft daardoor geen moeite met het aangaan van
sociale contacten met mensen buiten de eigen gemeenschap, integendeel, hij
zoekt bewust contact met verschillende groepen mensen.
2.7 Conclusie Het integratievraagstuk is een vraagstuk met vele gezichten. Dit wordt al
zichtbaar bij een beschrijving van de definitie van integratie, waarvan
verschillende versies bestaan. Bovendien bestaat integratie uit een structureel en
een sociaal-cultureel aspect. Sociaal-culturele integratie beslaat onder meer het
terrein van sociale contacten tussen allochtonen en autochtonen. In rapporten
over de stand van zaken rond integratie en binnen het integratiebeleid van de
overheid, gaat vaak primair aandacht uit naar structurele aspecten van
integratie. De laatste jaren krijgt echter ook het sociaal-culturele aspect van
integratie meer aandacht. Het samenleven van autochtonen en allochtonen in
hun directe woonomgeving is hier een voorbeeld van.
Sociaal-culturele aspecten van integratie zijn van belang wanneer wordt gekeken
naar het stedelijke vernieuwingsbeleid van de overheid. Op buurtniveau is
hierbij het herstructureringsbeleid van belang, waarbij onder meer het
samenleven van verschillende bevolkingsgroepen centraal staat. De aanname
dat het wonen in dezelfde straat of buurt een garantie is voor het ontstaan van
sociale relaties tussen mensen is echter wat te voortvarend. Verschillende
factoren zijn van invloed op het ontstaan van sociale contacten tussen
verschillende groepen mensen. Niet in de laatste plaats wanneer het gaat om
relaties tussen allochtonen en autochtonen.
Wanneer mensen migreren naar een land als Nederland en in een Nederlandse
stadswijk komen wonen, dragen zij hun achtergrond met zich mee. Er kan een
onderscheid gemaakt worden tussen migranten met een rurale, en migranten
met een urbane achtergrond. Beschreven is hoe mensen met een rurale
achtergrond en mensen met een urbane achtergrond van elkaar kunnen
verschillen wat betreft hun visie op sociale contacten met anderen.
Wanneer een ideaaltypische indeling gemaakt wordt, betreffende migranten en
hun achtergrond, komen drie typen migranten naar voren: de ‘dorpeling’, de
‘dorpse stedeling’ en de ‘stedeling’. Zij hebben elk hun eigen achtergrond,
welke bepalend is voor de manier waarop zij aankijken tegen het aangaan van
sociale contacten met anderen in hun nieuwe woonomgeving. Deze houding is
van invloed op het gedragspatroon rond het ontwikkelen van sociale relaties, en
heeft gevolgen voor de aard van deze contacten.
De omschreven ideaaltypen zullen in het vervolg van dit onderzoek als basis
dienen voor een bespreking van de contacten die Irakese inwoners van
Malburgen hebben met autochtone buurtbewoners. Om een dergelijke
bespreking mogelijk te maken, zal in de volgende hoofdstukken eerst een beeld
geschetst worden van het land waar deze vluchtelingen uit afkomstig zijn, en de
situatie van deze vluchtelingen in de Nederlandse samenleving.
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3. Irak
Om de achtergrond van de Irakezen in Nederland beter te kunnen begrijpen, is
enige kennis over hun vaderland noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt daarom
een aantal aspecten van de geschiedenis van het land behandeld. Naast
algemene informatie over Irak, worden een paar thema's uitgelicht die van
belang zijn voor het onderwerp van dit onderzoek, contacten tussen Irakezen en
autochtone Nederlanders. Zo wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen
urbane en rurale gebieden, aan traditionele familiebanden, en aan de
vluchtelingenproblematiek van het land. De meest recente ontwikkelingen zoals
die zich momenteel in Irak voordoen worden niet beschreven in dit hoofdstuk.
Hoewel deze laatste zeker wel belangrijk is, is er voor gekozen de geschiedenis
van Irak te beschrijven tot het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw.
De meeste Irakezen in Nederland, alsmede de respondenten in dit onderzoek,
zijn namelijk rond deze periode uit Irak gevlucht.
3.1 Geografie, economie en Irak is één van de grootste landen in het Midden-Oosten (12 keer de oppervlakte
politiek van Nederland) en is gelegen tussen Saoedi-Arabië in het zuiden, Jordanië in het
westen en Iran in het oosten. Verder grenst het land aan Turkije en Syrië in het
noordwesten, en in het zuiden aan Koeweit. De hoofdstad is het centraal
gelegen Bagdad. In het noorden is het land bergachtig, in het vruchtbare deel
ervan wordt akkerbouw en veeteelt bedreven. Hier liggen ook de belangrijke
oliegebieden, waarvan Kirkuk het meest bekende is. Het westen van het land
bestaat grotendeels uit woestijnen, terwijl zich in het zuiden een laagvlakte
bevindt met meren en moerasgebieden tot aan de Perzische Golf, waar eveneens
belangrijke olievelden te vinden zijn (Choenni 2002: 7).
         Figuur 1: landkaart Irak.
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken (2004)
De Irakese economie heeft zich vanaf de jaren vijftig sterk ontwikkeld als gevolg
van de toegenomen oliewinning. Van oudsher is het land een landbouwgebied,
maar na de nationalisering van de olie-industrie in 1973 bracht de olie grote
welvaart in Irak, en groeide het uit tot één van de grootste olie-exporterende
landen ter wereld. Het land is dan ook sterk afhankelijk van de oliewinning, zo'n
90 procent van het nationaal inkomen is hieruit afkomstig.
Sinds de jaren tachtig is het bergafwaarts gegaan met de Irakese economie, als
gevolg van diverse interne conflicten, de oorlog met Iran, de crisis rond Koeweit
en de vervolgens ingestelde handelssancties van de Verenigde Naties. Als gevolg
hiervan is de fysieke infrastructuur van het land beschadigd, en zijn het
onderwijs en de gezondheidszorg zijn sterk achteruitgaan (Choenni 2002: 7-8,
Van den Tillaart en Warmerdam 2002: 11-12).
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Voor deze achteruitgang genoot Irak van een aantal bloeiende jaren, toen de
olie-export zorgde voor welvaart en modernisering. Irak werd een
geïndustrialiseerd land, met een hoge alfabetiseringsgraad, moderne
gezondheidszorg, gratis onderwijs, investeringen in werkgelegenheid en
huisvesting, en vrouwenemancipatie. Vooral in de stedelijke gebieden was dit
het geval en steden als Bagdad en Basra groeiden uit tot metropolen.
Ondanks de modernisering was Irak jarenlang een effectief opererende
politiestaat. Mede dankzij de groeiende welvaart kon het dictatoriale Baath-
regime vanaf 1979 onder leiding van Saddam Hussein, rekenen op een groot
draagvlak onder delen van de bevolking in met name centraal-Irak (Choenni,
2002: 12, Van den Tillaart en Warmerdam 2002: 16-17).
Het Baath-bewind heeft zijn greep op de Irakese samenleving steeds verder
versterkt. Alle oppositie werd met harde hand onderdrukt. Zo ook de Koerdische
opstandelingen: de centrale Irakese overheid heeft op verschillende manieren
getracht de weerstand van de 'Koerdische Nationale Beweging', die afscheiding
nastreefde, te breken. Zo werd een deportatie- en arabiseringspolitiek ingezet
om Koerdische claims op economische en strategisch belangrijke delen van
Iraaks-Koerdistan (met name de olierijke streek rond Kirkuk) af te zwakken en
het draagvlak van de beweging te verkleinen (Soeterik 1993: 56). Al in de jaren
zeventig werden Koerdische dorpen langs de grens met Iran en Turkije
vernietigd, waarbij veel burgers vermoord werden.
In 1988, na afloop van de Golfoorlog tussen Iran en Irak, werd opnieuw een
gewelddadige campagne tegen de Koerden gevoerd, met als dieptepunt de
gifgasaanvallen op de dorpen. In 1990 viel Irak buurland Koeweit binnen,
hetgeen de tweede Golfoorlog tot gevolg had. Direct na de oorlog, in 1991,
braken felle opstanden tegen het regime uit onder opnieuw de Koerden in het
noorden en sjiitische Arabieren in het zuid-oosten van Irak, welke met veel
geweld tot een halt geroepen werden.
In het overwegend sjiitische zuiden van het land werden moerasgebieden
drooggelegd om het verzet beter te kunnen bestrijden. Dit bedreigt de
levenswijze en -cultuur van de bewoners van dit gebied, de moeras-Arabieren
(Van den Tillaart en Warmerdam 2002: 21). Om de op gang gekomen
vluchtelingenstromen te stoppen, stelden de Verenigde Naties 'no-fly' zones in,
waar het Irakese leger zich niet mocht vertonen. In Noord-Irak werd een 'safe-
haven' ingesteld voor Koerdische vluchtelingen. Sindsdien zijn de Koerden beter
beschermd. Inmiddels bestaat er een 'de facto' autonome Koerdische regio waar
Koerdische organisaties het recht in handen kregen (Soeterik 1993: 56-60 en
Van den Tillaart en Warmerdam 2002: 17). Tegelijk met de 'no-fly' zones werd
door de Verenigde Naties een handelsembargo tegen Irak ingesteld om het
regime onder druk te zetten. Deze sancties hebben veel geëist van de bevolking;
handel en productie zijn sterk verminderd en voorzieningen op het gebied van
onderwijs en gezondheidszorg zijn achteruit gegaan (Van den Tillaart en
Warmerdam 2002: 17-18).
3.2 Bevolking Irak heeft zo'n 23,6 miljoen inwoners. Ongeveer driekwart van hen woont in
stedelijke gebieden. De grootste steden zijn Bagdad (4,9 miljoen inwoners), As
Sulaimaniya (1,1 miljoen), Kirkuk
(1 miljoen) en Basra (0,8 miljoen).
In Irak zijn drie hoofdregio's te onderscheiden: Noord- Midden- en Zuid-Irak. In
de berggebieden in het noorden en noordoosten van het land wonen vooral
Koerden. Zij vormen 20 procent van de bevolking, en zijn onderdeel van de
ongeveer 18 miljoen Koerden die verspreid wonen over Iran, Syrië, Turkije,
Azerbedjan en Irak. Het centrale en zuidelijke deel van Irak wordt bewoond door
Arabieren, die met ruim 75 procent het grootste deel van de bevolking
uitmaken. Naast deze twee hoofdgroepen woont er een aantal kleinere
minderheidsgroepen in het land, zoals Turkmenen en Assyriërs (Choenni 2002:
17, Van den Tillaart en Warmerdam 2002: 12).
Irak is een overwegend islamitisch land, zo'n 95% van de bevolking is moslim,
die onderverdeeld kunnen worden in sjiieten en soennieten (zie tabel 3.1 en
tabel 3.2).
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Tabel 3.1: De bevolking van Irak, naar religie
Naar religie Percentage
Moslims:  Sjiieten 60-65%
                 Soennieten 32-37%
Christenen en overig
95%
5%
Totaal 100%
Bron: Choenni 2002: 15
Tabel 3.2: De bevolking van Irak, naar etnische groep
Naar etnische groep Percentage
Arabieren (20% soennieten, 80%
sjiieten)
Koerden (95% soennieten, 5%
sjiieten)
Assyriërs (christenen)
Turkmenen (66% soennieten, 33%
sjiieten)
Overig
75-80%
15-20%
4%
2%
1%
Totaal 100%
Bron: Choenni 2002: 15
De twee hoofdstromingen binnen de islam zijn de sjiietische en de soennitische
stroming. De sjiietische stroming onderscheidt zich van de soennitische door
het bestaan van een hiërarchische gezagsstructuur van geestelijken (Choenni
2002: 16). De betekenis van de islam is onder invloed van de secularisering op
de meeste plaatsen in Irak afgenomen, maar in rurale gebieden in het zuiden
van Irak, waar veel sjiietische Arabieren wonen, is de invloed nog vrij sterk.
Hoewel de meeste inwoners van Irak sjiietisch zijn, beheersten de soennitische
Arabieren de regerende Baathpartij, het staatsapparaat en de samenleving.
Sjiietische Arabieren en andere groepen namen een maatschappelijk
ondergeschikte positie in (Choenni 2002: 17).
De Koerden in Irak, die deel uitmaken van de 18 miljoen Koerden die in Irak en
de landen daaromheen wonen, zijn in maatschappelijk en cultureel opzicht
achtergesteld. Saddam Hussein zag in de Koerden één van zijn belangrijkste
binnenlandse vijanden, en voerde een politiek van repressie uit. Veel Koerden
werden verjaagd uit hun dorpen en elders geherhuisvest (Van den Tillaart en
Warmerdam 2002: 16). Maar in Irak hebben de Koerden toch een aantal
overwinningen weten te behalen, zoals 'de facto' autonome Koerdische regio.
Het ideaal van autonomie en een eigen staat vormt voor hen nog steeds een
belangrijke politieke motivatie (Choenni 2002: 17). De meerderheid van de
Koerden is soennitische moslim, een klein deel bestaat uit sjiietische moslims.
Zo'n vijf procent van de Irakese bevolking is christen. Zij zijn in kerkelijke
gemeenschappen georganiseerd, die hun oorsprong hebben in afscheidingen
van de katholieke kerk die in de 4e en 5e eeuw hebben plaatsgevonden. De
Assyriërs maken zo'n 1 procent uit van de bevolking van Irak. Zij zijn christenen
van de Kerk van het Oosten, en velen van hen zijn gedurende de Eerste
Wereldoorlog verdreven uit Turkije. Van alle groepen in Irak hebben zij nog het
meest een aparte identiteit (Choenni 2002: 18). De christenen in het
overwegend islamitische Irak kunnen zich staande houden. Officieel heerst in
Irak vrijheid van godsdienst, maar er wordt druk uitgevoerd vanuit de islam.
Sommige christenen veranderen hun naam om hun kansen in de maatschappij
te vergroten. Met name Assyriërs zijn vaak vervolgd vanwege hun afkomst, zij
worden gedwongen zich te registreren als Arabieren (Choenni 2002: 18).
3.3 Urbane en rurale gebieden In Irak bestaat een grote kloof tussen urbane en rurale gebieden. Stedelingen en
dorpelingen leven er in verschillende werelden. Bijvoorbeeld, in de steden is de
invloed van de islam veel meer merkbaar dan in de dorpen, omdat de rurale
bevolking voor een deel nog steeds in stamverband leeft. De islamitische
wetgeving is hier vaak ondergeschikt aan traditionele gewoonten en gebruiken
(Soeterik 1993: 12).
Vanaf 1940 zijn echter vele dorpelingen naar de steden verhuisd, in 1930
woonde zo'n 25 procent van de bevolking in stedelijke gebieden, nu is dat 75
procent. In twee generaties is de demografische balans tussen urbane en rurale
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gebieden daardoor volledig omgeslagen (Soeterik 1993: 14). Twee
ontwikkelingen hebben dit proces versneld:
Ten eerste was de massale migratie een onverwacht gevolg van de privatisering
van voorheen gemeenschappelijk - in stamverband beheerde landbouwgronden.
Ter verbreding van haar macht besloot de regering van Irak in 1932 het bezit
van de gemeenschappelijke stamgronden toe te wijzen aan lokale sjeiks
(stamhoofden). De relatie tussen sjeik en stamleden veranderde hierdoor in die
van landheer-pachters. Ongunstige pachtvoorwaarden leidden tot een verarming
van grote delen van de rurale bevolking, die hun heil daarom in de steden
zochten.
Een tweede oorzaak voor de snelle urbanisatie was de groei van de economische
bedrijvigheid in de steden, door de opvoering van de olieproductie. Tijdens de
jaren zeventig van de vorige eeuw, kon een Irakees in de stad twee keer zoveel
verdienen als in een dorp. Ook het onderwijs en de gezondheidszorg waren in
de steden veel beter ontwikkeld. Om een totale leegloop van de rurale gebieden
te voorkomen, werd met de olie-inkomsten de rurale infrastructuur verbeterd
(Soeterik 1993: 13-14).
De meeste nieuwe stedelingen waren afkomstig uit de door sjiietische Arabieren
bewoonde zuidelijke provincies van Irak. Naast Basra, in het zuiden van Irak,
trokken de meesten naar Bagdad. Voor hen bleef de eigen achtergrond wel in
grote mate hun leven bepalen. Hun huizen, meestal gemaakt van riet en leem,
leken op die uit de streek van herkomst. Migranten vestigden zich vooral in
wijken waar al mensen uit hetzelfde dorp, van dezelfde stam, of dezelfde
geloofsrichting woonden. Daardoor waren deze woonwijken in etnisch, religieus
of tribaal opzicht homogeen van samenstelling. Op deze manier kon men, net
als in de tribale of de dorpssamenleving waar men vandaan kwam, op basis van
een gemeenschappelijke achtergrond terugvallen op bescherming en onderlinge
steun. De sterke concentratie van verschillende bevolkingsgroepen in bepaalde
delen van het land en de gescheiden vestiging in de steden verhinderden de
contacten tussen de groepen. Etnische, religieuze en tribale verschillen werden
daarnaast benadrukt door economische ongelijkheid (Soeterik 1993: 12-13).
3.3.1 Familiebanden De massale trek van het dorp naar de stad ging over het algemeen samen met
het verlies van de oude, grotere woonverbanden. Niet langer wonen meerdere
generaties van één familie onder één dak. Daarmee is ook de sterke hiërarchie,
een strikte scheiding der seksen en het gezag van mannen, minder belangrijk
geworden. Ook zijn de sociale controle en sociale druk afgenomen. In de Iraakse
steden vindt men tegenwoordig vooral ééngezinshuishoudens. Hoewel het om
langzame processen gaat, is het zwaartepunt verschoven van het grotere
familieverband naar het gezin, en van familie-eer naar huwelijkstrouw (Soeterik
1993: 16).
De snelle verstedelijking en modernisering van Irak hebben de loyaliteit met
familie, clan, stam, regio of geloofsgenoten doen verminderen. Maar het is
moeilijk vast te stellen in welke mate dit het geval is, omdat er geen statistieken
beschikbaar zijn over huwelijks- en vestigingspatronen. Maar Irak is altijd een
verzameling van verschillende stammen, religieuze gemeenschappen en
volkeren is geweest, met elk zeer uiteenlopende opvattingen en motivaties, en
waarschijnlijk is dit nog steeds zo (Soeterik 1993: 16).
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3.4 Vluchtelingenproblematiek In de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn veel Irakezen hun land
ontvlucht, als gevolg van militaire conflicten, de politieke onderdrukking en de
verslechterde economische situatie, Maar ook in de jaren zeventig waren
politieke onderdrukking en vervolging al redenen om Irak te verlaten.
De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, schat het aantal
Irakese vluchtelingen op meer dan 1,5 miljoen. Sommige schattingen liggen
echter aanmerkelijk hoger: rond de 2 en 3 miljoen mensen (Van den Tillaart en
Warmerdam 2002: 19).  De meeste Irakese vluchtelingen verblijven in de
buurlanden van Irak; in Iran, Turkije, Syrië Jordanië en Saoedi-Arabië (Van den
Tillaart en Warmerdam 2002: 19). De belangrijkste reden om te vluchten was
dat veel mensen hun leven niet meer zeker waren in Irak. Pogingen om te
vluchten was echter al een risico op zich. In 1999 was er namelijk een nieuwe
wet aangenomen, die stelt dat wie probeert te vluchten en wordt gepakt, direct
ter dood kan worden veroordeeld en worden opgehangen (Ibid.: 20,22).
Vanaf de jaren negentig zijn veel Irakese vluchtelingen en asielzoekers naar
Europa gekomen, rechtstreeks uit Irak, of vanuit de opvangkampen in de regio.
Duitsland en Nederland hebben in de periode 1989-1998 de meeste Irakezen
opgenomen. In Duitsland vestigden zich ongeveer eenderde van de Irakese
vluchtelingen, en ook Zweden heeft een grote groep opgevangen. In Nederland
woont zo'n 20% van de Irakezen die naar Europa gevlucht zijn.
3.5 Conclusie Irak is gelegen in het Midden-Oosten, heeft zo’n 23,6 miljoen inwoners, welke
onder te verdelen zijn in verschillende bevolkingsgroepen, zowel naar religie als
naar etniciteit. Het land heeft zich vanaf de jaren vijftig economisch sterk
ontwikkeld als gevolg van de oliewinning, voorzieningen als gezondheidszorg
en onderwijs waren goed verzorgd. Vanaf 1940 is sprake Irak van een sterke
urbanisatie, veelal vestigden mensen uit een bepaalde streek zich in dezelfde
stadswijk, waardoor deze vaak in etnisch, religieus of tribaal opzicht homogeen
van samenstelling werden.
Irak kent een grote tegenstelling tussen urbane en rurale gebieden, in de
dorpen zijn de publieke voorzieningen niet zo goed ontwikkeld als in de steden,
en zijn traditionele familiebanden nadrukkelijker aanwezig dan in de stad, waar
ook de sociale controle tussen bewoners minder sterk is. Met name vanaf de
jaren negentig zijn vele Irakezen hun land ontvlucht vanwege het dictatoriale
regime van Saddam Hussein.
Op basis van bovenstaande informatie, kan de Irakese bevolking ingedeeld
worden in drie categorieën: ‘dorpeling’, ‘dorpse stedeling’, ‘stedeling’.
De ‘dorpeling’ is afkomstig uit een Irakees dorp. In de dorpen is vaak sprake van
een homogene bevolkingssamenstelling en heerst een hecht
gemeenschapsgevoel. Ook gelden in een dorpsgemeenschap vaak traditionele
normen en gebruiken. Daarnaast is in veel Irakese dorpen het onderwijssysteem
niet zo goed ontwikkeld als in de moderne steden.
De ‘dorpse stedeling’ is afkomstig uit een Irakese stad, waar sprake is van
moderne voorzieningen als onderwijs, en die gekenmerkt wordt door een
diverse bevolkingssamenstelling. Voor de ‘dorpse stedeling’ geldt dat zijn of
haar rurale achtergrond voor een groot gedeelte het leven in de stad blijft
bepalen, bijvoorbeeld door het in ere houden van traditionele normen en
waarden.
De ‘stedeling’ is eveneens afkomstig uit een Irakese stad, met alle moderne
voorzieningen. De ‘stedeling’ handelt niet volgens traditionele normen en
waarden. In plaats daarvan wordt het moderne stedelijke milieu omarmd, dat
gekenmerkt wordt door minder gemeenschapszin, minder hiërarchie en minder
sociale controle.
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4. Irakezen in Nederland
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de Irakezen in Nederland.
Er is in Nederland geen omvangrijk onderzoek gedaan naar deze groep, zoals
dit is gebeurd met de grote groepen allochtonen, Turken, Marokkanen,
Surinamers en Antillianen. Toch is er informatie voor handen over een aantal
thema's. Na een overzicht van de belangrijkste algemene gegevens over
Irakezen in Nederland, en specifiek Arnhem, wordt achtereenvolgens aandacht
besteed aan hun opleiding, vluchtmotieven en etniciteit en religie. Daarna wordt
de invloed van een rurale of urbane achtergrond in Irak besproken, alsmede een
onderzoek naar sociale contacten van Irakezen in Nederland.
4.1 Bevolkingssamenstelling en
woonplaats
4.1.1 Nederland Sinds het midden van de jaren zeventig komen er vluchtelingen uit Irak naar
Nederland. In het begin waren dit kleine groepen uit met name de Koerdische
gebieden. Later arriveerden ook Irakezen uit andere delen van het land. De
migratie van Irakezen naar Nederland vond echter voornamelijk plaats in de
jaren negentig, met name in de tweede helft daarvan (Van den Tillaart 2002:
23). In 1995 waren er 8.000 Irakezen in Nederland, op 1 januari 2003 was dit
aantal gegroeid tot 42.000 (CBS 2003: 116).
De meerderheid van de Irakezen in Nederland, 60%, is man. In de leeftijdsgroep
0-14 jaar en bij de 65 plussers is de verhouding man/vrouw nog redelijk in
evenwicht, maar vooral in de leeftijdsgroep 15-29 jaar is de verhouding erg
scheef; in deze categorie zijn er twee maal zoveel mannen als vrouwen, en ook
in de groep 30-44 jaar is de verhouding verre van gelijk. Opvallend veel mannen
tussen 20-40 jaar zijn ongehuwd, hetgeen te maken heeft met deze scheve
verhoudingen. Het grootste deel van de Irakezen in Nederland behoort tot de
eerste generatie, bijna 90% is geboren buiten Nederland, van wie de meeste in
Irak. De tweede generatie omvat voornamelijk 0-5 jarigen (Choenni 2002: 25).
Landelijk gezien wonen de Irakezen redelijk verspreid over alle provincies, met
een concentratie in Zuid- en Noord-Holland. Als gevolg van het
'huisvestingsbeleid statushouders' woont een kwart van de Irakezen in de
middelgrote steden in Zuid-Holland. Ook in Gelderland en Overijssel wonen veel
Irakezen, in deze provincies zijn veel jongeren te vinden, omdat het hier vooral
gezinnen betreft. In Noord- en Zuid-Holland wonen juist veel (alleenstaande)
volwassen mannen, hoe dit komt is niet duidelijk. In de vier grote steden woont
een kleine minderheid van de Irakezen, 16,6%. Irakezen vertonen daarmee een
ander huisvestingspatroon dan de 'dominante groepen' en bijvoorbeeld
Ghanezen en Kaap-Verdianen, die wel voornamelijk in deze grote steden wonen.
Toch wonen de meeste Irakezen wel in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
Maar in middelgrote steden als Arnhem en Delft wonen meer Irakezen dan in
Utrecht (Choenni 2002: 26-27).
4.1.2 Arnhem en Malburgen In Arnhem, een middelgrote stad met ruim 141.000 inwoners, wonen rond de
40.000 allochtonen, ruim 28% van de totale bevolking (Gemeente Arnhem
2003).
Landelijk gezien is Arnhem sinds 1999 de zevende gemeente in Nederland als
het gaat om het percentage van de bevolking dat een allochtone achtergrond
heeft, na de vier grote steden en Schiedam en Dordrecht (Gemeente Arnhem
2002: 10).
In bepaalde wijken in Arnhem wonen meer allochtonen dan in andere. Naast
Malburgen wonen bijvoorbeeld ook in Presikhaaf West veel allochtonen (48,6%).
Voor de wijk Malburgen worden de cijfers in de onderstaande tabel
gepresenteerd.
Tabel 4.1 Aantal allochtonen in Malburgen, per 1-1-2003
100% is aantal inwoners van de wijk
Wijk Absoluut Percentage
Malburgen Oost 6401 45,9%
Malburgen West 1970 51,3%
Bron: Gemeente Arnhem 2003
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Van de allochtonen in Arnhem is ongeveer 3,4% (1386 personen) mensen
afkomstig uit Irak. De wijze waarop zij over de Arnhemse wijken verdeeld zijn
komt redelijk overeen met de verdeling van alle allochtonen in Arnhem. Naast
Malburgen is Presikhaaf West ook bij de Irakese inwoners van Arnhem populair,
10,8% van hen woont in deze wijk. Daarnaast woont 9,8% van de Irakezen in
Arnhem in Vredenburg/Kronenburg, deze wijk heeft een percentage allochtonen
van 32,6%. Voor Malburgen gelden de volgende cijfers:
Tabel 4.2 Verdeling Irakezen over Malburgen, per 1-1-2003
Wijk Absoluut Percentage
Malburgen Oost 500 36%
Malburgen West 106 7,6%
Overige wijken 780 56,4%
Totaal Arnhem 1386 100%
Bron: Gemeente Arnhem 2003
Voor dit onderzoek zijn in totaal 12 Irakezen geïnterviewd die woonachtig zijn
in Malburgen Oost3.
4.2 Opleiding De eerste vluchtelingen uit Irak, in de jaren zeventig en tachtig, kwamen veelal
individueel of in kleine groepen, de meesten waren hoog opgeleid en afkomstig
uit de steden in Irak. Zij hebben in Nederland goede opvang en begeleiding
gekregen en zijn redelijk geïntegreerd in de Nederlandse samenleving (Van den
Tillaart en Warmerdam 2002: 29-30). In de jaren negentig arriveerden veel
grotere groepen Irakezen in Nederland, zij kwamen in een ander opvangsysteem
terecht en kregen meestal minder begeleiding en ondersteuning dan de eerdere
vluchtelingen. Zij arriveerden daarnaast in een periode dat het in economisch
opzicht minder goed ging met Nederland, en het daardoor moeilijker was om
werk te vinden. De integratie van deze groepen Irakezen is een stuk moeilijker
verlopen (Ibid.: 30).
Vanaf de tweede helft van de jaren negentig kwamen de meeste Irakezen naar
Nederland. Deze mensen kwamen niet alleen uit de steden, maar ook uit de
dorpen op het platteland van Irak. Behalve hoogopgeleiden waren onder hen
ook handwerkslieden, handelaren, geschoolde en ongeschoolde arbeiders. In
Irak waren zij minder vaak politiek actief dan eerdere vluchtelingen. De Irakese
vluchtelingen die vanaf de tweede helft van de jaren negentig in Nederland
aankwamen hebben vaak politiek 'neutrale' beroepen als arts, verpleegkundige
en technicus (Van den Tillaart en Warmerdam 2002: 29-30). Van de Irakezen in
Nederland heeft een kwart een hogere opleiding, de helft een middelbare
opleiding, en een kwart een lagere of geen opleiding gevolgd in Irak (Choenni
2002: 23).
Voor de respondenten in het onderzoek in Malburgen Oost zijn de volgende
opleidingsgegevens verzameld.
Tabel 4.3 Opleidingsniveau Irakese respondenten
Opleiding Respondenten
Hoger onderwijs  8
Middelbaar onderwijs  2*
Geen onderwijs  2
Totaal 12
*Eén van de respondenten volgt een middelbare schoolopleiding maar wil
daarna hoger onderwijs gaan volgen.
4.3 Vluchtmotieven Naar de motieven van Irakezen om naar Nederland te komen is in 1998 een
onderzoek uitgevoerd door Birkenhäger. Politieke activiteiten en het niet eens
zijn met het regime waren de belangrijkste redenen om te vluchten. Bedreiging
van de levensomstandigheden van henzelf, maar ook van familieleden, was voor
veel mensen een reden om weg te gaan uit Irak. Daarnaast spelen ook
problemen rond de oorlogen, economische achteruitgang en het dictatoriale
regime een rol. Toen mensen eenmaal besloten hadden om te vluchten, lieten
de meeste asielzoekers uit Irak het aan de reisagent over waar zij uiteindelijk
                                                       
3 Voor informatie omtrent de respondenten woonachtig buiten Malburgen Oost, zie bijlage vier
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asiel zouden gaan aanvragen (in 1997 was dit 96%, in 1993 en 1994
respectievelijk 90% en 73%) (Choenni 2002 baseert zich op Birkenhäger: 23).
De Irakezen zeggen dat zij voor Nederland gekozen hebben omdat het land
bekend staat om zijn humanitaire behandeling. In Irak bestaat een gunstig beeld
van Nederland; voor opvang wordt gezorgd, men krijgt een uitkering en een
huis terwijl de asielprocedure loopt. Bovendien staan de Nederlanders bekend
om hun loyale en vriendelijke opstelling. Deze informatie is door Irakezen die
hier wonen doorgegeven aan de landgenoten in Irak (Choenni 2002: 22-23
baseert zich op Birkenhäger 1998).
Voor de groep onderzochte Irakezen die in 1993 en 1994 aankwam, vormde het
hebben van familieleden in Nederland een motief om zich ook hier te vestigen,
terwijl de groep die in 1997 naar Nederland kwam, zei hier geen familie of
kennissen te hebben. Bijna allemaal maakten deze mensen gebruik van een
reisagent, en het onderzoek concludeert dat de oorzaak van de verhoogde
instroom van Irakezen in 1997 ligt bij deze reisagenten (Choenni 2002: 22-23
baseert zich op Birkenhäger).
Het dictatoriale regime van Irak gebruikte het embargo van de Verenigde Naties
als instrument om mensen onder druk te zetten, zij kregen bijvoorbeeld geen
voedselbonnen als zij niet meewerkten aan maatregelen van het regime. Veel
mensen die in de tweede helft van de jaren negentig gevlucht zijn, deden dit om
zichzelf en hun familie een betere toekomst te bieden. Zij kwamen echter in een
andere situatie terecht dan degenen die hen in de afgelopen jaren voorgegaan
waren. Zo kregen de latere groepen te maken met nieuwe, complexe
asielprocedures, en was er minder begeleiding en ondersteuning voor de
vluchtelingen. Daarnaast ging het economisch slechter met Nederland, waardoor
het vinden van werk moeilijker was. Ook is in de loop der jaren de beeldvorming
van Nederlanders ten aanzien van vluchtelingen negatiever geworden. Dit bij
elkaar zorgde ervoor dat de integratie van deze groepen mensen een stuk
problematischer was dan bij eerdere groepen het geval was (Van den Tillaart en
Warmerdam 2002: 29-30).
De respondenten in het onderzoek in Malburgen Oost zijn in de loop der jaren
naar Nederland gekomen. De meeste geïnterviewde Irakezen (6) zijn in 1996 in
Nederland aangekomen,  1 respondent is in 1997, en 1 respondent is in 1998
gearriveerd. Voorts zijn 2 respondenten in 1993, en 1 respondent in 1994
aangekomen. 1 Respondenten woont vanaf 1990 in Nederland. Zie tabel 4.4. Er
is geen verklaring voor deze verschillen in aankomstjaar gevonden.
Tabel 4.4 Jaar van aankomst in Nederland Irakese respondenten
Aankomst in Nederland Aantal
1990 1
1993 2
1994 1
1996 6
1997 1
1998 1
Totaal 12
Alle respondenten zijn vanwege het dictatoriale regime van Saddam Hussein
gevlucht, hetzij vanwege directe levensbedreigende situaties (martelingen,
bedreigingen) of indirecte bedreigingen (sombere toekomstperspectieven). Er
zijn geen specifieke vragen over dit onderwerp gesteld.
4.4 Etniciteit en religie De etnische en religieuze achtergrond van de Irakezen in Nederland laat een
ander beeld zien dan de Irakezen in Irak. In Nederland is het percentage
Koerden (ruim 60% versus 20% in Irak) en christenen (ruim 10% versus 5% in
Irak) hoger dan in Irak zelf. In Nederland zijn de Irakezen daarnaast in grote
meerderheid (80%) soennitisch, terwijl in Irak een sjiitische meerderheid (60-
65%) bestaat. Dit is verbazingwekkend, omdat de verwachting is dat, vanwege
het soennitische regime, soennieten juist niet uit Irak weg zouden vluchten. Een
mogelijke verklaring is het feit dat de meeste Koerden (ook die in Nederland)
soennitisch zijn, en zij wel degelijk het regime moesten vrezen. De meeste
Irakezen in Nederland zijn Koerdisch.
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De populatie Irakezen in Nederland naar religie en etnische groep, in schema:
Tabel 4.5 Irakese asielzoekers in Nederland, periode 1996-1998
Naar religie Percentage
Moslims
Christenen
Overig
 77,6%
16,9%
5,5%
Totaal 100%
Bron: Choenni 2002: 24
Tabel 4.6 Irakese asielzoekers in Nederland, periode 1996-1998
Naar etnische groep Percentage
Koerdisch
Arabisch
Overig
64%
25%
11%
Totaal 100%
Bron: Choenni 2002: 24
Voor het onderzoek in Malburgen Oost geldt dat niet alle verschillen tussen de
bevolkingsgroepen worden meegenomen omdat hier geen specifieke gegevens
over verzameld zijn, er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen Koerdische
moslims (zeven respondenten), christenen (drie respondenten) en Arabische
moslims (twee respondenten). Zie tabel 4.7.
Tabel 4.7 Irakese respondenten naar bevolkingsgroep
Bevolkingsgroep Respondenten
Arabische moslim 2
Christen 3
Koerdische moslim 7
Totaal 12
4.5 Rurale of urbane Wanneer mensen vanuit hun vertrouwde omgeving naar Nederland komen, kan
achtergrond dit een  omschakeling betekenen. Deze omschakeling zal met name gelden
wanneer mensen vanuit een rurale woonomgeving, waar het leven vaak in het
teken staat van de familie en de dorpssamenleving (het collectief), in een sterk
verstedelijkt en individualistisch ingesteld land als Nederland gaan wonen.
Wanneer vluchtelingen vanuit een rurale achtergrond naar Nederland komen,
kan dit een belemmering vormen voor een succesvolle integratie. Niet alleen de
sociale relaties tussen mensen verschillen, ook is er in Irakese dorpen vaak een
gebrek aan scholen, waardoor vluchtelingen afkomstig uit deze gebieden geen
of weinig onderwijs genoten hebben. Dit kan in een samenleving als de
Nederlandse, waar het opleidingsniveau van een persoon in belangrijke mate
verantwoordelijk is voor zijn of haar maatschappelijk succes, van invloed zijn op
hun leven.
Echter, het feit dat men in eigen land in een stad heeft gewoond, hoeft nog geen
garantie te zijn dat men zich zonder meer op zijn plaats voelt in een Nederlands
stedelijk milieu. Sociale verhoudingen tussen mensen in steden in verschillende
landen kunnen fundamenteel van elkaar verschillen. Irakese steden verschillen
op het eerste gezicht wellicht niet van Nederlandse steden, maar dat betekent
niet dat ook het leven van mensen in deze steden er hetzelfde uitziet. Niet
alleen geografische, ook culturele invloeden kunnen een rol spelen.
Verschillende gewenningspatronen werden in hoofdstuk twee al besproken,
sommige migranten passen zich snel aan hun nieuwe woonomgeving aan,
terwijl anderen vasthouden aan hun eigen leefpatronen en culturele waarden
(Mangin 1970: xix).
In het onderzoek in Malburgen Oost ligt de nadruk op de ontwikkeling van
sociale contacten tussen migranten en autochtonen. Hoe verschillende Irakese
migranten deze sociale contacten ontwikkelen in hun nieuwe woonomgeving en
welke rol hun rurale of urbane achtergrond hierbij speelt, zal te lezen zijn in de
volgende hoofdstukken wanneer de respondenten uit Malburgen Oost aan het
woord komen.
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Tien respondenten in het onderzoek in Malburgen Oost zijn afkomstig uit
Irakese steden.
Vijf van hen komen uit de hoofdstad Bagdad, de overige vijf respondenten
komen uit de steden Kirkuk, Duhok en As Sulaymaniyah in het Koerdische
gedeelte van Noord-Irak.
In dorpen in het Koerdische gedeelte van Noord-Irak woonden 2 geïnterviewde
Irakezen. Voor een overzicht zie tabel 4.8 worden de gegevens overzichtelijk
gepresenteerd.
Tabel 4.8 Voormalige woonplaats Irakese respondenten in Irak
Woonplaats Respondenten
Stad 10
Dorp  2
Totaal 12
4.6 Onderzoek naar contacten Van den Tillaart en Warmerdam (2002) hebben een onderzoek uitgevoerd naar
de maatschappelijke positie van Irakese vluchtelingen in Nederland, waarbij ook
de woonsituatie is bekeken. Van de 108 onderzochte Irakezen, woont 55% in
straten of buurten waar vooral autochtone Nederlanders wonen. Zo'n 24% woont
in een buurt waar ongeveer evenveel allochtonen als autochtonen wonen. De
rest, 19% woont in een straat of buurt met voornamelijk allochtone
Nederlanders (Van den Tillaart en Warmerdam 2002: 52). Zie tabel 4.9.
Tabel 4.9 Woonsituatie Irakezen in Nederland
i) Samenstelling buurt Aantal
ii) Vooral autochtonen 55
iii) Vooral allochtonen 19
iv) Evenveel allochtonen als
autochtonen
24
v) Weet niet  3
Totaal (absoluut = 100%) (108)*
Bron: Van den Tillaart en Warmerdam 2002: 52-53.
* In het onderzoek van Van den Tillaart en Warmerdam zijn 108 Irakezen
geïnterviewd. De aantallen verschillen per tabel omdat niet voor elke vraag
informatie van alle Irakezen is verkregen.
In het onderzoek is tevens gekeken naar de contacten die Irakezen met andere
buurtbewoners onderhouden. Iets minder dan de helft van de ondervraagden
(45%) heeft veel of redelijk veel contact met andere bewoners in hun straat of
buurt, dit gold ook voor hun partner. Als men contacten in de buurt heeft,
hebben deze betrekking op zowel autochtonen als allochtonen. Ongeveer 25%
van de Irakezen in het onderzoek van Van den Tillaart en Warmerdam (2002: 52)
hebben voornamelijk of alleen maar contact met andere Irakezen of andere
allochtonen. Zie tabellen 4.10 en 4.11.
Tabel 4.10 Mate van contact van Irakese migranten in de straat/buurt
vi) Mate van contact in
straat/buurt
Aantal
Ja, veel contacten 9
Ja, redelijk veel contacten 36
Niet zo veel contact 40
(Vrijwel) geen contact  14
Totaal (absoluut = 100%) 107*
Bron: Van den Tillaart en Warmerdam 2002: 52-53.
Tabel 4.11 Contactgroepen in de straat/buurt
Met wie vooral contact in buurt Aantal
Vooral met autochtonen 12
Vooral met andere Irakezen 20
Vooral met andere allochtonen 3
Met allen in gelijke mate 64
Totaal (absoluut = 100%) 90*
Bron: Van den Tillaart en Warmerdam 2002: 52-53.
Ook in hun vrije tijd zijn Irakezen vaak georiënteerd op personen uit hun
geboorteland. Bijna de helft van de ondervraagden gaf aan in de vrije tijd vooral
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contact met mensen uit hun geboorteland te hebben, iets minder personen
gaven aan zowel contact met autochtonen te hebben, als met andere Irakezen.
Een klein gedeelte zei vooral met autochtone Nederlanders om te gaan (Ibid.:
53). Zie tabel 4.12.
Tabel 4.12 Contactgroepen in vrije tijd
Met wie vooral contact in vrije tijd Aantal
Meer met Irakezen 48
Meer met autochtonen 9
Evenveel met Irakezen als autochtonen 42
Totaal (absoluut = 100%) 104*
Bron: Van den Tillaart en Warmerdam 2002: 52-53.
In het onderzoek wordt helaas niet gedetailleerd ingegaan op de contacten die
mensen onderhouden met anderen. Zo wordt bijvoorbeeld niet aangegeven om
welk soort contacten het gaat, er wordt slechts gebruik gemaakt van de indeling
'veel', 'redelijk veel', 'niet zo veel' en '(vrijwel) geen' contact (Van den Tillaart en
Warmerdam 2002: 52). Heeft 'veel' contact betrekking op het regelmatig gedag
zeggen op straat, of geeft het aan dat mensen vaak bij elkaar op bezoek
komen? De intensiteit van het contact wordt niet gemeten, waardoor niet
aangegeven kan worden of de contacten die zich tussen de buurtbewoners
hebben ontwikkeld ook daadwerkelijk sociale relaties zijn. Anders gezegd, de
sterkte of zwakte van de banden wordt niet onderzocht, waardoor er geen
heldere conclusies kunnen worden getrokken over de daadwerkelijke aard en
frequentie van de contacten die Irakezen onderhouden met andere
buurtbewoners.
4.7 Conclusie In dit hoofdstuk is achtergrondinformatie gegeven over in Nederland
woonachtige Irakezen. Naast algemene informatie is onder meer ingegaan op de
contacten die de Irakezen onderhouden met hun buurtbewoners. In het
onderzoek van Birkenhäger ontbreekt, zoals aangegeven wordt door Choenni
(2002) gedetailleerde kennis over dit onderwerp, en er zijn weinig conclusies te
trekken over hoe individuele Irakezen nu eigenlijk omgaan met autochtone
Nederlanders in hun woonomgeving.
Het onderzoek in Malburgen Oost richt zich in meer detail op de contacten die
Irakezen onderhouden met autochtone buurtbewoners. Het onderzoek gaat in
op de verschillende soorten contact, en de problemen die de Irakezen hierbij
tegenkomen, alsmede de oplossingen die zij hiervoor aandragen. Dit alles wordt
afgewogen tegen hun respectievelijk rurale of urbane achtergrond in Irak.
Kortom, het onderzoek wil de 'verhalen achter de cijfers' laten zien.
Bijvoorbeeld, een laagopgeleide Irakese vrouw uit een klein dorp in Irak die
samen met haar kinderen haar in Nederland wonende man achterna is gereisd in
het kader van gezinshereniging, zal een ander verhaal vertellen dan een jonge
hoogopgeleide Irakese man uit de Irakese hoofdstad Bagdad die vast van plan is
om zijn leven en carrière in Nederland een nieuwe wending te geven.
In de nu volgende drie hoofdstukken zullen daarom de verhalen verteld worden
van de geïnterviewde Irakezen. Hierbij zullen de eerder besproken typologieën
'dorpeling', 'dorpse stedeling' en 'stedeling' gebruikt worden.
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5. Dorpeling
De Irakezen in de categorie 'dorpeling'4, zijn afkomstig uit rurale gebieden in
Irak. De rurale achtergrond van de respondenten, en de invloed hiervan op hun
contacten met autochtone Nederlanders, vormen daarom het decor van dit
hoofdstuk. Na een korte inleiding wordt ter introductie het verhaal van één
respondent uitvoerig verteld, waarna de analyse van de onderzoeksgegevens
volgt. De gegevens van deze respondent worden waar nodig aangevuld met de
ervaringen van de tweede respondent in deze categorie.
5.1 Inleiding De Irakezen in de categorie ‘dorpeling’ zijn afkomstig uit rurale gebieden in
Irak. Aan de hand van de ideaaltypische beschrijvingen die aan het slot van
hoofdstuk twee gegeven zijn, aangevuld met de informatie over de Irakese
samenleving, kan een bepaald verwachtingspatroon geschetst worden rond de
sociale contacten die de Irakezen in Malburgen-Oost zullen aangaan met
autochtone buurtbewoners.
Mensen uit rurale gebieden in Irak zijn afkomstig uit hechte
dorpsgemeenschappen, waar traditionele gewoonten en gebruiken sterk
geworteld zijn in het dagelijks leven. In Irak bestaat een grote kloof tussen
stedelijke en rurale gebieden, in de steden was, en is, bijvoorbeeld het
onderwijs veel beter georganiseerd, in tegenstelling tot de dorpen, waar vaak
geen onderwijs aangeboden wordt. Met name Koerdische dorpen in het noorden
van Irak zijn vaak verstoken van dergelijke voorzieningen. Het normen- en
waardenpatroon van de 'dorpeling' is gericht op het collectief van de
dorpsgemeenschap, waarbinnen sterke banden bestaan. Een sterk 'wij-zij' gevoel
zorgt ervoor dat de 'dorpeling' zich sterk verbonden voelt met de eigen
gemeenschap.
Irakezen afkomstig uit deze gebieden in Irak, zullen naar verwachting moeite
hebben met het integratieproces in een verstedelijkte moderne samenleving als
de Nederlandse, vanwege de grote contrasten in zowel infrastructuur als sociale
configuraties tussen Nederland en het gebied waar zij vandaan komen.
Daarnaast zullen zij in Nederland eveneens op zoek gaan naar een collectief om
deel van te worden en waarbinnen sterke banden kunnen worden ontwikkeld.
Het 'wij-zij' gevoel zal zich naar verwachting ook in Nederland ontwikkelen,
waarbij 'zij' gevormd wordt door eenieder die geen deel uitmaakt van het
collectief. Naar verwachting zal de 'dorpeling' dan ook weinig sociale contacten
aangaan met autochtone Nederlanders en andere allochtonen in de buurt, en zal
meer mensen opzoeken die een zelfde normen- en waardenpatroon aanhangen
waarin zij zelf gesocialiseerd zijn.
5.2 Case beschrijving Mevrouw Fatah is een Koerdische vrouw van 42 jaar, die samen met haar zes
kinderen (in de leeftijd van 3 tot 20 jaar) een eengezinswoning in Malburgen
Oost bewoont. Zij is in 1993 in Nederland aangekomen in het kader van
gezinshereniging, nadat zij met haar jongste vijf kinderen twee jaar eerder naar
Turkije was gevlucht. Haar man en haar oudste zoon gingen het gezin vanuit
Irak voor naar Nederland.
Mevrouw Fatah heeft Irak altijd een mooi land gevonden en wilde helemaal niet
weg, maar toen Saddam Hussein aan de macht kwam werd alles slechter. “En de
oorlogen”, verzucht ze. Ook op haar huis is een bom gevallen, maar gelukkig
was toen niemand thuis. “Als die bommen er niet waren geweest”, zegt mevrouw
Fatah, “waren wij hier nooit gekomen, maar er waren altijd bommen”.
Eenmaal in Nederland heeft het gezin eerst in een asielzoekerscentrum in
Groningen gewoond, daarna zijn zij in Appingedam gaan wonen. Daar had
mevrouw Fatah het erg naar haar zin, ze refereert in het gesprek vaak aan deze
gezellige tijd. Ook had zij hier erg lieve autochtone Nederlandse buren, die ze
erg mist. In Malburgen Oost heeft ze veel minder contact met haar Nederlandse
buren. De familie is destijds naar Arnhem verhuisd, omdat hier Koerdische
kennissen van hen woonden. Mevrouw Fatah laat veel foto’s zien waarop te zien
is dat de familie graag samen is met anderen, bij speciale gelegenheden maar
ook gewoon om samen te eten.
                                                       
4 Zie bijlage twee voor achtergrondinformatie omtrent de respondenten behorend tot de categorie ‘dorpeling’
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De man van mevrouw Fatah is inmiddels overleden. In Irak, waar hij vaak werd
opgepakt door de politie, had hij al lichamelijke problemen, maar hier in
Nederland werd hij steeds zieker en is hij overleden aan leukemie. In het begin
kon hij kon nog wel reizen maken naar familie in Canada, en ook zijn zij wel
eens teruggeweest naar Irak.
Kort na de dood van haar man, overleed de zuster van mevrouw Fatah, die nog
in Irak woonde. Sindsdien draagt mevrouw Fatah, zij is moslim, haar hoofddoek
vaker dan daarvoor. Ook is zij opgehouden met fietsen, iets wat ze eerst wel
deed. Het feit dat ze ouder wordt, is eveneens een oorzaak van het frequenter
dragen van haar hoofddoek.
Mevrouw Fatah heeft geen betaald werk in Nederland, en ontvangt een
uitkering. Mevrouw Fatah heeft in Irak geen opleiding gevolgd, in haar dorp
kwam pas een school toen zij al volwassen was. De familie heeft het financieel
niet breed, en zij moeten regelmatig een beroep doen op de gemeente voor
assistentie. Maar mevrouw Fatah vindt dat de gemeente erg ingewikkeld doet,
en dat de medewerkers niet erg aardig zijn.
Tijdens het interview staat de televisie aan op een Koerdische zender, mevrouw
Fatah kijkt veel naar de Koerdische televisie, maar omdat haar kinderen ook
graag naar Nederlandse programma’s kijken, ziet zij die ook wel eens. Tijdens
het interview springt de dochter van mevrouw Fatah regelmatig bij als vertaler,
omdat mevrouw Fatah niet zo goed Nederlands spreekt. Zij is opgehouden met
de lessen Nederlands toen haar man ziek was. Later is ze de lessen weer gaan
volgen, maar toen haar zuster vervolgens overleed kon zij het niet meer
opbrengen om naar de lessen te gaan. Nu heeft mevrouw Fatah het te druk met
het huishouden en het opvoeden van haar kinderen.
De slechte beheersing van de Nederlandse taal hindert haar wel in de sociale
contacten met autochtone Nederlanders in de buurt. De buren zijn erg aardig
zegt ze, en ze kan altijd een beroep op hen doen, maar echt contact hebben ze
niet. Meestal gaat mevrouw Fatah om met haar Koerdische vriendinnen, niet
alleen Irakese, zij heeft ook Marokkaanse en Turkse vrouwen binnen haar
vriendenkring. Zij komen bij haar op bezoek, en ze gaan wel eens samen
winkelen.
Mevrouw Fatah zou eigenlijk het liefst gisteren dan vandaag teruggaan naar
Irak, als het daar weer veilig zou zijn. Ze voelt zich erg alleen in Nederland.
Graag zou ze haar kinderen meenemen, maar de meeste van hen zien dat niet
zitten, die willen in Arnhem blijven. Zij willen zelfs niet naar Amsterdam
verhuizen, waar een andere zus van mevrouw Fatah woont.
Toch is mevrouw Fatah ook gericht op haar toekomst in Nederland en wil graag
iets bereiken. Zo is zij bijvoorbeeld bezig haar rijbewijs te halen, iets wat zij ook
in Irak bezat
Tijdens het interview serveert mevrouw Fatah thee met brood, en spoort de
interviewster regelmatig aan vooral meer te eten. Graag had zij dat de
interviewster kon blijven tot het avondeten geserveerd werd, ze zegt dat het
belangrijk is dat mensen met elkaar eten.
5.3 Houding ten opzichte van Mevrouw Fatah en haar gezin zijn in Malburgen komen wonen vanwege hun vele
contacten met buurtbewoners Koerdische kennissen die in Arnhem wonen. Zij was dus actief op zoek naar
Koerden, die haar doen denken aan de gemeenschap waartoe zij behoorde toen
zij nog in Irak woonde. Mevrouw Fatah houdt van gezelligheid en vindt het leuk
om voor andere mensen te koken en samen te zijn. Zij zegt dat het voor haar
veel betekent als een gast blijft eten en langer op bezoek is dan alleen maar
voor een praatje. Mevrouw Fatah was dan ook teleurgesteld toen bleek dat de
onderzoekster na het interview een andere afspraak had en niet kon blijven
eten. Daarom werden er bij de thee wat hapjes geserveerd.
Mevrouw Fatah heeft, naast haar gerichtheid op de Koerdische gemeenschap,
een open houding ten opzichte van mensen van andere nationaliteiten:
"Sommige buitenlanders zijn goed, andere zijn crimineel. Buitenlanders zijn niet
allemaal hetzelfde, de één is goed, de andere niet. Mensen zijn overal hetzelfde.
Er zijn veel buitenlanders in Nederland, dat is normaal. Alle landen hebben
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buitenlanders, ook in Irak hadden wij veel buitenlanders vroeger. (...) In Irak heb
je ook veel christenen, en moslims."
Mevrouw Krekar, de tweede respondent in deze categorie, vertelt wat meer over
het sociale leven in haar geboortedorp in Irak. Mevrouw Krekar woont sinds
1990, zij was toen 13 jaar oud, in Arnhem. Toen zij ging trouwen is zij in
Malburgen Oost komen wonen. Zij vergelijkt de sociale contacten die zij in
Malburgen Oost heeft, met de contacten in Irak. Een veelzeggende uitspraak
hierbij is de volgende:
"In Irak kenden we veel mensen (…) Hier in Nederland is alles anders: De straat
is heel anders, in Irak waren niet zoveel auto's. En ook de feesten zijn anders,
daar is de ramadan, het suikerfeest, bruiloften duren bij ons bijvoorbeeld drie
dagen. Alhoewel ze tegenwoordig ook wel wat minder lang duren. En iedereen
mag komen. Dat is hier anders (…) Wij sturen ook wel uitnodigingen, maar echt
heel veel."
Deze uitspraak kan geïnterpreteerd worden als komende van iemand die met
weemoed terugdenkt aan deze tijd. Het geeft aan, dat mevrouw Krekar belang
hecht, aan het omgaan met veel mensen. Mevrouw Krekar en haar familie waren
in Irak gewend aan het leven binnen een hechte gemeenschap, iets wat een
Irakees dorp kenmerkt. In het geboortedorp van mevrouw Krekar kende
iedereen elkaar en hadden de inwoners met iedereen in het dorp contact. Dat
uitte zich bijvoorbeeld in het feit dat wanneer er een feest gegeven werd, de
hele gemeenschap werd uitgenodigd. Mevrouw Krekar signaleert, dat wanneer
Nederlanders een feest geven, zij niet iedereen uitnodigen, maar alleen een
selecte groep mensen. Dat kan mevrouw Krekar zich niet echt voorstellen, voor
haar is het normaal dat als een bepaalde familie in het dorp een feest houdt,
iedereen in het dorp uitgenodigd is.
Het normen- en waardenpatroon van mevrouw Krekar is dus sterk gericht op de
gehele gemeenschap, en niet alleen op bijvoorbeeld de eigen familie. Deze
houding ten opzichte van sociale contacten met buurtgenoten, heeft zij vanuit
Irak meegenomen naar Nederland, en hier vervolgens behouden.
5.4 Sociale contacten met Mevrouw Fatah heeft van de twee respondenten het meeste contact met haar
autochtone buurtbewoners buurtgenoten in Malburgen Oost. Zij heeft veel Irakese (Koerdische) vrienden en
kennissen, maar ook kent zij Turkse en Marokkaanse Koerden en autochtone
Nederlanders.
Het contact met haar autochtone buren is goed, aldus mevrouw Fatah. Zij zijn
aardig, zeggen altijd gedag en houden rekening met haar. Ze komen
bijvoorbeeld altijd even zeggen wanneer zij een feestje hebben in verband met
eventuele overlast. Ook kan zij bij hen terecht voor hulp, en als zij iets nodig
heeft kan zij dit altijd vragen.
Mevrouw Fatah begrijpt daarom niet dat veel andere Irakezen, en ook Turken en
Marokkanen, zeggen dat hun Nederlandse buren niet goed zijn. Mevrouw Fatah:
"Ik heb altijd goede Nederlandse buren gehad, ook in andere plaatsen waar ik
gewoond heb. In Appingedam had ik hele lieve Nederlandse buren, daar had ik
wel meer contact mee dan met de buren die ik nu in Malburgen heb, dat waren
echt hele lieve mensen die ook vaak bij ons thuis kwamen en wij bij hen."
De sociale contacten met haar buren in Malburgen Oost zijn niet zo hecht als
het contact dat zij had met haar buren in haar vorige woonplaats. De huidige
buren komen bijvoorbeeld niet bij haar op bezoek, wat in Appingedam wel het
geval was, zoals mevrouw Fatah mij uitlegt. Zij laat dit ook zien met behulp van
vele foto’s met daarop de buren in een gezellig samenzijn met de familie Fatah.
De band die mevrouw Fatah had met haar voormalige buren in Appingedam,
was dus sterker dan de band die zij onderhoudt met haar huidige Nederlandse
buren. Hoe dit komt weet mevrouw Fatah niet, maar zij vindt het in ieder geval
jammer, zo zegt ze herhaaldelijk. Een verklaring voor het verschil in contact met
de vorige, en huidige buren van mevrouw Fatah zou kunnen liggen in het feit
dat Appingedam een dorp is, en Malburgen Oost een stadswijk. Contacten in
een stad worden immers door sommigen omschreven als onpersoonlijk,
oppervlakkig en vluchtig.
De sociale contacten die belangrijk zijn voor mevrouw Fatah, kunnen worden
omschreven als voornamelijk ‘sterke’ banden, mensen die bij elkaar op bezoek
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komen, blijven eten, samen activiteiten ondernemen. Mevrouw Fatah is daarom
duidelijk naar meer op zoek dan ‘een praatje maken’.
Naast het contact met haar autochtone buren, kent mevrouw Fatah enkele
autochtone vrouwen in de buurt. De meeste van deze contacten heeft mevrouw
Fatah opgedaan via de school van haar kinderen. De autochtone vrouwen die
mevrouw Fatah kent, zijn dus voornamelijk andere moeders. De contacten met
deze vrouwen kenmerken zich door een praatje maken op het schoolplein
wanneer zij de kinderen komen halen, maar meer niet. Mevrouw Fatah:
“Dat  komt misschien ook door de taal, we kunnen niet echt praten, maar we
zeggen wel altijd gedag en een klein praatje kan wel.”
Naast contact met Irakezen en Nederlanders, heeft mevrouw Fatah een aantal
kennissen van Turkse en Marokkaanse afkomst, zo komt de Marokkaanse
buurvrouw vaak op bezoek, ook tijdens het interview. Deze sociale contacten
zijn duidelijk wat intensiever van aard. De vrouwen delen dezelfde interesses,
vieren dezelfde feesten (ten tijde van het interview is het ramadan en binnenkort
wordt het suikerfeest gevierd) spreken elkaars taal en kunnen met elkaar over
hun interesses praten. Toch vindt mevrouw Fatah niet die geborgenheid
waarnaar zij op zoek is. Zij zou graag weer terug willen naar Irak, op de vraag
waarom, antwoordt zij:
"Ik ben hier alleen."
Mevrouw Krekar heeft niet zoveel contact met haar buurtgenoten als mevrouw
Fatah. In Malburgen Oost heeft zij niet veel contact met haar buren; noch met de
autochtone buren, noch met andere buurtgenoten, die voornamelijk van
allochtone afkomst zijn. Zij zegt:
"We zeggen hallo, maar we kennen ze niet echt."
De enige buurgenoten met wie zij wel contact heeft, zijn de onderburen, die
eveneens van Iraaks-Koerdische afkomst zijn. Bij hen gaat zij vaak op bezoek en
andersom, zij is erg blij met hun gezelschap. Mevrouw Krekar is, net als
mevrouw Fatah overigens, geen lid van een Irakese vereniging in Malburgen, en
heeft dus ook geen daaruit voortvloeiende sociale contacten met buurtgenoten.
Mevrouw Krekar gaat veel om met haar familie en andere Koerdische kennissen,
die echter buiten Malburgen Oost wonen, maar wel in Arnhem. Daarnaast zou
Mevrouw Krekar graag samen met haar man en kinderen naar Duitsland gaan,
waar veel Koerden wonen en regelmatig activiteiten georganiseerd worden.
Maar omdat haar man nog geen verblijfsvergunning heeft en dus niet mag
reizen, kunnen zij niet deelnemen aan dergelijke festiviteiten.
Wat betreft het soort relaties dat de respondenten met autochtone Nederlanders
onderhouden, geldt met name voor mevrouw Krekar dat deze functioneel van
aard zijn. Zo heeft zij wel eens contact met medewerkers van de gemeente of
andere instellingen, en met haar advocaat die hen assisteert in de procedure
rond de verblijfsvergunning van haar echtgenoot.
Ook mevrouw Fatah heeft deze functionele relaties, regelmatig heeft zij immers
contact met de gemeente over met name financiële zaken. Maar naast haar
functionele relaties, heeft mevrouw Fatah, in tegenstelling tot mevrouw Krekar,
ook sociale relaties met autochtone Nederlanders. Deze zijn echter niet zo
intensief als de contacten die zij heeft met haar Irakese, Marokkaanse of Turkse
buurtgenoten, waaruit haar vriendenkring bestaat.
5.5 Sociale contacten met In Malburgen Oost heerst een totaal ander straatbeeld dan in een dorp in het
autochtone buurtbewoners: noorden van Irak, waar beide vrouwen vandaan komen. In Malburgen Oost
obstakels en oplossingen wonen veel verschillende nationaliteiten en culturen bij elkaar in één buurt,
hetgeen een grote tegenstelling vormt met de vroegere woonplaats van zowel
mevrouw Fatah als mevrouw Krekar. Hun Irakese dorp werd voornamelijk
gekenmerkt door homogeniteit en gemeenschappelijkheid. De
dorpsgemeenschap was als het ware één collectief.
In Malburgen Oost bevinden beide respondenten zich in een vreemde omgeving,
waar andere dingen van hen verwacht worden dan in het dorpse leven in Irak.
Mevrouw Fatah bijvoorbeeld,  komt uit een dorp waar in de tijd dat zij
opgroeide, nog geen scholen waren.
"Daarom is het hier best moeilijk, omdat ik niet naar school ben geweest."
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Zij doelt hier op de Nederlandse samenleving, waar het niet kunnen lezen en
schrijven de nodige beperkingen met zich meebrengen. Het invullen van
formulieren en het voeren van gesprekken in ambtelijke taal wordt daardoor
extra moeilijk, en de gemeente is daarbij niet erg behulpzaam, aldus mevrouw
Fatah. Ook is het leren van de Nederlandse taal extra moeilijk door haar gebrek
aan scholing, zegt zij. Door familieproblemen, het overlijden van haar man en
zuster, kon zij het daarnaast niet meer opbrengen om naar Nederlandse les te
gaan, waardoor haar taalkennis nog meer is achter gebleven.
Mevrouw Fatah voelt zich hier in Nederland bovendien erg eenzaam, en verlangt
terug naar Irak:
"Ik denk altijd aan Irak. Ik ben nu 11 jaar hier, ik wil wel terug, als alle
problemen zijn opgelost wil ik terug."
De laatste jaren is mevrouw Fatah zich steeds meer aan het terugtrekken in haar
Irakese wereld. Dit begon na het overlijden van haar man en haar zus, deze
laatste woonde nog in Irak. Zo is mevrouw Fatah veel frequenter haar hoofddoek
gaan dragen, ook thuis, en is zij gestopt met fietsen, iets wat zij daarvoor wel
deed. Dit alles zorgt dat zij steeds minder betrokken raakt bij de buitenwereld,
bij de buurt. Dit komt de sociaal-culturele integratie van mevrouw Fatah,
waaronder de sociale contacten met de andere buurtbewoners, niet ten goede.
Toch probeert mevrouw Fatah iets te ondernemen, en is zij onlangs weer
begonnen met autorijlessen, nadat zij daar eerder mee gestopt was. In Irak had
mevrouw Fatah ook een rijbewijs. Het sjouwen met de boodschappen kost haar
steeds meer moeite, een auto zou erg makkelijk zijn. De Nederlandse leraar is
ontzettend aardig en helpt haar erg goed, zegt ze. Haar dochter zegt:
“Ze wil toch iets bereiken.”
De kinderen van mevrouw Fatah zijn echter wel gericht op hun Nederlandse
leefsituatie, en willen graag in Arnhem blijven. Zij willen zelfs niet naar
Amsterdam verhuizen, iets wat mevrouw Fatah zou willen omdat haar andere
zus in die stad woont. Zelfs op vakantie in Irak krijgen de kinderen heimwee
naar Arnhem, en hebben zij de neiging om tegen de kinderen in hun
geboortedorp Nederlands te praten, iets wat zij thuis ook meestal doen.
Het feit dat mevrouw Fatah kinderen heeft in de leeftijd variërend in de leeftijd
van 3 tot 20 jaar maakt dat zij meer contacten heeft met autochtone
Nederlanders dan mevrouw Krekar. De kinderen gaan vriendschappen aan met
Nederlandse kinderen, waardoor mevrouw Fatah die ook ontmoet. Daarnaast
gaat mevrouw Fatah de kinderen van school halen, waardoor zij regelmatig
Nederlandse moeders tegenkomt. Dit leidt zoals gezegd niet tot intensief
contact in de zin van wederzijdse huisbezoeken, de contacten hebben het
karakter van een praatje op het schoolplein. Hoewel het dus zwakke banden
zijn, heeft mevrouw Fatah zodoende toch meer contacten met autochtone
Nederlanders dan mevrouw Krekar. De kinderen van deze vrouw zijn nog klein
en hebben geen Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes.
Een uitspraak van mevrouw Krekar geeft op een heldere wijze weer dat haar
‘hart’ nog in Irak ligt, maar dat haar ‘verstand’ zegt dat het moeilijk zal worden
ook daadwerkelijk terug te keren:
"Maar we hebben daar geen werk, we hebben geen huis en er zijn ook geen
uitkeringen daar. (...) Wij hebben twee kinderen, die gaan straks hier naar
school, zij gaan hier werken. Zij hebben de Nederlandse nationaliteit. (...) Wij
hebben geen moeilijkheden met Nederland, alleen het probleem is geen werk, de
verblijfsvergunning."
Beide respondenten hopen in Nederland te kunnen blijven wonen en zien
ondanks hun heimwee hun toekomst in dit land. Maar echt thuisvoelen doen zij
zich alleen binnen hun eigen vertrouwde Koerdische gemeenschap, waar zij
terug kunnen vallen op Gemeinschaft achtige normen- en waardenpatronen.
5.6 Conclusie De respondenten in de categorie ‘dorpeling’ zijn afkomstig uit dorpen in het
noorden van Irak. Verondersteld kan worden dat zij uit hechte gemeenschappen
komen, waar buurtbewoners als vanzelfsprekend veel met elkaar omgaan. In
deze dorpen kent iedereen elkaar goed en gaat sterke banden met elkaar aan.
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De houding van de ‘dorpeling’ ten opzichte van contacten met buurtbewoners
kenmerkt zich door een behoefte sterke banden aan te gaan met andere
mensen in de buurt. Niet alleen een praatje maken, maar bij elkaar op bezoek
komen, en gezamenlijk activiteiten ondernemen horen daarbij. Dit normen- en
waardenpatroon omtrent sociale contacten met buurtgenoten hebben de
respondenten in Irak ontwikkeld, en meegenomen en voortgezet in Nederland.
Met name bij mevrouw Krekar bestaat er een verlangen deel uit te maken van
een collectief, dat bestaat uit leden van eenzelfde gemeenschap, in het geval
van de respondenten een (Irakees-)Koerdische gemeenschap. Mevrouw Fatah
staat meer open voor sociale contacten met mensen van buiten haar eigen
gemeenschap, zoals ook bleek uit het contact dat zij had met haar voormalige
autochtone Nederlandse buren. Zij vindt het jammer dat zij met haar huidige
autochtone buren een minder sterke band heeft ontwikkeld.
Wat betreft de sociale contacten die de respondenten hebben met autochtone
buurtbewoners, kan geconcludeerd worden dat de banden ‘zwak’ zijn. Deze
sociale contacten hebben een lage frequentie en blijven voornamelijk beperkt
tot gedag zeggen. Mevrouw Fatah maakt wel eens een praatje met autochtone
vrouwen op het schoolplein als zij haar kinderen van school haalt en zij heeft af
en toe contact met haar autochtone buren.
De sociale contacten van mevrouw Krekar beperken zich voornamelijk tot de
(Irakees) Koerdische gemeenschap. Haar buurtgenoten, autochtoon en
allochtoon, groet zij alleen. Door deze gerichtheid op de Koerdische
gemeenschap, is bij mevrouw Krekar een sterk 'wij' gevoel ontstaan. 'Wij' wordt
gevormd door de Irakees-Koerdische gemeenschap, en ‘zij’ door de autochtone
en andere allochtone buurtbewoners. Hierdoor ontstaat een open houding ten
opzichte van sociale contacten met de Irakees-Koerdische inwoners van
Malburgen Oost, maar een meer gesloten houding ten opzichte van sociale
contacten met de overige inwoners van de wijk. Mevrouw Krekar lijkt deze
houding niet bewust aan te nemen, maar is ook niet op zoek naar contacten
buiten haar eigen gemeenschap.
Beide respondenten onderhouden dus de meest 'sterke' banden met leden van
het (Irakees) Koerdisch collectief in Malburgen, Arnhem en de rest van
Nederland. Met hen ondernemen zij gezamenlijke activiteiten, en zoeken elkaar
thuis op. Met de autochtone buurtbewoners onderhouden zij alleen 'zwakke'
banden.
Tevens onderhouden de respondenten functionele contacten met autochtone
Nederlanders, medewerkers van de gemeente en advocatenkantoren.
De obstakels die de respondenten tegenkomen rond de sociale contacten met
autochtone buurtbewoners, weten zij niet goed te benoemen, zij kunnen hun
eigen situatie niet goed analyseren. Mevrouw Fatah zou best wat meer sociale
contacten willen met haar autochtone buren, maar tot nu toe is dit er niet van
gekomen. De band met haar autochtone buren in haar vorige woonplaats was
sterker, maar zij weet niet waarom dit met haar buren in Malburgen Oost niet
het geval is. Zij kan daarom ook geen openingen vinden om de sociale
contacten wel te ontwikkelen.
Omdat zij hier de oorzaak niet van kent, kan zij niet veel aan de situatie
veranderen en gaat zij ook niet actief op zoek naar dergelijke contacten. Zoals
zij zelf signaleert speelt taal hierbij een rol. Mevrouw Fatah spreekt niet goed
Nederlands en dit belemmert haar in haar contacten met autochtone
Nederlanders.
De behoefte aan het ontwikkelen van sterke banden is er duidelijk wel. Binnen
haar normen- en waardenpatroon is mevrouw Fatah gericht op het deel
uitmaken van een collectief. Zij is op zoek naar een collectief dat vergelijkbaar is
met datgene waarbinnen zij zelf gesocialiseerd is. Het collectief dat aan haar
verwachtingen voldoet, is de gemeenschap waartoe zij zelf behoort: de (Irakese)
Koerden. Zij heeft een dergelijke gemeenschap wel gevonden in Malburgen,
maar toch verlangt zij terug naar haar gemeenschap in Irak. Want ondanks haar
kinderen en kennissen zegt ze: "Ik ben hier alleen."
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6.  Dorpse stedeling
De respondenten5 die in het hoofdstuk 'dorpse stedeling' worden besproken,
zijn allen afkomstig uit urbane gebieden in Irak. Zij hebben echter wel de
hetzelfde waarden en normenpatroon als de respondenten in de categorie
‘dorpeling’. Een hecht gemeenschapsgevoel en het ontwikkelen van sterke
relaties passen in dit beeld. Wat de gevolgen zijn voor het aangaan en
onderhouden van sociale contacten met autochtone Nederlanders zal duidelijk
worden in dit hoofdstuk. Ook worden in dit hoofdstuk de ervaringen van één
Irakese inwoner van Malburgen Oost behandeld en worden in de analyse de
onderzoeksgegevens die verzameld zijn gedurende de interviews met de overige
respondenten, gebruikt als belangrijke aanvulling.
6.1 Inleiding De Irakezen in de tweede categorie zijn afkomstig uit moderne stedelijke
gebieden in Irak, maar vertonen wat betreft gemeenschapszin overeenkomsten
met de respondenten in de eerste categorie. Aan de hand van de theorieën die
ontwikkeld zijn over de tegenstelling tussen rurale en urbane woonomgevingen,
aangevuld met de literatuur over de Irakese samenleving, kan ook over de
categorie ‘dorpse stedeling’ een verwachtingspatroon geschetst worden omtrent
de contacten die zij aan gaan met autochtone Nederlanders.
Vanwege hun urbane achtergrond zou men verwachten dat de Irakezen die in
hun eigen land afkomstig zijn uit steden, minder moeite hebben met integreren
in de verstedelijkte Nederlandse samenleving dan mensen die oorspronkelijk uit
een dorp komen. Zij zijn immers gewend aan het leven in een heterogene
samenleving. Daardoor zouden ook de contacten die zij aangaan met
autochtonen soepeler verlopen. Echter, de 'dorpse stedeling' vertoont opvallend
veel overeenkomsten met de 'dorpeling' wat betreft traditionele normen en
waarden, en is daarbij sterk gericht op het collectief. Een sterk 'wij-zij' gevoel
hoort daar eveneens bij. Met de leden van het collectief worden 'sterke' banden
ontwikkeld.
Er wordt daarom verwacht, dat de respondenten uit deze tweede categorie,
ondanks het feit dat zij afkomstig zijn uit steden, op het terrein van sociale
contacten overeenkomsten vertonen met de respondenten uit de categorie
‘dorpeling’. Er wordt verwacht dat zij ook in Nederland op zoek zijn naar een
collectief om bij te horen, en op zoek zijn naar mensen met wie zij hechte
sociale contacten, of sterke relaties, kunnen ontwikkelen. Tevens wordt
verwacht dat zij geen sterke sociale relaties met autochtone Nederlanders in een
stedelijke samenleving als Malburgen-Oost zullen aangaan.
6.2 Case beschrijving Mevrouw Akalin, 49 jaar, woont sinds 1996 in Nederland, waar zij een
eengezinswoning in Malburgen Oost bewoont. Vanuit Bagdad is zij samen met
haar man en drie zoons (21, 18, 16) naar Nederland gevlucht. Zij kwamen
terecht in asielzoekerscentra in Zevenaar en Zeewolde. Na een maand had de
familie al een verblijfsvergunning, omdat de man mevrouw Akalin lid was van
een oppositiepartij in Irak. Zij verhuisden toen naar Arnhem, omdat
verschillende Irakese kennissen van hen al in deze stad woonden en tegen hen
zeiden dat ze ook moesten komen. De oudste zoon van mevrouw Akalin is
inmiddels getrouwd met een Irakese vrouw uit Duitsland, en woont eveneens in
Malburgen.
Mevrouw Akalin wilde niet weg uit Irak, zij en haar man hadden daar werk, een
mooi huis. Maar vanwege het regime van Saddam Hussein moesten zij wel
vluchten. Eenmaal in Nederland heeft haar man een goede baan gevonden, maar
mevrouw Akalin zelf werkt, ondanks haar Irakese universitaire opleiding tot
assistent-manager, op een bloemenveiling als productiemedewerkster. Zij heeft
veel gesolliciteerd naar vacatures die meer aansluiten bij haar eigen
opleidingsniveau, maar heeft de moed na alle afwijzingen nu opgegeven.
In Irak was mevrouw Akalin gewend om sociale contacten te onderhouden met
andere mensen in haar woonomgeving, de buren kwamen vaak bij elkaar op
bezoek. Daarom probeerde mevrouw Akalin, toen zij in Malburgen Oost kwam
                                                       
5 Zie bijlage 3 voor  achtergrondinformatie omtrent de respondenten behorend tot de ca-
tegorie ‘dorpse stedeling’
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wonen, vol enthousiasme ook hier in Nederland haar buren te leren kennen. Zo
heeft ze geprobeerd om contact met de mensen in haar straat te krijgen door
het sturen van kerstkaartjes, en het aanbieden van hapjes toen haar man zijn
huidige baan kreeg. Ze kreeg wat kaartjes en hapjes terug, maar daar bleef het
bij.
Daarnaast werd mevrouw Akalin, op aanraden van een medewerker van Stichting
Vluchtelingenwerk, vrijwilligster bij verschillende buurthuizen. Ze heeft onder
meer kooklessen gegeven aan kinderen, maar ook hier bleven de sociale
contacten, waar zij zo op hoopte, uit. Dit vormt voor mevrouw Akalin een grote
teleurstelling. Zij begrijpt niet goed waarom autochtone Nederlanders niet van
sociale contacten houden.
Omdat mevrouw Akalin niet zonder hechte sociale contacten wil leven, gaat zij
nu voornamelijk om met andere Irakezen die ook in Malburgen wonen. Zij zijn
verenigd in ‘de Iraakse Club’, de man van mevrouw Akalin is dit jaar de
voorzitter van deze vereniging, en ook mevrouw Akalin zelf is actief lid. Op hun
wekelijkse bijeenkomsten dansen zij op Irakese muziek en worden er
traditionele Irakese hapjes geserveerd. De leden van ‘de Iraakse Club’ zijn
allemaal op zoek naar sociale contacten. Ze vinden deze bij elkaar. Mevrouw
Akalin heeft ook contacten met Irakezen in andere Europese landen.
‘De Iraakse Club’ organiseert jaarlijks een informatiedag over Irak, bedoeld om
niet-Irakezen kennis te laten maken met de Irakese cultuur. Veel uitnodigingen
worden jaarlijks verstuurd en aanplakbiljetten kondigen de dag aan, maar helaas
komen er meestal maar weinig autochtone Nederlanders kijken. Diegenen die
wel komen, zijn de autochtone medewerkers van het buurthuis waar de dag
georganiseerd wordt. Omdat ‘de Iraakse Club’ veel energie in de informatiedag
stopt en hoopt op een hoge opkomst van niet-Irakezen, vormt ook deze ervaring
een teleurstelling voor mevrouw Akalin.
Ook mevrouw Akalin serveert thee met typische Irakese koekjes, en vertelt
tijdens het interview met enthousiasme en weemoed over hun leven in Irak,
want Irak is een geweldig land, met een boeiende cultuur. Inmiddels heeft
mevrouw Akalin de Nederlandse nationaliteit aangenomen, voelt zich
Nederlandse, en spreekt de taal uitstekend. Of zij terug wil naar Irak als het daar
weer veilig is weet ze niet. “Misschien wel”.
6.3 Houding ten opzichte van Al aan het begin van het gesprek met mevrouw Akalin wordt duidelijk hoe zij
contacten met buurtbewoners vanuit haar achtergrond in Irak gewend is aan het omgaan met andere
vanuit Irakese achtergrond buurtbewoners:
"Als je in Irak nieuw bent in een buurt, dan 'zorgen' de buren drie dagen voor je.
Omdat je dan druk bent met verhuizen, inrichten, etc. Zij koken dan voor je, ze
helpen met klussen. Hier in Nederland heb je helemaal geen contact met je
buren. In Irak zijn de buren heel hecht met elkaar, ze helpen elkaar als er
problemen zijn, je bent er voor elkaar."
Vanuit haar Irakese achtergrond heeft mevrouw Akalin een normen- en
waardenpatroon ontwikkeld, waarin het onderhouden van sociale contacten met
buurtgenoten een belangrijke plaats inneemt. Sociale contacten ontwikkelen
met je buren, is niet iets waar mensen in Irak bewust een beslissing over nemen.
Men gaat als vanzelfsprekend sterke relaties aan met de buren, niet
noodzakelijkerwijs omdat men het goed met hen kunt vinden, maar simpelweg
omdat je buren bent.  Eén respondent, mevrouw Jalami, die overigens buiten
Malburgen Oost woont omdat zij in een buurt met minder allochtonen wilde
wonen, drukt dit wel heel treffend uit:
“Waarom zijn er mensen als je geen contacten hebt? Je moet elkaar helpen,
vriendendiensten. (…) Je buren zijn je familie.”
De ontwikkelde sociale contacten die de respondenten omschrijven, kunnen
gekenmerkt worden als sterke banden. Immers, mensen komen bij elkaar op
bezoek en helpen elkaar als er problemen zijn. De contacten gaan duidelijk
verder dan elkaar groeten of het maken van een praatje op straat.
Naast het feit dat sociale contacten tussen buurtgenoten vanzelfsprekend
zouden moeten zijn en deze gezelligheid en steun bieden, beschouwen veel
Irakezen contact met hun Nederlandse buren tevens als een belangrijk aspect
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van integratie. Zo ook mevrouw Akalin. Zij spreekt over de informatiemarkt die
‘de Iraakse Club’ jaarlijks organiseert voor alle inwoners van Arnhem, maar de
enige autochtone Nederlanders die een kijkje komen nemen zijn medewerkers
van het buurthuis waar de dag georganiseerd wordt. Zij ziet dit dan ook
duidelijk als een gemiste kans:
“(…) Terwijl integratie toch op deze manier begint.”
Een uitspraak van een andere respondent, mevrouw Mustafa, verduidelijkt wat
mevrouw Akalin eigenlijk bedoelt:
“Als er veel buitenlanders bij elkaar wonen, mis je het contact, om de taal te
leren. Hoe kun je het Nederlandse leven en de cultuur leren kennen? Want als
mensen samenwonen, Nederlanders en buitenlanders, leer je elkaar kennen.
Buitenlanders leren Nederlanders kennen, en Nederlanders leren buitenlanders
kennen.”
Het hebben van sociale contacten met buurtbewoners, heeft in de ogen van
'dorpse stedeling', dus nog een additieve functie in de Nederlandse situatie.
Naast het feit dat sociale contacten tussen buurtbewoners ‘erbij horen’, ziet de
‘dorpse stedeling’ sociale contacten met autochtonen als een opstapje naar
integratie.
6.4 Sociale contacten met Met haar ervaringen in Irak in gedachten, wilde mevrouw Akalin, toen zij rond
autochtone buurtbewoners kerstmis in Malburgen Oost kwam wonen, de mensen in haar buurt beter leren
kennen. Het leek haar daarom een goed idee om bij elk van hen een kerstkaartje
in de bus te doen. Het resultaat: van enkele buurtbewoners kreeg ze een kaartje
terug, van de meeste mensen in de straat hoorde ze niets. Ook van diegenen die
een kaartje terug hadden gestuurd, hoorde ze daarna niets meer. Mevrouw
Akalin had dit niet verwacht en was erg teleurgesteld, zij was echter
vastbesloten om te blijven proberen sociale contacten met de buurtbewoners te
ontwikkelen. Zij probeerde verschillende andere methoden, zoals
vrijwilligerswerk bij het buurthuis, maar nog steeds heeft zij geen contact met
andere buurtbewoners. Mevrouw Akalin heeft het op zich prima naar haar zin in
haar eigen buurt in Malburgen Oost, maar toch mist er iets:
“In Malburgen is er veel criminaliteit, vooral door drugs komen veel problemen,
er waren veel schietincidenten in de wijk, maar deze buurt is wel rustig. Het is
een fijne, rustige buurt, maar geen contact!”
Mevrouw Akalin woont in een buurt van Malburgen Oost met voornamelijk
autochtone Nederlanders. Naast autochtone Nederlanders, wonen er in bepaalde
buurten van de wijk veel allochtonen. Mevrouw Mustafa, een Koerdische vrouw
van 36 jaar, heeft eveneens in Malburgen Oost niet zulke sterke banden
ontwikkeld als zij in Irak gewend was. Mevrouw Mustafa heeft zowel
Nederlandse als Turkse buren:
“Met mijn beide buren heb ik niet echt contact. Met de Turkse buren iets beter,
maar dat is moeilijk vanwege de taal. Zij spreken niet goed Nederlands, en ik
spreek geen Turks. De Nederlandse buren zeggen alleen gedag. In Irak is het
contact tussen buren veel sterker. (…) Ik heb niet geprobeerd om contact met ze
te maken, ze wilden niet. Ik zag dat de Nederlanders ook geen contact hebben
met hun andere Nederlandse buren.”
Het is niet zo dat de respondenten helemaal geen contacten hebben met hun
autochtone buurtgenoten, maar het contact is wel anders dan de respondenten
in Irak gewend waren.
De meeste respondenten moeten erg wennen aan de nieuwe manier van
samenleven in een buurt. Het is opvallend hoeveel respondenten hebben
nagedacht over het hoe en waarom van het gedrag van de Nederlandse
buurtbewoners. Ze hebben zich hierover verbaasd. De meeste hebben de andere
bewoners in de straat geobserveerd, om uit te vinden op welke wijze buren in
Nederland met elkaar omgaan. Het antwoord dat de respondenten geven luidt
meestal dat Nederlandse buren ook onderling niet met elkaar omgaan, ze
zeggen elkaar gedag op straat maar gaan niet bij elkaar op bezoek. Blijkbaar
hoort dat niet bij de Nederlanders, concluderen de respondenten.
De ‘dorpse stedeling’ vergelijkt de situatie in Malburgen Oost continue met de
situatie in Irak. Het normen- en waardenpatroon waarmee zij zijn opgegroeid in
Irak, laat zich bij hen ook in Nederland gelden. Hierin overheerst een sterk ‘wij’
gevoel. ‘Wij’, dat is de buurt, daar ben je als inwoner een onderdeel van. In
Malburgen Oost kunnen zij zo’n ‘wij’ gevoel in de buurt niet ontdekken. Op
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deze wijze hebben de meeste respondenten in de categorie ‘dorpse stedeling’
een bepaald beeld ontwikkeld over 'de Nederlander' die niet te veel contacten
wil met anderen, zelfs niet met hun eigen familie. Als gevolg van dit beeld lijkt
de culturele afstand tussen Irakezen en Nederlanders groter te worden. De
'dorpse stedeling' kan zich niet identificeren met de autochtone Nederlanders en
richten zich daarom meer op hun eigen groep, op het ‘collectief’. In dit collectief
heerst namelijk wel het 'wij' gevoel waarnaar zij op zoek zijn. Meneer Ayoub
zegt hierover:
“Je probeert als buitenlander open te zijn, wij in het Oosten willen vriendschap.
Maar na een tijdje ga je uiteindelijk alleen nog met andere Irakezen om. In mijn
vrije tijd zit ik ook vaak op internet, ik ‘chat’ dan met Irakezen uit de hele
wereld, we praten over Irak en luisteren naar Irakese muziek.”
Meneer Shoukr begeeft zich ook het liefst in gezelschap van andere Irakezen en
heeft daarin eveneens het ‘wij’ gevoel teruggevonden:
“Het is hier beter dan in Irak. Maar ik heb altijd het gevoel dat ik een
buitenlander ben. Ik voel me als familie eenzaam hier, een buitenlander. Ik heb
samen met anderen ‘De Iraakse Club’ opgezet, zodat mensen uit Irak samen
kunnen komen, we kunnen ervaringen uitwisselen, over nu en over het verleden.
Met elkaar kunnen we makkelijk communiceren, we kunnen een kloof invullen.
En samen kunnen we contact opnemen met de Nederlandse overheid en
organisaties, zo kunnen we contacten opbouwen.”
De contacten die de respondenten in deze categorie hebben ontwikkeld met
autochtone Nederlanders, vloeien inderdaad veelal voort uit activiteiten van een
Irakese vereniging. Met uitzondering van meneer Baloeli zijn alle respondenten
in deze categorie lid van een Irakese of Koerdische vereniging. Deze
verenigingen organiseren regelmatig bijeenkomsten met Nederlandse
verenigingen, zoals kerken en lokale politieke partijen, bijvoorbeeld in verband
met vredesdemonstraties of het organiseren van een conferentie over
vrouwenrechten. Meneer Ayoub zegt:
“Eigenlijk heb ik alleen contact met Nederlanders via instanties; de kerk,
Vluchtelingenwerk, en politieke partijen.”
De contacten die hieruit ontstaan zijn echter voornamelijk functioneel van aard,
zonder dat sociale aspecten een primaire rol spelen. De autochtone
Nederlanders die de Irakezen via deze organisatorische wegen hebben leren
kennen, ontmoeten zij alleen in het kader van zakelijke besprekingen en
bijeenkomsten, niet voor een kop koffie of een informeel praatje: sociaal
contact.
6.5 obstakels en oplossingen De meeste respondenten in de categorie ‘dorpse stedeling’ hebben zelf een
visie ontwikkeld over hoe integratie er volgens hen uit zou moeten zien, en hoe
dit te bereiken is. De ‘dorpse stedeling’ vindt het jammer dat er weinig sprake is
van sociale contacten met autochtone Nederlanders, zoals uit hun uitspraken
blijkt. Hoewel zij op zich genoeg sociale contacten hebben ontwikkeld met
Irakese vrienden en kennissen, hebben de respondenten moeite met het feit dat
zij niet lijken door te kunnen dringen in de wereld van de autochtone
buurtbewoners.
Mevrouw Akalin weet eigenlijk niet precies waar de knelpunten liggen, en lijkt
de moed een beetje te hebben opgegeven, dat ze nog sociale contacten zal
ontwikkelen met haar autochtone buurtgenoten. Zij zegt dan ook:
"Ik wil integratie, maar hoe? Ik ben sociaal, ik houd van mensen." Haar zoon, die
elders in de kamer achter de computer zit, geeft het antwoord: "Die
Nederlanders houden daar niet van."
Deze uitspraak kenmerkt de houding van veel respondenten in de categorie
‘dorpse stedeling’. Zij vinden dat de obstakels die hen ervan weerhouden sociale
contacten met autochtonen aan te gaan, vooral worden opgeworpen door de
autochtone Nederlanders, en niet door henzelf.
Mevrouw Akalin weet zoals gezegd de obstakels niet goed te benoemen, maar
andere respondenten hebben een meer uitgesproken mening over dit
onderwerp. Meneer Shoukr bijvoorbeeld, een man van 46 jaar, die met zijn
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vrouw en dochter in Malburgen Oost woont, ziet de argusogen van Nederlanders
als een groot probleem:
“Je wordt als Irakees gezien. Kijk, allochtonen worden in Nederland als volgt
gezien: òf ze houden afstand, òf ze willen contact. Maar dat contact willen ze
alleen maar in het kader van een hulpsituatie. Maar als ze merken dat je
zelfredzaam bent, dan trekken ze zich terug. Ze hebben een vooroordeel, ze
denken dat je hulp nodig hebt. Als ze merken dat je met hen kunt concurreren
dan willen ze je niet. Nederlanders zeggen: wij nemen jullie op, om jullie te
helpen.”
Mevrouw Hasan is 34 jaar, die met haar man en drie kinderen in Malburgen Oost
woont, spreekt zelfs over discriminatie: “De eerste indruk die ik van Nederland
had was prachtig. Ik had veel contact met Nederlanders, in het opvangcentrum,
met vrijwilligers, die waren allemaal aardig. Maar toen we naar de universiteit
wilden, werden de mensen minder aardig, toen was er discriminatie. (…) Mensen
zijn bang dat buitenlanders in hun plaats gaan zitten, dat ze het overnemen. Je
bent welkom, maar je moet laag blijven. Dat is geen integratie. (…) Als je tussen
mensen woont heb je integratie. Maar Nederlanders kijken naar de buitenkant.
Ze maken zelf conclusies. Bijvoorbeeld ze hebben een bepaalde indruk over
mensen met een hoofddoek, ze maken geen contact. Ze kijken alleen maar naar
die hoofddoek, niet naar het hoofd dat er onder zit.”
Naast discriminatie, zien veel respondenten de bevolkingssamenstelling van
Malburgen Oost als obstakel voor het ontwikkelen van sociale contacten met
autochtonen. Zij spreken de klacht uit dat er simpelweg geen autochtone
Nederlanders in Malburgen Oost wonen, zodat het lastig wordt sociale contacten
aan te gaan. Meneer Baloeli zegt hierover:
“Wij weten nog steeds niet hoe sociale contacten in Nederland er aan toe gaan,
contacten met Nederlanders lukt niet: ze zijn hier gewoon niet in de buurt!”
Mevrouw Mustafa zegt over dit onderwerp:
“In Arnhem-Zuid woont 90% buitenlandse bevolking. Hoe kun je dan samenleven?
Als je als buitenlander een huis wilt, kun je hier meteen terecht, de Nederlanders
gaan hier weg. Het moet 50%-50% zijn (…). Als er veel buitenlanders bij elkaar
wonen, mis je het contact, om de taal te leren. Hoe kun je het Nederlandse leven
en de cultuur leren kennen? Want als mensen samenwonen, leer je elkaar
kennen. Buitenlanders leren Nederlanders kennen, en Nederlanders leren
buitenlanders kennen.”
Maar het is niet vanzelfsprekend dat wanneer Irakezen in een buurt met veel
Nederlanders wonen, de contacten ‘als vanzelf’ zullen komen. Mevrouw Akalin
woont immers in een straat met overwegend autochtone Nederlanders, maar
ook haar is het tot nu toe niet gelukt om sociale contacten met hen aan te gaan.
Mevrouw Sanaan heeft daarom nog een ander idee over hoe mensen tot elkaar
moeten komen, als het niet spontaan gaat, moet het maar georganiseerd
worden:
“Het moet samen, Nederlanders en buitenlanders moeten elkaar begrijpen.
Allochtonen en autochtonen moeten samen een oplossing vinden, ze moeten niet
alleen tegenover elkaar staan. Er zouden bijvoorbeeld speciale bijeenkomsten
moeten komen om over de problemen te praten, zodat autochtonen en
allochtonen sámen praten, in plaats van dat er aparte bijeenkomsten
georganiseerd worden. En niet één keer, nee, dat moet blijven. Nu is er afstand,
en dat is niet goed.”
Spontaan gaat zijzelf namelijk niet zo snel contacten aan:
“Dat durf ik niet, misschien komt het door de taal. (…) Als iemand zegt dat je
slecht Nederlands praat (zoals de lerares Nederlands op de opleiding die zij
volgt, EvB) dan durf je niet meer met Nederlanders te praten. (…) Nederlandse
mensen moeten praten met buitenlanders, dan durf je met de Nederlandse
samenleving om te gaan.”
Deze angst om fouten te maken leeft bij meerdere respondenten. Mevrouw
Jalami legt uit:
“Ik ben bang om met Nederlanders om te gaan. Een Nederlandse vrouw die ik
ken belt altijd van te voren op om op de thee te komen. Zelfs om gewoon iets te
drinken moet je een afspraak maken! Dat moet ik dan dus ook doen. Doe ik
misschien iets fout? Denk ik dan. Je moet erg op je manieren passen anders valt
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iets misschien verkeerd. (…) In Nederland is contact heel officieel. En als mensen
op bezoek zijn, zullen ze niet zomaar zelf thee gaan zetten. Wij doen dat
onderling wel. Iedereen neemt ook altijd wat mee om te eten.”
Het toekomstbeeld van de ‘dorpse stedeling’ is er één waarin onzekerheid een
grote rol speelt. De meeste respondenten willen wel terug naar Irak als het weer
veilig is, anderen, zoals mevrouw Akalin, weten het nog niet. Net als de
respondenten in de categorie ‘dorpeling’, spelen de kinderen een grote rol in
het bepalen van het toekomstbeeld van de ‘dorpse stedeling’. De meeste
respondenten zien voor hun kinderen een betere toekomst in Nederland
weggelegd dan voor henzelf, doordat de kinderen hier opgroeien en zich dus
gemakkelijk kunnen aanpassen aan de Nederlandse samenleving. De kinderen
van mevrouw Akalin bijvoorbeeld hebben veel Nederlandse vrienden, met name
haar oudste zoon:
“Op de huwelijksdag van mijn zoon waren zoveel mensen, en de meeste waren
Nederlanders. Die jongen heeft zoveel Nederlandse vrienden.”
Mevrouw Hasan: “Ik wen meer en meer. Maar mijn familie is nog in Irak, daarom
zal ik me hier nooit helemaal thuisvoelen. (…) Ik weet het nog niet, ik hoop dat ik
terug zal kunnen. Het wordt wel steeds moeilijker, hoe langer we hier zijn, hoe
moeilijker het is om terug te gaan. Dan moet je alles hier weer opgeven, weer
opnieuw beginnen. En de kinderen zijn hier opgegroeid.”
Hoewel mevrouw Hasan Arabische televisie kan ontvangen, kijken haar kinderen
het liefst naar Nederlandse tv programma’s en spreken uitstekend Nederlands.
Toch vindt mevrouw Hasan het belangrijk dat zij uit de voeten kunnen met de
Arabische taal, en daarom gaan zij op zaterdag naar Arabische les. Sommige
Irakezen in de categorie ‘dorpse stedeling’ vinden het moeilijk dat hun kinderen
onder invloed staan van deze nieuwe omgeving. Zoals meneer Ayoub:
“Ik heb nu een andere relatie met mijn kinderen dan dat ik met mijn eigen vader
had. Hier ondervinden kinderen invloed van veel andere mensen: school,
vrienden. Het is moeilijk om dat te balanceren, je staat op het midden van een
brug. Mijn zoons gaan bijvoorbeeld naar de disco, ik vind dat niet leuk maar ik
kan het ze niet verbieden, anders zal ik ze verliezen. Je moet compromissen
sluiten.”
Meneer Ayoub ziet dus een generatieverschil tussen zichzelf en zijn kinderen.
Meneer Ayoub wil graag de uit Irak meegenomen normen- en waardenpatronen
in ere houden, maar signaleert dat zijn zoons daar minder gevoelig voor zijn
dan hijzelf. Hij vindt dit moeilijk, maar accepteert wel dat dit het onvermijdelijke
gevolg is van migreren naar een ander land.
6.6 Conclusie De respondenten in de categorie ‘dorpse stedeling’ zijn afkomstig uit steden in
Irak. De meeste respondenten waren in Irak gewend om sociale contacten aan te
gaan met hun buurtgenoten, waarbij sterke banden werden ontwikkeld.
De houding ten opzichte van contacten met buurtbewoners die de 'dorpse
stedeling' kenmerkt, is er dan ook één waarin een verlangen naar sociale
contacten met andere mensen in de buurt een grote rol speelt. De 'dorpse
stedeling' is op zoek naar een buurtgemeenschap waarin mensen elkaar goed
kennen, bij elkaar op bezoek gaan en elkaar helpen. Zij waren in Irak gewend
dat iedereen in de buurt een soortgelijk verlangen had, en hebben dit sociale
normen- en waardenpatroon meegenomen naar Nederland. De woonomgeving
in Malburgen Oost kenmerkt zich echter door een diverse bevolkingssamen-
stelling, elke groep kent zijn eigen normen- en waardenpatroon. Het vormen van
een collectief dat bestaat uit eensgezinde buurtbewoners, ligt daarom niet
zonder meer binnen de mogelijkheden van de 'dorpse stedeling'.
Als gevolg hiervan hebben de respondenten dan ook weinig sociale contacten
met autochtone buurtbewoners ontwikkeld. De sociale contacten blijven over het
algemeen beperkt tot gedag zeggen, hoewel sommige respondenten ook wel
eens een praatje maken met hun buren of zelfs een kop koffie drinken, maar dit
gebeurt slechts een enkele keer. De banden tussen de Irakese respondenten en
hun autochtone buurtgenoten zijn dus ‘zwak’. De respondenten betreuren dit,
zij hadden verwacht net als in Irak ‘sterke’ banden met hun buurtbewoners te
ontwikkelen.
De Irakezen in de categorie 'dorpse stedeling’ hebben echter wel pogingen
ondernomen om deze contacten aan te gaan. Veel respondenten hebben op
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creatieve wijzen geprobeerd in contact te komen met hun autochtone buren,
maar in veel gevallen is dit niet gelukt.
Velen van hen hebben zich aangesloten bij een Irakese vereniging, omdat dit
voor hen de beste manier is om sociale contacten aan te gaan. Zij blijven
namelijk op zoek naar een collectief om deel van uit te maken, de behoefte aan
sociale contacten binnen de woonomgeving is, ook nu zij in Nederland wonen,
groot.
Het feit dat vele 'dorpse stedelingen' actief geprobeerd hebben sociale
contacten te ontwikkelen met hun autochtone buurtgenoten onderscheidt hen
van de respondenten in de categorie ‘dorpeling’. De 'dorpse stedeling' probeert
deel te nemen aan de Nederlandse samenleving door actief te zijn in
bijvoorbeeld een buurthuis. De meeste respondenten in deze categorie zijn
hoger opgeleid en goed georganiseerd in het (Irakese) verenigingsleven van
Malburgen.
Als gevolg van de activiteiten binnen Irakese verenigingen, komen de
respondenten toch in contact met autochtone Nederlanders. De Irakese
organisaties werken namelijk af en toe samen met Nederlandse organisaties,
zoals kerken en politieke partijen, in het kader van bijvoorbeeld een
vredesdemonstratie. De contacten die hieruit voortvloeien zijn echter
voornamelijk functioneel van aard. Dit betekent dat zij niet aangegaan worden
omwille van het contact zelf, maar om een bepaald doel te bereiken, de sociale
aspecten spelen een ondergeschikt rol.
De 'dorpse stedeling' benoemt zelf een aantal obstakels rond het ontwikkelen
van sociale contacten met autochtone buurtbewoners. Allereerst overheerst het
gevoel van teleurstelling rond het feit dat de meeste respondenten naar eigen
zeggen niet succesvol geweest in het ontwikkelen van sterke banden met hun
buurgenoten in Malburgen Oost. De ‘dorpse stedeling’ weet niet hoe zij wél
dergelijke sociale contacten kunnen ontwikkelen met autochtone Nederlanders.
Bovendien geldt dat hoe meer mislukte pogingen zij hebben ondernomen, des
te minder geïnteresseerd zij zijn om nieuwe pogingen te ondernemen.
De oorzaken van de mislukte sociale contacten zoeken zij vaak niet bij zichzelf,
maar bij de autochtone buurtbewoners, die geen interesse hebben in het
ontwikkelen van sociale contacten met de Irakezen. Ook de eenzijdige
bevolkingssamenstelling van de buurt, waardoor er geen autochtone
Nederlanders bij hen in de buurt wonen, speelt volgens hen een belangrijke rol.
De sterke banden waarnaar de 'dorpse stedeling' op zoek is, konden zij het best
ontwikkelen binnen de eigen Irakese gemeenschap. Er is daardoor wel een sterk
'wij-zij' gevoel ontstaan, waarbij 'wij' gevormd wordt door de Irakese
gemeenschap, en 'zij' door de andere buurtbewoners.
Toch zijn de respondenten hoopvol dat, wanneer Irakezen, en allochtonen in het
algemeen, en autochtone Nederlanders anderzijds, bij elkaar gebracht worden
en meer te weten komen over elkaars levenswijze, de sociale contacten tussen
beide groepen zich zullen intensiveren. De respondenten bevinden zich tot nu
toe echter voornamelijk binnen het eigen collectief van Irakese buurtgenoten,
waarbinnen zij zich veilig voelen, en het soort sterke banden kunnen aangaan
waarnaar zij op zoek zijn.
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7. Stedeling
De respondenten die in het hoofdstuk 'stedeling' worden besproken, zijn
afkomstig uit een stad in Irak. In tegenstelling tot de respondenten uit de vorige
twee categorieën, hebben deze respondenten een meer ‘individueel gerichte
houding’ over zich. Dit wil zeggen dat zij veel contacten met andere Irakezen
bewust uit de weg gaan en niet actief op zoek zijn naar een gemeenschap om
zichzelf bij aan te sluiten. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke gevolgen
deze individuele houding heeft voor het aangaan en onderhouden van sociale
contacten met autochtone Nederlanders. In Malburgen Oost is slechts één
familie met een stedelijk georiënteerd normen- en waardenpatroon
geïnterviewd. Deze familie bleek zich dit patroon echter pas in Malburgen Oost
te hebben eigengemaakt. In Irak hingen zij een normen- en waardenpatroon aan
dat valt onder de categorie ‘dorpse stedeling’. Om inzicht te krijgen in het
ideaaltype ‘stedeling’, is in het onderzoek daarom verder gezocht naar andere
respondenten die onder de noemer ‘stedeling’ vallen. Deze zijn woonachtig
buiten Malburgen Oost, maar in vergelijkbare Arnhemse wijken, te weten
Geitenkamp, De Laar West, Presikhaaf, Spijkerkwartier. Van beide groepen
respondenten zal, na de inleidende paragraaf, het verhaal van één respondent
uitgebreid besproken worden, alvorens over te gaan naar de analyse van alle
interviews.6
7.1 Inleiding Irakezen in de categorie ‘stedeling’ zijn, net als de respondenten uit de vorige
categorie, afkomstig uit moderne steden in Irak. Ook van de respondenten in de
categorie 'stedeling' wordt een bepaald verwachtingspatroon geschetst
aangaande de contacten die zij aangaan met autochtone Nederlanders.
Doordat de 'stedeling' voor de migratie naar Nederland in een Irakese stad
gewoond heeft, kan verwacht worden dat deze gewend is aan het onderhouden
van contacten met diverse bevolkingsgroepen, het leven in een stad kenmerkt
zich immers door het samenleven van een groot aantal heterogene individuen.
De 'stedeling' heeft een normen- en waardenpatroon ontwikkeld dat zich meer
richt op de ontwikkeling van het individu, dan op het collectief. De ‘stedeling’ is
niet zo zeer op zoek naar een gemeenschap om zich bij aan te sluiten. De
'stedeling' heeft een zwak 'wij-zij' gevoel over zich en staat open voor contact
met verschillende personen afkomstig uit diverse groeperingen. Daarbij
ontwikkelt de 'stedeling' met name 'zwakke' banden, welke worden gekenmerkt
door een lagere frequentie en intensiteit van sociale contacten dan 'sterke'
banden.
Verwacht wordt dan ook, dat de respondenten in de categorie 'stedeling' meer
contacten aangaan met autochtone Nederlanders dan de respondenten in de
andere twee categorieën. De ‘stedeling’ voelt zich, ook zonder omringd te
worden door leden van zijn eigen gemeenschap, thuis in de Nederlandse
samenleving en gaat actief op zoek naar contacten daarbuiten.
7.2 Case beschrijving Meneer Antar woont sinds 1993 in Nederland, hij is 35 jaar en alleenstaand. Hij
heeft een tijdje in Malburgen Oost gewoond, maar vond het een slechte wijk, en
is zo snel mogelijk verhuisd. Het is moeilijk om goede woonruimte te vinden in
Arnhem, zegt hij, daarom woont hij nu tijdelijk op een soort studentenkamer.
Toen meneer Antar in Nederland aankwam, kwam hij een asielzoekerscentrum
terecht, waar hij tien maanden heeft gewoond. Er was een grote wachtlijst voor
de interviews met de vreemdelingenpolitie, en omdat Irakezen in die tijd
meestal een verblijfsvergunning kregen, lieten ze meneer Antar wachten. Omdat
hij wist dat hij waarschijnlijk in Nederland mocht blijven, is meneer Antar vast
Nederlands gaan leren door middel van zelfstudie en met hulp van de
vrijwilligers in het asielzoekerscentrum. Nadat hij zijn verblijfsvergunning had
gekregen heeft meneer Antar meteen de officiële taaldiploma’s gehaald en heeft
hij via de organisatie ‘Werk & Scholing’ cursussen gevolgd in zijn vakgebied, de
architectuur. Hij wilde in Nederland namelijk weer zo snel mogelijk aan de slag
als architect. Nu werkt hij al weer zeven jaar bij een architectenbureau in
Arnhem, en wil hij in de toekomst zijn eigen architectenbureau oprichten.
                                                       
6 Zie bijlage vier voor achtergrondinformatie omtrent de respondenten behorende tot de
categorie ‘stedeling’
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Meneer Antar heeft veel Nederlandse vrienden en kennissen. Die heb je ook no-
dig, zegt hij, zonder Nederlandse contacten red je het niet in de Nederlandse
samenleving. Ook als hij straks zijn eigen architectenbureau wil oprichten, moet
hij een netwerk hebben van Nederlandse contacten.
Naast vriendschappelijke relaties, heeft meneer Antar ook een aantal liefdesrela-
ties gehad met autochtone Nederlandse vrouwen, hij zoekt namelijk een moder-
ne vrouw.
Meneer Antar is lid van de Irakese Somervereniging, een vereniging voor chris-
telijke Irakezen die zich afgescheiden hebben van de volgens hem conservatie-
vere ‘Iraakse Club’. Volgens meneer Antar konden de moslimleden van deze
vereniging zich niet vinden in het feit dat de vrouwen van de christelijke leden
korte rokjes droegen, dat zij samen dansten, alcohol dronken, etc. Daarom staat
de Somervereniging alleen open voor christenen. Maar ook hoger opgeleide Ira-
kese moslims, mensen in de hogere sociale klasse, verlaten volgens meneer An-
tar ‘de Iraakse Club’.
Meneer Antar heeft naar eigen zeggen zijn plek gevonden in de Nederlandse
samenleving, hij voelt zich er echt thuis en zou eigenlijk niet meer terug willen
naar Irak, omdat hij dan daar alles wat hij nu in Nederland heeft, weer opnieuw
zou moeten opbouwen.
7.3 Houding ten opzichte van In tegenstelling tot de respondenten uit de voorgaande categorieën, spreken de
contacten met buurtbewoners Irakezen in de categorie ‘stedeling’ niet over de grote verschillen in contact
vanuit Irakese achtergrond tussen buurtbewoners tussen Nederland en Irak. Dat is opvallend, omdat de
meerderheid van de overige respondenten dit juist uitgebreid aangaf, en ook te
kennen gaf dat het gebrek aan buurtcontacten in Malburgen Oost voor hen een
groot gemis betekende. De meeste respondenten in de categorie ‘stedeling’
noemen juist een aantal voordelen van de verschillen in buurtrelaties in
Nederland en in Irak.
De respondenten in de categorie ‘stedeling’, hebben geen negatieve ervaring
gehad, maar waren al minder sterk gericht op de eigen Irakese gemeenschap.
Ook in Irak hingen zij dit normen- en waardenpatroon aan.
Deze houding komt al aan het begin van het verblijf in Nederland van meneer
Antar naar voren. Als hij vanuit het asielzoekerscentrum kan verhuizen naar een
normale woning, kiest hij ervoor niet in de Randstad te gaan wonen:
“Ik wilde graag in Arnhem komen wonen, omdat ik gehoord had dat hier minder
buitenlanders wonen dan in de Randstad.”
Meneer Antar maakte hiermee een duidelijke keuze bij het uitzoeken van zijn
buurtgenoten. Zijn besluit om in Arnhem te komen wonen, werd niet beïnvloed
door kennissen of vrienden, maar werd genomen door het feit dat hij in een
omgeving met meer autochtone Nederlanders wilde wonen.
Eenmaal in Arnhem, kwam meneer Antar terecht in de wijk Malburgen. Maar
daar had hij het snel gezien:
“Ik heb een paar maanden in Malburgen gewoond, maar dat beviel me niet. (…)
Moet ik dat nog uitleggen? Nou ja, het is gewoon een slechte wijk, een
achterstandswijk. Er wonen ook veel allochtonen.”
Het is moeilijk om woonruimte te vinden in Arnhem, en daarom woont meneer
Antar nu in een soort studentenkamer in de wijk Spijkerkwartier. Maar ook hier
wil hij vandaan.
“Ik wil graag een huis kopen in een andere buurt. Ik heb gemerkt dat vooral
laag-opgeleide Nederlanders bang zijn voor buitenlanders. Via mijn werk kom ik
voornamelijk in contact met hoogopgeleide mensen, en die discrimineren niet.”
Meneer Antar wil dus liever een huis in een buurt waar hoogopgeleide mensen
wonen. Hij maakt hierin opnieuw een duidelijke keus wat betreft het soort
buurtgenoten waarmee hij wil omgaan. Meneer Antar gaat geen sociale
contacten aan met zijn buren, omdat het toevallig zijn buren zijn. Nee, hij wil
met zijn buren omgaan, als dit mensen zijn waar hij goed mee kan opschieten.
De ‘stedeling’ zoekt zijn of haar contacten dus uit op overeenkomstigheden
rond bijvoorbeeld persoonlijke interesses, zoals meneer Chalabi bijvoorbeeld
helder omschrijft:
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“De vraag waar het eigenlijk om draait is: met wie wil je omgaan? Ik beweeg me
vooral in kunstenaarskringen, de dagelijkse contacten vloeien daaruit voort. (…)
Mijn buren, voornamelijk Turken en Nederlanders, groet ik, maar daar blijft het
bij.”
7.4 Sociale contacten met De respondenten in de categorie ‘stedeling’ hebben meer sociale contacten met
autochtone buurtbewoners autochtone Nederlanders ontwikkeld dan de ‘dorpeling’ en ‘dorpse stedeling’
dan Irakezen in de andere twee categorieën. Meneer Antar bijvoorbeeld, heeft
veel sociale contacten buiten de Irakese gemeenschap:
“Ik heb zelf veel Nederlandse vrienden. Met de één ga ik zwemmen, ik ga naar
verjaardagen, etc. Zonder Nederlandse contacten, netwerken, lukt het niet. Ik
wil graag mijn eigen architectenbureau oprichten, daar heb je ook contacten
voor nodig.”
Veel ‘stedelingen’ hebben inderdaad sociale contacten met autochtone
Nederlanders opgedaan via persoonlijke interesses of werksfeer. Meneer Chalabi
zegt dat dat niet voor elke Irakees vanzelfsprekend is. Het is namelijk
gemakkelijker om Irakezen te leren kennen, om binnen de eigen gemeenschap
te blijven:
“Irakezen leer je al heel snel kennen, er bestaat toch een soort netwerk van in
Nederland wonende Irakezen en met hen kom je dus gemakkelijk in contact. Via
mijn persoonlijke interesses en mijn werk ben ik in contact gekomen met
Nederlanders. Nu heb ik voornamelijk contacten via mijn werk, mijn sociale en
zakelijke netwerken overlappen elkaar”.
Ook meneer Antar is voornamelijk via zijn werk en studie in contact gekomen
met autochtone Nederlanders, en niet door een praatje met mensen in de buurt:
“Nederlanders zijn terughoudend, ik heb in de buurt wel wat kennissen, vooral
oudere mensen,  jonge mensen zijn meer terughoudend. Ik heb vooral
studentenvrienden, die ik via studies heb leren kennen. Andere jongeren zijn een
beetje bang voor buitenlanders heb ik het idee. Ik was bijvoorbeeld op een
feestje en daar waren ook jongeren die ik nog niet kende. Eén van hen kwam ik
de volgende dag tegen, ik groet dan, ik ken hem nu immers, maar hij groette
niet terug.”
Van zijn buurtgenoten moet meneer Antar het dus niet echt hebben voor het
ontwikkelen van contacten met autochtone Nederlanders. Hij vindt dit niet zo
erg want binnen zijn gebouwde kennissenkring met hoger opgeleide
Nederlanders, is het contact goed. Hij richt zijn energie daarom liever op dit
soort sociale contacten, dan op contacten in zijn directe woonomgeving.
7.5 Sociale contacten met Evenals de respondenten in de categorie ‘dorpse stedeling’ hebben de Irakezen
autochtone buurtbewoners: in de categorie ‘stedeling’ een duidelijke mening over integratie van allochtonen
obstakels en oplossingen in de Nederlandse samenleving, en vooral over hoe dit verbeterd kan worden.
Veel Irakezen in Nederland hebben volgens meneer Antar de neiging slechts
sociale contacten te ontwikkelen binnen hun eigen Irakese gemeenschap:
“Als een grote groep Irakezen in Nederland is, redden ze zichzelf wel, het is een
hechte groep. Ze blijven bij elkaar, dat is een makkelijke oplossing. Mensen
blijven hun eigen leven leiden. Ik zie het aan mijn eigen familie, mijn broer is
werkloos, hij heeft niet veel contact, en mijn moeder is al oud, zij spreekt de taal
niet goed. (…) De meeste Irakezen willen hun tradities behouden. Maar je moet
de Nederlandse cultuur accepteren.”
De sociale contacten die meneer Antar zelf onderhoudt, reiken verder dan de
Irakese gemeenschap, en zij reiken bovendien ook verder dan de buurt. Ook
meneer Antar heeft niet veel sociale contacten in zijn directe woonomgeving,
maar toch heeft hij veel autochtone vrienden. Die heeft hij echter niet in zijn
woonbuurt ontmoet maar via zijn studie.
Bovendien gaat meneer Antar niet alleen contacten aan met autochtone
Nederlanders vanwege de sociale aspecten van dat contact, maar mede vanwege
de functionele kanten van dergelijke contacten. Meneer Antar wil bijvoorbeeld
zijn eigen architectenbureau oprichten, en daar heeft hij een netwerk van
contacten voor nodig, zegt hij.
Hiermee stipt hij een belangrijk kenmerk aan van de ‘stedeling’: deze is in
eerste instantie bezig met zijn eigen toekomst en ontwikkeling. Het gaat hen er
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niet zozeer om een zich een plek te veroveren binnen de buurtgemeenschap,
maar om een plek te veroveren in de Nederlandse maatschappij als geheel. Dat
vereist wel inspanning, zoals meneer Chalabi uitlegt:
“Integratie betekent op de eerste plaats dat je de taal beheerst en regels die in
het land gelden, en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten van mensen.
Maar als je zowel de taal en de regels kent, is dat nog geen integratie. Integratie
begint met het kennen van de mentaliteit en de codes van de samenleving, en
die doorgrond je door je bijvoorbeeld te verdiepen in de geschiedenis van het
land en door veel met Nederlanders in contact te komen. Zodra je de codes van
een land kent kun je je er thuis en veilig voelen.”
Meneer Antar gebruikt nog een andere methode om zijn nieuwe omgeving te
leren kennen, door te reizen. Binnen Nederland, maar ook binnen de rest van
Europa. Waar de Irakezen in de overige categorieën veelal naar het buitenland
reizen om Irakese vrienden op te zoeken, reist meneer Antar om Europa te leren
kennen.
In tegenstelling tot veel respondenten in de andere categorieën, stellen de
Irakezen in de categorie ‘stedeling’, naast aan de ontvangende samenleving,
tevens eisen aan zichzelf als het gaat om een succesvol integratieproces. Hij
zegt:
“Ik zie mezelf als gast hier. Nederlanders hebben bepaalde tradities, cultuur, wij
verstoren die. De meeste Irakezen willen hun tradities behouden, maar je moet
de Nederlandse cultuur accepteren.”
Op de vraag of hij dan niet veel van zichzelf moet opgeven antwoordt hij:
“Ik ben al westers opgevoed in Irak.”
Deze uitspraak is tekenend voor met name de Irakezen in de categorie
‘stedeling’ die buiten Malburgen Oost wonen. Zij hebben allen niet zo’n moeite
te hebben met het inpassen in de Nederlandse cultuur, en zien geen grote
verschillen tussen Nederland en Irak. Als zij deze wel zien, dan stappen zij
gemakkelijker overheen omdat dit nu eenmaal bij het proces van migratie hoort,
zoals meneer Nasser verwoordt:
"Je moet je aanpassen aan de Nederlandse cultuur en maatschappij. Anders is
het moeilijk om hier te leven en te werken. Anders kun je niets doen, anders blijf
je stil staan."
Volgens meneer Antar is er ook nog een verschil te zien tussen Irakese
christenen en Irakese moslims. Meneer Antar, zelf een christen, signaleert dat er
in de Nederlandse samenleving een angst heerst voor moslims. Omdat hij dit
weet, zorgt hij ervoor dat mensen met wie hij omgaat weten dat hij een christen
is:
“Ik zeg in een sollicitatie gesprek altijd dat ik geen moslim ben maar een
katholieke christen, volgens mij heeft dat wel invloed, ook al zeggen werkgevers
dat ze daar niet naar kijken.”
Meneer Antar denkt dat christelijke Irakezen het beter doen in de Nederlandse
samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van werk, dan Irakezen die moslim
zijn:
“Nederlanders zijn daar toch minder gevoelig voor.”
Volgens meneer Chalabi, die overigens 'oorspronkelijk Koerd' is, zoals hij zelf
zegt ("Ik woon nu in Nederland, en heb de Nederlandse nationaliteit, mijn Koerd-
zijn speelt geen grote rol") is de mate waarin een allochtoon integreert vooral
een individuele kwestie:
“Als je wilt integreren moet je een agenda hebben, je moet keuzes maken. (…)
Sommige mensen wíllen niet integreren, maar dat heeft eigenlijk te maken met
kúnnen. (…) Sommigen hebben hun weg in de nieuwe samenleving gevonden, en
anderen niet.”
Sprak uit de antwoorden van de Irakezen in de categorieën ‘dorpeling’ en
‘dorpse stedeling’ vaak teleurstelling en frustratie, en een verlangen naar het
leven in Irak, uit de gesprekken met de respondenten in de categorie ‘stedeling’
kan opgemaakt worden dat de meesten zich thuisvoelen in Nederland.
Meneer Antar:
“Ik zal je wat vertellen. Als ik in het buitenland ben geweest, en ik kom terug,
dan denk ik: ‘hè, hè, ik ben thuis.’ Het is zo, wij zijn ‘verslaafd’ aan de vrijheid
in Nederland. Ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen, verslaving is een
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negatief woord, maar in Nederland was het voor de eerste keer in mijn leven dat
ik het gevoel had van vrijheid en veiligheid.”
Daarnaast speelt wellicht het feit mee dat de meeste Irakezen in de categorie
‘stedeling’ jonge, alleenstaande mannen zijn. Meneer Chalabi zegt hier namelijk
het volgende over:
“De mate waarin je kunt integreren is ook afhankelijk van je leeftijd en
gezinssituatie. Als je bijvoorbeeld een groot gezin hebt, houd je minder tijd over
voor taalcursussen of andere cursussen en contacten. In die zin is het hebben
van een groot gezin een obstakel voor integratie. De kinderen integreren dan
wel, ze spreken de taal en gaan naar school, maar de ouders spreken de taal
gebrekkig en integreren niet echt.”
In de overige categorieën was juist te zien dat het hebben van kinderen ook
positief kan uitwerken voor het aangaan van contacten, zij nemen hun ouders
als het ware mee in de contacten. Het is echter wel opvallend dat de
respondenten die de meeste sociale contacten met autochtone Nederlanders
onderhouden, voornamelijk alleenstaande, vrij jonge, mannen zijn.
Meneer Antar benoemt tot slot een oplossing om Nederlanders en allochtonen
dichter bij elkaar te brengen:
“Je zou Nederlandse gezinnen moeten aanwijzen die een Irakese familie
begeleidt hier, die bijvoorbeeld kinderen in dezelfde leeftijd hebben. Ze kunnen
hen dan met allerlei dingen helpen en uitleggen. Dat zou ook goed zijn om de
taal te leren. (…) De Irakezen willen wel met Nederlanders praten maar ze
durven niet.”
7.6 Conclusie De respondenten in de categorie 'stedeling' zijn afkomstig uit steden in Irak.
De houding van de 'stedeling' ten opzichte van sociale contacten met
buurtbewoners verschilt van de houding die de respondenten in de categorieën
‘dorpeling’ en ‘dorpse stedeling’ hebben ontwikkeld. De Irakezen in de
categorie ‘stedeling’ staan zeker niet afwijzend tegenover contacten met hun
buurtgenoten, maar zoeken ze ook niet speciaal op. Zij willen niet uitsluitend
behoren tot een bepaalde gemeenschap, maar zien zichzelf als individu. De
‘stedeling’ is met name op zoek naar contact met mensen die dezelfde
interesses als zij zelf hebben. Als deze mensen bij hen in de buurt wonen is dit
prima, maar als de buren mensen zijn waar zij niet goed mee op kunnen
schieten, zien zij ook geen reden om sociale contacten met hen aan te gaan.
De 'stedeling' heeft meer sociale contacten met autochtone Nederlanders dan de
Irakezen in de categorieën ‘dorpeling’ en ‘dorpse stedeling’. De respondenten in
de categorie 'stedeling' hebben autochtone Nederlanders binnen hun
vriendenkring. Het contact gaat vaak verder dan een praatje maken op straat, of
het uitwisselen van een groet. Enkele 'stedelingen' hebben zelfs een relatie
gehad met een autochtone Nederlandse vrouw.  Naast deze ‘sterke’ banden,
heeft de ‘stedeling’ echter ook vele ‘zwakke’ banden ontwikkeld met autochtone
Nederlanders.
Voor de ‘stedeling’ geldt, dat de sociale contacten met autochtonen zich
voornamelijk buiten de eigen woonomgeving afspelen. Zij hebben hun
autochtone vrienden leren kennen als gevolg van gedeelde interesses, werk of
studie. Deze vrienden wonen meest buiten de woonbuurt van de respondenten.
De 'stedeling' heeft zijn sociale contacten zodoende niet beperkt tot de eigen
Irakese of Koerdische gemeenschap, maar maakt deel uit van meerdere
netwerken.
De respondenten in de categorie 'stedeling' hebben een uitgesproken mening
rond de obstakels en mogelijke oplossingen rondom het thema sociale contacten
met autochtone buurtbewoners. De 'stedeling' ondervindt persoonlijk geen
problemen in zijn relatie met autochtone buurtbewoners. Ook de 'stedeling'
signaleert dat de contacten tussen buurtbewoners in een Nederlandse wijk
anders uitzien dan in Irak, maar ziet dit niet als een verlies van hun eigen
normen- en waarden. Voor de ‘stedeling’ geldt dat zij ook in Irak al een normen-
en waardenpatroon hadden ontwikkeld dat meer gericht is op het individu in
plaats van op de buurtgemeenschap.
Voor de 'stedeling' hoeven sociale contacten ook niet direct uit te monden in
'sterke' banden, zij staan ook open voor zwakke, meer oppervlakkige banden.
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Zij zien ook mogelijke voordelen van dergelijke functionele contacten,
bijvoorbeeld als zijnde nuttig voor de ontwikkeling van hun professionele
carrière.
Problemen en oplossingen worden door de 'stedeling' tevens bij de migrant
gezocht, en niet alleen bij de ontvangende samenleving. De 'stedeling'
signaleert de obstakels die de 'dorpeling' en 'dorpse stedeling' tegenkomen bij
het ontwikkelen van sociale contacten met autochtone Nederlanders. Maar zelf
komen de stedelingen dergelijke obstakels niet tegen, of kunnen deze
gemakkelijker omzeilen.
De respondenten in de categorie ‘stedeling’ zijn tot slot gericht op hun
toekomst in Nederland, en voelen zich hier thuis, de meesten zouden niet meer
terug willen naar Irak.
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8. Conclusies
In dit slothoofdstuk worden de belangrijkste onderzoeksbevindingen op een rij
gezet, waarbij de centrale vraagstelling en de deelvragen beantwoord zullen
worden. Bovendien worden de onderzoeksresultaten gekoppeld aan de inzichten
zoals deze in het theoretisch kader in hoofdstuk twee aan bod gekomen zijn.
Aan het eind van het hoofdstuk worden enkele aanbevelingen gedaan omtrent
vervolgonderzoek en te ontwikkelen beleid omtrent sociaal-culturele integratie
van migranten.
Met name vanaf de tweede helft van de jaren negentig zijn er grote aantallen
Irakese vluchtelingen in Nederland aangekomen. Op 1 januari 2003 bestond
deze groep allochtonen uit 42.000 personen, zij hebben zich verspreid over
verschillende steden in Nederland, waar zij hun leven in een voor hen onbekend
land opnieuw proberen op te bouwen.
Het integratieproces van een allochtone inwoner van Nederland bestaat uit twee
dimensies: structurele integratie en sociaal-culturele integratie.
In deze studie heb ik mij beperkt tot de sociaal-culturele integratie van Irakese
migranten. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre Irakese migranten
onderdeel zijn van de ontvangende samenleving, of dat ze zich daar juist van
(blijven) onderscheiden. Belangrijke indicatoren van sociaal-culturele integratie
zijn sociale contacten met autochtonen, het hebben van bepaalde culturele
opvattingen, de beheersing en het gebruik van de Nederlandse taal en de
oriëntatie op de eigen groep.
Dit onderzoek richt zich op één aspect van sociaal-culturele integratie; de
sociale contacten die Irakezen in Nederland ontwikkelen met autochtone
Nederlanders. Het onderzoek concentreert zich daarbij op de Arnhemse wijk
Malburgen Oost.
De probleemstelling van het onderzoek bestaat uit een doelstelling en een
vraagstelling.
De doelstelling van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de aard van
het sociale contact tussen in dit geval Irakese, en autochtone bewoners van een
Nederlandse stadswijk. Hierbij wordt tevens gekeken naar de wijze deze
contacten ontwikkeld en onderhouden worden.
De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt:
Op welke wijze bepaalt de urbane of rurale achtergrond van Irakese migranten
in Malburgen Oost de aard van hun sociale contacten met Nederlandse
buurtbewoners?
Om tot een ideaaltypische indeling te komen omtrent de invloed van de urbane
en rurale achtergrond van Irakese migranten op hun sociale contacten met
autochtone Nederlanders, is een literatuurstudie uitgevoerd. Dit mondde uit in
een analyse van verschillende theorieën die handelen over de tweedeling rurale
gebieden - urbane gebieden, en de verschillende menselijke relaties die zich in
deze twee woonomgevingen ontwikkelen.
Allereerst is het gedachtegoed van Ferdinand Tönnies bestudeerd, die in 1887
een onderscheid maakte tussen verschillende typen menselijke relaties in
'Gemeinschaft' en 'Gesellschaft', waarbij Gemeinschaft kenmerkend is voor
rurale gebieden, terwijl Gesellschaft vaker voorkomt in urbane gebieden. Louis
Wirth (1938) noemt stedelijke en rurale gebieden twee polen, en beschrijft
'urban-industrial' en 'rural-folk' societies. Robert Redfield stelt eveneens de
moderne stadssamenleving tegenover de 'folk-society' (1947). In 1970 beschreef
William Mangin de verschillende patronen die 'peasants', mensen uit rurale
gebieden, volgen die in hun aanpassingsproces wanneer zij migreren naar
stedelijke gebieden.
Aan de hand van bovenstaande theorieën zijn ideaaltypische voorstellingen
gemaakt met betrekking tot de verwachte ontwikkeling van sociale contacten
door migranten afkomstig uit rurale, en urbane gebieden. Dit heeft geleid tot
een indeling van de Irakese respondenten in drie categorieën: 'dorpeling',
'dorpse stedeling', en 'stedeling'.
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De 'dorpeling' is een migrant, afkomstig uit een rurale omgeving in Irak. Mensen
uit een Irakese rurale omgeving zijn opgegroeid binnen een geïsoleerde
gemeenschap, waar weinig communicatie met buitenstaanders plaatsvindt en
een sterk 'wij-zij' gevoel bestaat. Men is gehecht aan sociale contacten met
andere mensen in de woonomgeving. In een dergelijke omgeving kent iedereen
in de gemeenschap elkaar. De sociale configuraties kennen een intiem en
privaat karakter, de banden die worden aangegaan zijn ‘sterk’. Men ziet de
andere leden van de gemeenschap als onderdeel van eenzelfde groep, 'wij', en
men heeft een onkritische houding tegenover hen. Mensen die geen lid zijn van
de gemeenschap, 'zij', worden met argwaan bekeken en staan buiten de groep.
Men is niet ontvankelijk voor een verandering in de levenswijze, maar hecht aan
de door verschillende generaties ontwikkelde tradities. De 'dorpeling' staat niet
open voor veranderingen, en zal minder snel sociale contacten aangaan met
mensen buiten de eigen gemeenschap.
De 'dorpse stedeling' is een migrant, afkomstig uit een urbane omgeving in Irak.
In een moderne, urbane omgeving kan uitwisseling met leden buiten de eigen
gemeenschap plaatsvinden vanwege het samenleven van verschillende groepen
naast elkaar. Echter, de waarden en normen van de 'dorpse stedeling' komen
overeen met die van de 'dorpeling'. Zo hecht men groot belang aan sociale
contacten met anderen in de woonomgeving, en is men gericht op het
ontwikkelen van ‘sterke’ banden met buurtgenoten.
Een andere overeenkomst is dat de ‘dorpse stedeling’ niet zonder meer open
staat voor nieuwe normen en waarden omdat men grote waarde hecht aan de
generaties lang nageleefde normen- en waardenpatronen. De ‘dorpse stedeling’
heeft, hoewel wonend in een urbane omgeving, een sterk ontwikkeld
gemeenschapsgevoel en is gericht op de eigen groep. Hoewel de 'dorpse
stedeling' dus meer dan de 'dorpeling' gewend is aan het samenleven met leden
van andere groepen, vindt de uitwisseling zelf niet plaats, en gaat men niet zo
gemakkelijk sociale contacten aan met mensen buiten de eigen gemeenschap.
De 'stedeling' is een migrant, afkomstig uit een urbane omgeving in Irak. De
'stedeling' is gewend aan het samenleven met verschillende groepen mensen.
Daarnaast hecht de stedeling minder sterk aan ontwikkelde tradities, men is
juist ontvankelijk voor nieuwe ontwikkelingen en is bereid deze in te passen in
bestaande waarden, normen, en gedragspatronen. Men is niet primair gericht op
het aangaan van sociale contacten met anderen in de woonomgeving, maar is
juist individueel ingesteld. De 'stedeling' is niet alleen gericht op het aangaan
van sterke banden met buurtgenoten, maar maakt deel uit van meerdere
netwerken waar zwakkere banden overheersen.
De 'stedeling' is gewend om sociale contacten met mensen buiten de eigen
gemeenschap aan te gaan en zoekt bewust contact met verschillende groepen
mensen.
In totaal zijn 17 Irakese respondenten geïnterviewd. Aan de hand van hun
uitspraken, worden hieronder de voor het onderzoek geformuleerde deelvragen
behandeld. Waar gesproken wordt over 'hij', worden zowel respondenten van het
vrouwelijk, als het mannelijk geslacht bedoeld.
1. Welke houding nemen Irakezen in Malburgen Oost aan ten opzichte van
sociale contacten met autochtone buurtbewoners?
Voor de 'dorpeling' geldt dat hun houding ten opzichte van contacten met
buurtbewoners gekenmerkt wordt door een behoefte sterke banden aan te gaan
met andere mensen in de woonomgeving. Niet alleen een praatje maken, maar
bij elkaar op bezoek komen, en gezamenlijk activiteiten ondernemen horen
daarbij. Dit normen- en waardenpatroon omtrent sociale contacten met
buurtgenoten heeft de 'dorpeling' in Irak ontwikkeld. De voorkeur van de
'dorpeling' gaat uit naar sociale contacten met mensen die hetzelfde normen- en
waardenpatroon aanhangen als de 'dorpeling' zelf. In Malburgen Oost is sprake
van een diverse bevolkingssamenstelling, waar mensen met verschillende
normen- en waardenpatronen samenleven. In principe staat de 'dorpeling' open
voor sociale contacten met buurtbewoners, maar de voorkeur gaat daarbij wel
uit naar mensen die overeenkomsten vertonen met hun eigen levenswijze.
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De houding ten opzichte van contacten met buurtbewoners die de 'dorpse
stedeling' kenmerkt, is er één waarin eveneens een verlangen naar sociale
contacten met andere mensen in de buurt een grote rol speelt. De 'dorpse
stedeling' is op zoek naar een buurtgemeenschap waarin mensen elkaar goed
kennen, bij elkaar op bezoek gaan en elkaar helpen. De 'dorpse stedeling' was
in Irak gewend dat iedereen in de buurt een oriëntatie op het collectief had, en
heeft dit normen- en waardenpatroon meegenomen naar Nederland. De
woonomgeving in Malburgen Oost kenmerkt zich echter door een diverse
bevolkingssamenstelling, elke groep kent zijn eigen normen- en
waardenpatroon. Het vormen van een collectief dat bestaat uit eensgezinde
buurtbewoners ligt daarom niet zonder meer binnen de mogelijkheden van de
'dorpse stedeling'. Dit is tevens afhankelijk van het normen- en waardenpatroon
van andere buurtbewoners.
De houding van de 'stedeling' ten opzichte van sociale contacten met
buurtbewoners verschilt van de houding die de respondenten in de categorieën
‘dorpeling’ en ‘dorpse stedeling’ hebben ontwikkeld. De Irakezen in de
categorie ‘stedeling’ staan zeker niet afwijzend tegenover contacten met hun
buurtgenoten, maar zoeken deze ook niet speciaal op. Zij willen niet uitsluitend
behoren tot een bepaalde gemeenschap, maar zien zichzelf als individu. De
‘stedeling’ is met name op zoek naar contact met mensen die dezelfde
persoonlijke interesses als zij zelf hebben. Als deze mensen bij hen in de buurt
wonen is dit prima, maar als de buren mensen zijn waar zij niet goed mee op
kunnen schieten, zien zij ook geen reden om sociale contacten met hen aan te
gaan.
2. Hoe zien de sociale contacten er uit die Irakezen in Malburgen Oost hebben
ontwikkeld met autochtone buurtbewoners?
Wat betreft de sociale contacten die de respondenten hebben met autochtone
buurtbewoners, kan voor de 'dorpeling' geconcludeerd worden dat de
ontwikkelde banden ‘zwak’ zijn. De sociale contacten die de 'dorpeling' heeft
kennen een lage frequentie en blijven voornamelijk beperkt tot gedag zeggen of
een klein praatje. Verder blijven de sociale contacten beperkt tot de (Irakees)
Koerdische gemeenschap.
Door deze gerichtheid op de Koerdische gemeenschap, ontstaat bij de
'dorpeling' een sterk 'wij' gevoel ontstaan. 'Wij' wordt gevormd door de Irakees-
Koerdische gemeenschap, en ‘zij’ door de autochtone en andere allochtone
buurtbewoners. De 'dorpeling' lijkt deze houding niet bewust aan te nemen,
maar is als gevolg van dit 'wij' gevoel ook niet actief op zoek naar contacten
buiten haar eigen gemeenschap.
De 'dorpeling' onderhoudt dus de meest 'sterke' banden met leden van het
(Irakees) Koerdisch collectief in Malburgen, Arnhem en de rest van Nederland.
Met hen onderneemt hij gezamenlijke activiteiten, men zoekt elkaar thuis op.
Met de autochtone buurtbewoners onderhoudt de 'dorpeling' alleen 'zwakke'
banden.
De 'dorpse stedeling' heeft eveneens weinig sociale contacten met autochtone
buurtbewoners ontwikkeld. De sociale contacten blijven over het algemeen
beperkt tot gedag zeggen, hoewel sommige respondenten ook wel eens een
praatje maken met hun buren of zelfs een kop koffie drinken, maar dit gebeurt
slechts een enkele keer. De banden tussen de Irakese respondenten en hun
autochtone buurtgenoten zijn dus ‘zwak’. De respondenten betreuren dit, zij
hadden verwacht net als in Irak ‘sterke’ banden met hun buurtbewoners te
ontwikkelen.
De 'dorpse stedeling’ heeft echter wel pogingen ondernomen om deze
contacten aan te gaan. Hij heeft op creatieve wijzen geprobeerd in contact te
komen met hun autochtone buren, maar in veel gevallen is dit niet gelukt.
De 'dorpse stedeling' heeft zich vaak aangesloten bij een Irakese vereniging,
omdat dit voor hem de beste manier is om sociale contacten aan te gaan. Hij
blijft namelijk op zoek naar een collectief om deel van uit te maken, de behoefte
aan sociale contacten binnen de woonomgeving is, ook nu hij in Nederland
woont, groot. De ‘dorpse stedeling’ vindt uiteindelijk het gemakkelijkst
aansluiting bij andere Irakezen.
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Het feit dat de 'dorpse stedeling' actief geprobeerd heeft sociale contacten te
ontwikkelen met hun autochtone buurtgenoten onderscheidt hem van de
'dorpeling’. De 'dorpse stedeling' probeert deel te nemen aan de Nederlandse
samenleving door actief te zijn in bijvoorbeeld een buurthuis. De 'dorpse
stedeling' is meestal hoog opgeleid en goed georganiseerd in het (Irakese)
verenigingsleven van Malburgen.
Als gevolg van de activiteiten binnen Irakese verenigingen, komt de 'dorpse
stedeling' toch in contact met autochtone Nederlanders. De Irakese organisaties
werken namelijk af en toe samen met Nederlandse organisaties, zoals kerken en
politieke partijen, in het kader van bijvoorbeeld een vredesdemonstratie. De
contacten die hieruit voortvloeien zijn echter voornamelijk functioneel van aard.
Dit betekent dat zij niet aangegaan worden omwille van het contact zelf, maar
om een bepaald doel te bereiken, de sociale aspecten spelen een ondergeschikt
rol.
De 'stedeling' heeft meer sociale contacten met autochtone Nederlanders dan de
'dorpeling’ en de ‘dorpse stedeling’. Het contact kan verder gaan dan een
praatje maken op straat, of het uitwisselen van een groet, zij hebben autochtone
Nederlanders binnen hun vriendenkring. Enkele 'stedelingen' hebben zelfs een
relatie gehad met een autochtone Nederlandse vrouw. Maar de ‘stedeling’ heeft
naast deze ‘sterke’ banden ook vele ‘zwakkere’ banden ontwikkeld met
autochtone Nederlanders die deel uitmaken van diverse netwerken.
Voor de 'stedeling' geldt dat de sociale contacten met autochtonen zich
voornamelijk buiten de eigen woonomgeving afspelen. Deze 'stedeling' heeft de
autochtone Nederlanders leren kennen als gevolg van gedeelde interesses, werk
of studie. De autochtone vrienden wonen meest buiten de woonbuurt van de
Irakezen. De 'stedeling' heeft zijn sociale contacten niet beperkt tot de eigen
Irakese of Koerdische gemeenschap, maar maakt deel uit van meerdere
netwerken.
3. Welke obstakels komen de Irakese inwoners van Malburgen Oost tegen rond
het ontwikkelen van sociale contacten met autochtone buurtbewoners, en welke
oplossingen dragen zij aan om deze obstakels te verwijderen?
De 'dorpeling' weet de obstakels die hij tegenkomt met betrekking tot de sociale
contacten met autochtone buurtbewoners, niet goed te benoemen. De
'dorpeling' zou best meer sociale contacten zou willen met de autochtone
buurgenoten, maar tot nu toe is dit er niet van gekomen. Het lukt hem niet om
deze sociale contacten wel te ontwikkelen.
Bij de 'dorpeling' speelt veelal de taal hierbij een rol. De 'dorpeling' spreekt niet
goed Nederlands en dit belemmert hem bij het ontwikkelen van sociale
contacten met autochtone Nederlanders.
De behoefte aan het ontwikkelen van sterke banden is er duidelijk wel. Het
normen- en waardenpatroon van de 'dorpeling' is immers gericht op het deel
uitmaken van een collectief. Wel moet dat collectief bij voorkeur vergelijkbaar
zijn met datgene waarbinnen zij zelf gesocialiseerd is. Het collectief dat in
Malburgen Oost het meest aan de verwachtingen van de 'dorpeling' voldoet, is
de gemeenschap waartoe hij zelf behoort: de (Irakese) Koerden.
Hoewel de 'dorpeling' een dergelijke gemeenschap heeft gevonden in
Malburgen, verlangt hij toch terug naar het leven en de gemeenschap in Irak. De
'dorpeling' hoopt ooit terug te keren naar het geboorteland.
De 'dorpse stedeling' benoemt zelf een aantal obstakels rond het ontwikkelen
van sociale contacten met autochtone buurtbewoners.
Allereerst overheerst bij de 'dorpse stedeling' het gevoel van teleurstelling rond
het feit dat hij naar eigen zeggen niet succesvol is geweest in het ontwikkelen
van sterke banden met buurgenoten in Malburgen Oost. De ‘dorpse stedeling’
weet echter niet hoe dergelijke sociale contacten wel te ontwikkelen met
autochtone Nederlanders. Bovendien geldt dat hoe meer mislukte pogingen de
'dorpse stedeling' heeft ondernomen, des te minder geïnteresseerd hij is om
nieuwe pogingen te ondernemen.
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De oorzaken van de mislukte sociale contacten zoekt de 'dorpse stedeling' vaak
niet bij zichzelf, maar bij de autochtone buurtbewoners, die geen interesse
lijken te hebben in het ontwikkelen van sociale contacten met de Irakezen. Ook
de eenzijdige bevolkingssamenstelling van de buurt, waardoor er geen
autochtone Nederlanders bij hen in de buurt wonen, speelt volgens de 'dorpse
stedeling' een belangrijke rol.
De sterke banden waarnaar de 'dorpse stedeling' op zoek is, kan hij dan ook het
best ontwikkelen binnen de eigen Irakese gemeenschap. Er is daardoor wel een
sterk 'wij-zij' gevoel ontstaan, waarbij 'wij' gevormd wordt door de Irakese
gemeenschap, en 'zij' door de andere buurtbewoners.
Toch is de 'dorpse stedeling' hoopvol dat, wanneer Irakezen, en allochtonen in
het algemeen, en autochtone Nederlanders anderzijds, bij elkaar gebracht
worden en meer te weten komen over elkaars levenswijze, de sociale contacten
tussen beide groepen zich zullen intensiveren.
De 'dorpse stedeling' begeeft zich tot nu toe echter voornamelijk binnen het
eigen collectief van Irakese buurtgenoten, waarbinnen hij zich veilig voelt, en
het soort sterke banden kan ontwikkelen waarnaar hij op zoek is.
De 'stedeling' heeft een uitgesproken mening rond de obstakels en mogelijke
oplossingen met betrekking tot sociale contacten met autochtone
buurtbewoners. De 'stedeling' ondervindt persoonlijk geen problemen in zijn
relatie met autochtone buurtbewoners. Ook de 'stedeling' signaleert dat de
contacten tussen buurtbewoners in een Nederlandse wijk er anders uitzien dan
in Irak, maar ziet dit niet als een verlies van hun eigen normen- en waarden,
omdat zij een soortgelijk normen- en waardenpatroon omtrent sociale contacten
zelf in Irak al aanhingen.
Voor de 'stedeling' geldt dat hij ook in Irak al een normen- en waardenpatroon
had ontwikkeld dat meer gericht is op het individu in plaats van op de
buurtgemeenschap.
Voor de 'stedeling' hoeven sociale contacten ook niet direct uit te monden in
'sterke' banden, hij staat ook open voor zwakke, meer oppervlakkige banden.
De 'stedeling' ziet bovendien mogelijke voordelen van dergelijke functionele
contacten, bijvoorbeeld als zijnde nuttig voor de ontwikkeling van een
professionele carrière in Nederland.
Obstakels en oplossingen worden door de 'stedeling' tevens bij de migrant
gezocht, en niet alleen bij de ontvangende samenleving. De 'stedeling'
signaleert de obstakels die de 'dorpeling' en 'dorpse stedeling' tegenkomen bij
het ontwikkelen van sociale contacten met autochtone Nederlanders. Maar zelf
komt de stedelingen dergelijke obstakels niet tegen, of kan deze gemakkelijker
omzeilen.
De ‘stedeling’ is tot slot gericht op zijn toekomst in Nederland, voelt zich hier
thuis, en zou niet meer terug willen naar Irak.
Nu de deelvragen van het onderzoek beantwoord zijn, kan de centrale
vraagstelling behandeld worden.
Een Irakese migrant, die woonachtig is in Malburgen Oost, heeft gedurende zijn
leven in Irak bepaalde normen- en waardenpatronen ontwikkeld. Eén van deze
patronen betreft het aangaan van sociale contacten met andere buurtbewoners.
In dit onderzoek is onderzocht welke invloed het in Irak ontwikkelde normen- en
waardenpatroon rond dit thema, heeft op het aangaan van sociale contacten met
autochtone buurtbewoners.
Er is een onderscheid gemaakt tussen het normen- en waardenpatroon van
Irakese migranten die afkomstig zijn uit een rurale omgeving, en zij die
afkomstig zijn uit een urbane omgeving. Gebleken is dat een normen- en
waardenpatroon van een Irakese migrant in Nederland, dat leunt op het rurale
Irakese gedachtegoed, leidt tot de ontwikkeling van weinig sociale contacten
met autochtone Nederlanders.
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Een Irakese migrant, die een normen- en waardenpatroon aanhangt, dat leunt op
het urbane Irakese gedachtegoed, leidt tot de ontwikkeling van relatief veel
sociale contacten met autochtone buurtbewoners in Nederland.
Het normen- en waardenpatroon van een migrant, heeft namelijk invloed op de
houding die hij ontwikkelt ten opzichte van het aangaan van sociale contacten
met andere mensen. Het rurale Irakese gedachtegoed, waarin het ontwikkelen
van sterke banden met andere mensen in de directe woonomgeving centraal
staat, blijkt door de migranten moeilijk toepasbaar te zijn in de Nederlandse
context. In Malburgen Oost, is sprake van een diverse bevolkingssamenstelling,
waardoor in de wijk tevens een groot aantal verschillende normen- en
waardenpatronen bestaan. Het rurale Irakese gedachtegoed is ontwikkeld in een
omgeving waarin gelijken samenwoonden; mensen die hetzelfde normen- en
waardenpatroon aanhangen, zij die een gemeenschap vormden op basis van
hun overeenkomsten. In Malburgen Oost heerst deze gemeenschappelijkheid
niet. Het Irakese rurale gedachtegoed vindt dan ook weinig aansluiting bij de
overige inwoners van de wijk. Als gevolg kunnen de Irakese inwoners weinig
sociale contacten aangaan met autochtone inwoners.
De 'stedeling' hangt een urbaan normen- en waardenpatroon aan. Dit
gedachtegoed is minder gericht op het ontwikkelen van sociale contacten met
anderen in de directe woonomgeving. Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke
interesses staan centraal. De mensen met wie de 'stedeling' sociale contacten
aangaat, zoekt hij uit op overeenkomsten rond deze persoonlijke ontwikkeling
en interesses. Niet het feit dat deze persoon afkomstig is uit dezelfde
woonomgeving staat centraal, maar zijn persoonlijkheid. Bij de meeste
'stedelingen' is dan ook te zien dat de sociale contacten niet per definitie
worden aangegaan  met autochtone Nederlanders uit de directe woonomgeving,
maar met autochtonen die dezelfde persoonlijke interesses delen. Deze
autochtonen kunnen daarom ook in andere stadsdelen wonen.
Het aangaan van sociale contacten met autochtone Nederlanders, blijkt mede
afhankelijk te zijn van de houding die een migrant aanneemt ten opzichte van
het ontwikkelen van sociale contacten met buurtgenoten in het algemeen. Deze
houding wordt op haar beurt beïnvloed door het normen- en waardenpatroon
dat een migrant ontwikkeld heeft.
De doelstelling van het onderzoek was, om meer inzicht te krijgen in de aard
van het sociale contact tussen in dit geval Irakese, en autochtone bewoners van
een Nederlandse stadswijk, en hoe deze contacten ontwikkeld en onderhouden
worden. Er is tijdens het onderzoek veel informatie verkregen over deze
thematiek. Bovendien werpt de indeling ‘dorpeling’, ‘dorpse stedeling’ en
‘stedeling’ een nieuwe blik op de theorievorming rond de sociaal-culturele
integratie van Irakese migranten in de Nederlandse samenleving. Een belangrijk
onderdeel van sociaal-culturele integratie is immers het ontwikkelen van sociale
contacten met autochtone Nederlanders.
Uit het onderzoek blijkt dat verschillen in het integratieproces niet alleen zijn
waar te nemen tussen migranten die afkomstig zijn uit respectievelijk een dorp
of een stad. Migranten die afkomstig zijn uit een stad, verschillen tevens
onderling in de wijze waarop zij sociale contacten aangaan met autochtone
Nederlanders. Het verschil tussen de ‘dorpse stedeling’ en ‘stedeling’, en hun
sociale contacten met autochtone Nederlanders, toonde dit aan.
Aanbevelingen
Het merendeel van de Irakese respondenten heeft weinig sociale contacten
ontwikkeld met autochtone buurtbewoners in Malburgen Oost. Het onderzoek
heeft echter aan het licht gebracht, dat er bij veel Irakese migranten wel degelijk
een bepaalde mate van openheid bestaat ten opzichte van dergelijke contacten.
Verschillende respondenten hebben immers diverse pogingen ondernomen om
sociale contacten met autochtonen te ontwikkelen. Dergelijke pogingen zijn
vaak mislukt, maar stemmen wel hoopvol. Nader onderzoek naar deze
aanwezige motivatie van migranten om te integreren in de Nederlandse
samenleving, is dan ook wenselijk. Het lijkt er namelijk op dat een groot
potentieel aan ideeën hoe de integratie van allochtonen in de Nederlandse
samenleving te verbeteren, onbenut blijft. Deze ideeën zijn er bij de Irakezen,
maar zijn onzichtbaar doordat deze niet geuit (kunnen) worden in brede kring.
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Informatie uit de eerste hand, van de migrant zelf, is echter te rijk om niet
gehoord te worden.
De overheid heeft recentelijk het tot nu toe gevoerde integratiebeleid laten
onderzoeken, en wil dit beleid opnieuw vorm geven. Het op een meer
systematische wijze betrekken van allochtonen bij het ontwikkelen van nieuw
beleid, zou hierbij een logische keuze kunnen zijn. In het verleden is hierbij te
weinig aandacht besteed aan het perspectief van de te integreren allochtoon
zelf.
Het onderzoek in Malburgen Oost is uitgevoerd vanuit het perspectief van de
Irakese inwoners van deze Arnhemse wijk. Het totaal aantal geïnterviewde
Irakezen is 17, waarvan er 12 in Malburgen Oost wonen. Het totale aantal
Irakese inwoners van Malburgen Oost bedraagt 500. Voor een completer beeld
van de situatie rond de sociale contacten van de Irakese inwoners van
Malburgen Oost met hun autochtone buurtgenoten, is het van belang een
vervolgonderzoek uit te voeren waarbij een groter percentage van de doelgroep
wordt onderzocht. Daardoor zal getoetst kunnen worden of de inzichten,
verkregen in deze studie, opgaan voor andere Irakese migranten of, breder nog,
voor andere groepen migranten in Malburgen Oost.
Tijdens het onderzoek zijn alleen gesprekken gevoerd met de Irakese inwoners
van de wijk. Een belangrijke partij, de autochtone buurtbewoners, is tijdens het
onderzoek niet ondervraagd. Daarom is het aan te raden in vervolgonderzoek
tevens de stem van deze inwoners van Malburgen Oost te horen. Op die wijze
wordt een meer evenwichtig beeld verkregen van de situatie rond sociale
contacten tussen Irakese, en autochtone buurtbewoners.
De meeste respondenten die in de categorie ‘stedeling’ zijn ingedeeld, zijn
woonachtig buiten Malburgen Oost. Omdat er op dit moment geen helder
antwoord te geven is op de interessante vraag waarom juist deze respondenten
niet in deze herstructureringswijk wonen, is vervolgonderzoek ook op dit vlak
aan te bevelen.
De algemene situatie rond het Nederlandse integratiebeleid beschouwend, zou
een groter accent dienen te worden gelegd op sociaal-culturele integratie. De
huidige focus van het integratiebeleid, en onderzoeken die de mate van
integratie van allochtonen in de maatschappij meten, ligt met name op
structurele integratie. Het benadrukken van deze vorm van integratie is
belangrijk, maar niet voldoende voor een succesvolle algehele integratie. Het
zijn juist de minder direct-meetbare aspecten van integratie waar veel winst te
behalen valt. Integratie is niet alleen het hebben van betaald werk en het volgen
van een opleiding. Minstens zo belangrijke aspecten ervan vinden plaats dichtbij
huis, tijdens sociale contacten in de directe woonomgeving.
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Bijlage 1
Vragenlijst
Datum: 
Naam:
Adres:
Openingsvraag: Wat verstaat u onder integratie?
1. Leeftijd
2. Geslacht
3. Huwelijkse staat
4. Kinderen (leeftijden, opleiding)
5. Afkomst (Koerd, Arabier, moslim/christen)
6. Afkomstig uit stad of platteland, waar in Irak?
7. Opleidingsniveau
8. Hoe lang bent u in Nederland of bent u in Nederland geboren?
(eerste/tweede generatie)
9. Hoe lang heeft u in een asielzoekerscentrum gezeten, hoe is dat gegaan?
10. Waarom bent u in Malburgen komen wonen?
11. Wilt u in Malburgen blijven wonen? Waarom wel/niet
12. Wat vond u van de begeleiding toen u in Nederland kwam,
inburgeringscursus etc?
13. Had u verwachtingen of doelen toen u naar Nederland kwam, waarom
hiernaartoe gekomen?
14. Voelt u zich thuis in Nederland?
15. Werkt u? Hoe is dat gegaan, via welke instanties?
16. Met wie heeft u in het dagelijks leven (werk, vrije tijd) contact? (Familie,
kennissen, buren etc., autochtoon/allochtoon)
17. Bent u lid van een buurtvereniging of een sportvereniging of iets dergelijks?
18. Bent u lid van een Irakese vereniging?
19. Wat doet u in de vakantie, in uw vrije tijd?
20. Hoe is het contact met het thuisfront, wie woont er nog in Irak van uw
familie? Telefonisch contact, geld sturen etc. Familie hier in de buurt, in
Nederland, andere Europese landen?
21. Communicatiemiddelen; kijkt u naar Irakese televisie/radio of naar
Nederlandse televisie?
22. Heeft u wel eens heimwee naar Irak? En naar welke dingen precies?
23. Hoe ziet u uw toekomst, wilt u in Nederland blijven? Waarom wel/niet.
24. Heeft u nog opmerkingen?
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Bijlage 2
Dorpeling (2 respondenten)
Mevrouw Krekar (23 jaar) en mevrouw Fatah (42 jaar)
Beide respondenten zijn woonachtig in Malburgen Oost.
Mevrouw Krekar
* Woonplaats Irak: dorp in Noord-Irak
* Jaar van aankomst in Nederland: 1990
* Etniciteit en religie: Koerdische moslim
* Vluchtachtergrond: Mevrouw Krekar is toen zij tien jaar oud was
samen met haar ouders naar Nederland gekomen.
* Huidige gezinssituatie: Mevrouw Krekar is getrouwd en heeft twee
kleine kinderen.
* Mevrouw Krekar spreekt goed Nederlands.
* Het opleidingsniveau van mevrouw Krekar is middelbaar
Mevrouw Fatah
* Woonplaats Irak: dorp in Noord-Irak
* Jaar van aankomst in Nederland: 1993
* Etniciteit en religie: Koerdische moslim
* Vluchtachtergrond: Mevrouw Fatah is, samen met haar kinderen, haar
man en oudste zoon achterna gereisd, die eerder dan zij naar
Nederland gekomen waren.
* Huidige gezinssituatie: Mevrouw Fatah is weduwe en heeft tien
kinderen in de leeftijd van drie tot twintig jaar.
* De respondent spreekt slecht Nederlands, vandaar dat haar dochter
bij het gesprek aanwezig is en als vertaler optreedt.
* Het opleidingsniveau van mevrouw Fatah is laag
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Bijlage 3
Dorpse stedeling (10 respondenten)
Mevrouw Akalin (49 jaar), meneer Baloeli (18 jaar), mevrouw Jabir (65 jaar),
meneer Shoukr (46 jaar), Meneer Ayoub (55 jaar), mevrouw Hasan (34 jaar),
mevrouw Mustafa (36 jaar), meneer Ibrahim (37 jaar), mevrouw Sanaan (45
jaar)
Daarnaast zullen ook enkele uitspraken meegenomen van een respondent die
buiten Malburgen Oost woonachtig is: mevrouw Jalami (35 jaar)
Mevrouw Akalin
* Woonplaats Irak: Bagdad
* Jaar van aankomst in Nederland: 1996
* Etniciteit en religie: christen
* Vluchtachtergrond: De respondent is samen met haar man en
kinderen naar Nederland gekomen
* Huidige gezinssituatie: De respondent woont samen met haar man en
twee jongste zoons, de oudste zoon is getrouwd en woont elders in
Malburgen
* Mevrouw Akalin spreekt goed Nederlands
* Het opleidingsniveau van mevrouw Akalin is hoog
Meneer Baloeli
* Woonplaats Irak: Duhok
* Jaar van aankomst in Nederland: 1998
* Etniciteit en religie: Koerdische moslim
* Vluchtachtergrond: De respondent is samen met zijn moeder en
broers en zus zijn vader achterna gereisd die eerder naar Nederland
was gekomen.
* Huidige gezinssituatie: De respondent woont nog bij zijn ouders
* Meneer Baloeli spreekt goed Nederlands
* Meneer Baloeli heeft middelbare school bijna afgerond, en wil verder
studeren
Mevrouw Jabir
* Woonplaats Irak: As Sulaymaniyah
* Jaar van aankomst in Nederland: 1993
* Etniciteit en religie: Koerdische moslim
* Vluchtachtergrond: De respondent is alleen naar Nederland gekomen
* Huidige gezinssituatie: De respondent is getrouwd en heeft geen
kinderen
* Mevrouw Jabir spreekt goed Nederlands
* Het opleidingsniveau van mevrouw Jabir is hoog
Meneer Shoukr
* Woonplaats Irak: Bagdad
* Jaar van aankomst in Nederland: 1994
* Etniciteit en religie: christen
* Vluchtachtergrond: De respondent is alleen naar Nederland gekomen,
waarna hij zijn vrouw en dochter heeft laten overkomen
* Huidige gezinssituatie: De respondent is getrouwd en heeft een
dochter
* Meneer Shoukr spreekt goed Nederlands
* Het opleidingsniveau van meneer Shoukr is hoog
Meneer Ayoub
* Woonplaats Irak: Bagdad
* Jaar van aankomst in Nederland: 1996
* Etniciteit en religie: christen
* Vluchtachtergrond: De respondent is samen met zijn vrouw en
kinderen naar Nederland gekomen
* Huidige gezinssituatie: De respondent is getrouwd en heeft kinderen
* Meneer Ayoub spreekt slecht Nederlands, het gesprek vindt plaats in
het Engels
* Het opleidingsniveau van meneer Ayoub is hoog
Mevrouw Hasan
* Woonplaats Irak: Bagdad
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* Jaar van aankomst in Nederland: 1996
* Etniciteit en religie: Arabische moslim
* Vluchtachtergrond: De respondent is samen met haar man en
kinderen naar Nederland gekomen
* Huidige gezinssituatie: De respondent is getrouwd en heeft kinderen
* Mevrouw Hasan spreekt goed Nederlands
* Het opleidingsniveau van mevrouw Hasan is hoog
Mevrouw Mustafa
* Woonplaats Irak: Kirkuk
* Jaar van aankomst in Nederland: 1996
* Etniciteit en religie: Koerdische moslim
* Vluchtachtergrond: De respondent is alleen naar Nederland gekomen
en heeft later haar man naar Nederland laten overkomen
* Huidige gezinssituatie: De respondent is getrouwd en heeft een kind
* Mevrouw Mustafa spreekt goed Nederlands
* Het opleidingsniveau van mevrouw Mustafa is hoog
Meneer Ibrahim
* Woonplaats Irak: Kirkuk
* Jaar van aankomst in Nederland: 1997
* Etniciteit en religie: Koerdische moslim
* Vluchtachtergrond: De respondent is alleen naar Nederland gekomen
en heeft later zijn vrouw en kinderen laten overkomen
* Huidige gezinssituatie: De respondent is getrouwd en heeft kinderen
* Meneer Ibrahim spreekt goed Nederlands
* Het opleidingsniveau van meneer Ibrahim is hoog
Mevrouw Sanaan
* Woonplaats Irak: Bagdad
* Jaar van aankomst in Nederland: 1996
* Etniciteit en religie: Arabische moslim
* Vluchtachtergrond: De respondent is samen met haar man naar
Nederland gekomen
* Huidige gezinssituatie: De respondent is weduwe en heeft geen
kinderen
* Mevrouw Sanaan spreekt goed Nederlands
* Het opleidingsniveau van mevrouw Sanaan is hoog
Mevrouw Jalami
* Woonplaats Irak: Bagdad
* Jaar van aankomst in Nederland: 1996
* Etniciteit en religie: christen
* Vluchtachtergrond: De respondent is samen met haar man en
kinderen naar Nederland gekomen
* Huidige gezinssituatie: De respondent is gescheiden en woont samen
met haar drie kinderen
* Mevrouw Jalami spreekt goed Nederlands
* Het opleidingsniveau van mevrouw Jalami is hoog
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Bijlage 4
Stedeling (5 respondenten)
Familie Rashid (gesprek is gevoerd met dochter (20) omdat moeder onverwachts
weg moest)
Meneer Rashid is 53 jaar, mevrouw Rashid 43 jaar, 10 kinderen, 8 wonen nog
thuis, 2 oudsten wonen elders in Malburgen)
Daarnaast zullen in deze categorie ook uitspraken worden gebruikt van vier
respondenten die buiten Malburgen Oost woonachtig zijn:
Meneer Chalabi (43 jaar),  meneer Kanie (39 jaar), meneer Antar (35 jaar) en
Meneer Nasser (34 jaar).
Familie Rashid:
* Woonplaats Irak: Kirkuk
* Jaar van aankomst in Nederland: 1996
* Etniciteit en religie: Koerdische moslim
* Vluchtachtergrond: De respondent is samen met haar kinderen haar
man achterna gereisd die in een eerder stadium naar Nederland was
gekomen.
* Huidige gezinssituatie: De respondent is getrouwd en heeft kinderen.
* Meneer en mevrouw Rashid spreken niet goed Nederlands, hun
kinderen wel.
* Het opleidingsniveau van meneer en mevrouw Rashid is laag.
Vier respondenten buiten Malburgen Oost:
Meneer Antar
* Woonplaats Irak: Bagdad
* Jaar van aankomst in Nederland: 1993
* Etniciteit en religie: christen
* Vluchtachtergrond: De respondent is alleen naar Nederland gekomen
* Huidige gezinssituatie: De respondent is alleenstaand
* Meneer Antar spreekt goed Nederlands
* Het opleidingsniveau van meneer Antar is hoog
Meneer Chalabi
* Woonplaats Irak: Arbil
* Jaar van aankomst in Nederland: 1993
* Etniciteit en religie: Koerdische moslim
* Vluchtachtergrond: De respondent is alleen naar Nederland gekomen,
waar hij bij zijn zuster ging wonen, nadat hij een paar jaar in Frankrijk
had gewoond
* Huidige gezinssituatie: De respondent is alleenstaand
* Meneer Chalabi spreekt goed Nederlands
* Het opleidingsniveau van meneer Chalabi is hoog
Meneer Nasser
* Woonplaats Irak: Bagdad
* Jaar van aankomst in Nederland: 1996
* Etniciteit en religie: christen
* Vluchtachtergrond: De respondent is alleen naar Nederland gekomen
* Huidige gezinssituatie: De respondent is alleenstaand
* Meneer Nasser spreekt goed Nederlands
* Het opleidingsniveau van meneer Nasser is hoog
a. Meneer Kanie
* Woonplaats Irak: Bagdad, oorspronkelijk Basra
* Jaar van aankomst in Nederland: 1997
* Etniciteit en religie: christen
* Vluchtachtergrond: De respondent is alleen naar Nederland gekomen
* Huidige gezinssituatie: De respondent is alleenstaand
* Meneer Kanie spreekt goed Nederlands
* Het opleidingsniveau van meneer Kanie is hoog
